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Unión Posidl. 
12 meses ?21-20 oro 
6 Id. ?ll-00 „ 
3 Id. f SHW „ 
I ^ r o o l o a t d o S i - u L s o r i i D o i < í > T a . : 
D e a n o c h e 
EL REY Eíí SEVILLA. 
Madrid J5.--E1 Key llegó á Sevilla, 
de regreso de Córdoba, ayer á las do-
ce de la noche. 
Hoy visitó el Monarca en la capital 
de Andalucía, los cuarteles, la Expo-
sición de ganado, y por la tarde fué 
de excursión á la dehesa de Tablada, 
donde presenció el acoso y derribo de 
varias reses bravias. 
El lunes próximo estará, el Rey de 
regreso en Madrid. 
L A CUESTION DE MARRUECOS 
Un periódico publica un telegrama 
de París anuuciautlo su rápido y sa-
tisfactorio acuerdo entro España y 
Francia respecto á la cuestión de Ma-
rruecos. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34.1)0. 
Ha b Ca'oa • r 
meses flS.OO pUta 
6 id - 8.00 id. 
3 id... . ... 100 id. 
12 meses fll.03 nlV 
6 id 7.00 id. 
3 id 3.75 id.. 
ESTADOŜ  UNIOOS 
Servicio da la Prensa Asociada 
INCOMUNICADOS 
San Petersburyo, Mayo l'J.-LáOS j a -
poneses han interceptado las comu-
nicaciones por tierra con la plaza de 
Puerto Arturo. Las paralelas del fe-
rrocarril y los alambres del telégrafo 
han sido cortados en varios puntos. 
LA IMPRESION GENERAL 
Créese que el general Kuropatkiu 
está reconcentrando sin tropas cerca 
de Liao-Yang, y aunque las noticias 
que se adquieren en los centros ofi-
ciales son muy oseabas, la impresión 
generai es que en la segunda ^Sinco-
na del mos actual ocurrirán encuen-
tros de importación en el Extremo 
Oriente. 
Los soldados del Mikado prosiguen 
la campaña con gran energía» 
¡BARBAROS! 
Par í s , Mayo J,9.--Xoticias recibi-
das de Coustantinopla confirman el 
hecho de que las tropas turcas han 
quemado las aldeas del distrito de 
Sassouu, (Armenia) dando muerte á 
todos los habitantes de aquella región 
que encontraron á su paso. 
LA SITUACIÓN DE RUSIA 
Roma, Mayo J.?.--Según informes 
secretos recibidos de San Petersbur-
go, la situación de Rusia se hace ca-
da dia más grave, y espérase que los 
acontecimientos inducirán al Czar á 
hacer algunas reformas en la Cons-
titución del Imperio Moscovita. 
EL SEGUNDO CUERPO 
Seoul, Mayo 1,5.--E1 dia 4 salió de 
Chiuampo en 83 transportes el se-
gundo cuerpo del ejército japonés 
que consta de 70,000 hombres. 
OCUPACIÓN DE PULATIEN 
MuJcden, Mayo í.?.—Las tropas ja-
ponesas han ocupado otra vez á Pu-
latien, cerca de Port-Adams. 
Han quedado interrumpidas las 
comunicaciones con Puerto Arturo. 
CUBA EN SAN LUIS 
San Lui s , 3Iayo i.?.--Han termi-
nado en el Palacio de las Artes L i -
berales la instalación de los objetos 
y productos que la Isla de Cuba ha 
enviado á la I-Ixposición Universal de 
San Luis. 
Esta exhibición es una de las más 
interesantes que se ven en la Loui-
niana Parchase Exposition, 
Cambios sobre París, 60 d[V, bauqueros 
á 5 francos I8.I18 
Idem sobre fíamburgo, 60 d[V, ban-
queros, á 94.7i8. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos. 4 por lOü, ex-interés. á 107. 
Centrifugas en plaza, de 3.:3i4 á 3.13il6 
cts. 
Oentrífnga<» N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.1i2cts. 
Mascahadu. en piaxa, de 3.1 [4 á 3.5|16 
centavos. 
Azflcar de miel, en plaza, de 3 á3.1{lG 
centavos. 
Manteca del Oeste eo tercerolas, fl.0.-85. 
Harina patente Minnesota, X $5.25. 
Londres, Mayo 13. 
Azi\car contrífui^a, pol. üo, á 10í. M. 
Mascahado, á 95. 3(1. 
Azrtcar de reinolacln (dala actual za-
fra, íí entregar en 30 días) 9.?. 2.1 [4(1 
Consolidados ex-interés 9(hl|8. 
líescuonto. Baño Inílateria, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 82.1[4. 
París, Mayo 1-3. 
Renta francesa ex-intarós, 90 francos 
85 cuntimos. 
VENTA DE ACCION" 
EN NfJKVA YORK 
Ayer se vendieron en la Bolsa de 
Valores de Nueva Vork 415,700 bonos y 
acciones de las principaleí empresas que 




2.000 s\c. cent. pol. 94, á 4.40 reales 
arroba. Aquí en almacenes. 
13.037 sic. cent. pol. 96%, á 8.3i4 reales 
arroba, idem idem. 
5.000 S[C. cent. pol. 98, 
arroba, tdem idem. 
2.000 siccent. pol. 96, 
arroba. En Matanzas. 
25.000 ŝ c cent. pol. 95, á 4.56 reales 
arroba. EnCaibarién. 
6.000 s^. cent. pol. 9 5 ^ á 4.3407 rea-
les arroba, en idem. 
4,000 sic, miel, pol. 85, á 3.2566 reales 
arroba, en idem. 
1.000 sjc cent. pol. 96, á 4.65 reales 
arroba, en Cárdenas. 
Cambios.— Rige ei mercado con de-
manda moderada y alza en los tipos por 




Nueva York, Mayo 15. 
Centones, fi 94.78. 
•Oaso'ĵ nto aápaJ oomerc'.al, 6'» dfv. 
3.o¡ t á 4.1í4 por 100. 
Oambiort soorn fjoadres, 60 d[V, ban-
queros, ft $4.84-95. 
Cambios soora Londres á la vista, íi 
$4.86-90. 
m M m m m m m 
iel feaíiior Biiraan 
Habana, Cuba. Mayo 13 de 1904. 
•Temperatura máxima, 29° C. 84° F. á 
las 11 a. ra. 
Temperatura mínima, 22° C. 71° F. á 
las 7 a. ni. 
e e c i nereafitu. 
Aspecto ;ie La I'IM-.Í 
McXífó l.i ae 190 i. 
Atúoares.— En los Cstados Unidos ha 
subido la centrífuga o í d 1[1G de ceníavi), 
nllrmando mieátro nrorcado y operándo-
se h tipos míis altos culotes de al0'un^ 
Importantrla, tanto en ésta como en las 
plazas de la costa. 












24.3[4 23.3(4 D. 
Londres 8 drv 
•»60 «Irv 
Parts. 3 div 
Ramburaro, 3 d(v 
Estados Unidos 3 d|V 
España, s; plaza y 
cantidad 8 drv. 
Dtí>. papal comercia! 10 á 12 áanaí, 
Monedan ect.ranjeras.—Sí cotizüa hoy 
cora'» sisrue: 
Greenbacks , 8.1j2 á 8.3]8 
Piata americana 
Plata española . 78.1i8 á 78.1 [4 
Valores y Acciones— Hoy no se ha he-
cho en la Bolsa ninguna venta. 
GOLE'J DE GOBSiOBES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
íinqntros Coanríií 
Londrei, S d[v 13% 




París, i dio." b% 
Ha:Tibar?o. 5 djv 4 
„ ' 60 drv.,..' 
Estados Ümí.dos, 3 drv 8% Z% p.g P 
F-£psfm piaza v cantidad, 
S d-v- 23* 24?í pgD 
Daíou -í̂ o r̂ Tiel conisreial 10 12 p. anual 
M O N A D A S Comp. Vend. 
Gieenbacks, %% 8VípgP. 
Plata esoaShla.... TS'-Í 78»'4 P-8 v 
AZUCAltES 
Azocar centrnuga de guarapo, polarizaolfia 
9̂ , á 1 "i l arroba. 
Id, de miel, ¡.•olarización 83 á 3 li2. 
FONDOS PUIÍLIOJ3. 
Bonos ds la Kepúblici. ¿o Cuba 
emitidos en IKatl y láS>7 103¡4 IOjJ Í 
Obligacicnea ael Ayuntamiento 
íl? hipoteca) domiciliado en la 
Habana 115% 118J4 
Id. id. id. id. en el estranjero...,. 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
Id. id. id. id. en el extranjero 
Id. 1? id. Ferrocarril de Cienfue-
goe 
Id. 2í id. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 
Obligaciones Hipotecarias Cubar» 
Electric C! 
Bonoa de la Compañía Cuban 
Central Pailway 
Id. 1̂  hipoteca de la Compañía de 
<3a' Co.'iRolidada. 
Id. 8 id. id. id. id 
Id. convertidos id. id 
Id. de la O de Gas Cubano 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holaruín 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de üa -
ba (en circulación) 
Banco Aprícóla de Pto. Príncíoe 
Banco del Comercio de la Haba-
nc 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Hanana y Almacenes de Jlegia 
(Limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
tíe Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 101 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 105 
Compañía CubaCentraJ Railwa? 
(acciones preferidas) 
Id. id. id. (acciones comunes) 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas • 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Corouañía Dique de la Habana... 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 85 
Ferrocarril de Gibara á Holaruín 25 
Habana, Mayo 13 de 1901—El Síndico 
















































V A F O K E S D E T R A V E S Í A 
SE ESPERAN 
Mayo 13 Prinz Joachimm, Hamburgo. 
,. 14 La Champagne, Veracruz. 
„ 14 Corondia, Buenos Aires y escalas. 
16 Montserrat, Cádiz y escalas. 
16 Vigilancia, N. York. 
„ 16 Monterrey, Veracruz y Progreso. 
SALDRAN 
Mayo 14 México, New York. 
11 PrtBZ Joachini, Veracruz. 
„ 15 La Champagne, Saint Nazaire. 
„ 15 Coronda. Buenos Aires v escalas. 
16 Vigilancia, Veracruz y Progreso. 
,, 17 Montserrat, Veracruz. 
,, 17 Louisiana, New Orleans. 
IT Monterey, New York. 
P U E R T O DE_LA H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS. 
Dia 13: 
De Miami, en 13 horas vap. arar. Miami, capi-
tán White, otns. 37-11, con carga y pasa-
ieros, á G. Lawton, Childs y Cp. 
De Tarnpa, en 2 dias gti. amer. A. F, Merull 
cap. Alburv, tnds. 91 con tonelería á J. H 
Ellis. 
Buaues d3_ cabotaje. 
ENTR DOS. 
Dia 13: 
Sagua g. Rosita, p. Menaya, 500 sacos carbón. 
Cabanas g. Rumoaatp. Juan, 700 s. azúcar, 40 
bar. miel. 
Gibara g. Blanca, p. Prieto, 150 qq. ñame. 150 
s. maiz y efectos. 
Cárdena] g. María del Carmen, p. Flexaa: 400 
" sacos azúcar, 30 pp.-;. aguardiente. 
M«riel g. Altagracia, p. Navarro, 550 sacos 
azúcar. 
Carahatas g. Tres Hermanas, p. Seijas, 1209 
sacos idem. 
Cabanas gol. Bienvenido, p. Esteva, 100 pacas 
heno. 
Caibarién g. El va, p. González, con madera. 
DESPACHADOS. 
Mariel g. Altagracia, p. Navarro. 
Carahatas g. Teresa, Ponte. 
Buques con r e g i s t r o abier to 
N. York vap. amr. México, por Zaldo y Cp. 
Mobila vap. cubano Mobila, por L. V. Placó. 
Nueva York vapor amer. SSnoca, por Zaldo y 
Corap. 
N. York, vap. am, Esperanza, por Zaldo y 
Camp. 
Frenley Peint, gta. amer. Kewood, porGalban 
y Comp. 
Veracruz vap. esp. Montserrat, por M. Calvo* 
St. Nazaire y escalas vap. franc. La Champag-
ne, por Bridat, Mont'ros y Cp. 
Delaware (B. W.) vap. norg. Ulriken, por L. 
V. Place. 
Delaware (B. W.I vap. nofg. Atheniana, por 
L. V. Placé. 
Buques despachados 
Cayo Hueso y Miami vap. amr. Miami, por G. 
Lawton C. y Cp. 
Con 43 pacas tabaco, 47 btos. provisiones 
frutns y viandas. 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
Negociado de Ayuntamiento. 
PLUMAS DE AGUA 
Primer Trimestre de lí)04:. 
ULTIMO AVISO: 
Se hace saber á los concesionarios de plu-
mas de agua que, vencido el plazo que se les 
concedió, según anuncio publicado con fecha 
21 de Abril último, para el pago sin recargo 
de los rebibos del 1er. Trimestre, se les remi-
ten las papeletas de aviso prevenidas, por 
conducto de los inquilinos, á nn de quo concu-
rran á satisfacer sus adeudos á las Cajas del 
Establecimiento, calle de Agular números 81 
y 83, de diez de la mañana á tres de la tarde, 
en el término de tres días hábiles quo termi-
narán el dia 15 del presente mes; adviríión-
doles que desde el vonciraionto del expresado 
plazo, quedan incursos I03 que no havan He 
nado ese requisito, en el recargo del cin^o 
por ciento sobre el importe total del recibo, á 
virtud de lo dispuesto en el artículo 1C de 1? 
Instrucción de 15 de Mayo de 18S5, 
Habana, 10 de Mayo de 1904. 
Ll Director, I . Polledo. 
Publíquese: El Alcalde Municipal, Dr. Ra-
món O'Farrill. C 95S 5-10 
m m 144 y \ m m 
G r a n c e r t a m e n d e p o s t a l e s d e d i c a d o á i o s 
n i ñ o s y n i ñ a s d e l a p r o v i n c i a d e l a H a b a n a 






























2. Uua caja de música con 8 piezas. 
6. Una bicicleta. 
8. Un piano con su banqueta. 
10. Un acorazado con caldera de vapor. 
14. Una bomba de vapor para incendio. 
20. Una muñeca de biscuit 75 centímetros de alto. 
Un torpedero con cuerda. 
Un ferrocarril con cuerda. 
Tu a muñeca de biscuit 65 centímetros de alto. 
Una bomba automóvil para incendio. 
49. Un elegante juego de sala. 
73. Un acorazado con cuerda. 
97. Un bonito juego de cafó. 
105. Una linterna mágica con 12 vistas. 
128, Una muñeca de biscuit 42 centímetros de alto. 
136. Un globo dirigible S. Dumont. 
160. Una muñeca vestida de Pierrot, de 35 centímetros. 
172. Un billar romano. 
182. Un estuche nesecer de peluche. 
194. Un autómovil con cuerda. 
198. Un juego café con 17 piezas. 
210. Una escopeta para tirar con mota. 
222. Un juguete fantasía con cuerda. 
228. Una locomotora con cuerda. 
252. Un juego de cubiertoa con tres piezas. 
260. Un carrousel. 
Los doscientos sesenta juguetes se distribuirán entre los doscientos 
sesenta niños ó niñas que obligan mayor número de postales. 
Las postales se depositarán en el buzón de la fábrica ó se entregarán á los j, 
vendedores que van en nuestros carros. 
Be suplica se escriban con claridad el nombre y dirección; que cuando se 
depositen en el buzón más de diez postales se haga en un paquetico y que se 
entreguen bajo sobre las postales que so envíen por nuestros vendedores. 
Los regalos se exhiben en la fábrica Gervasio 144 entre Salud y Zanja, 
desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche los días laborables. 
El Certamen terminará el próximo día 30 de Julio á las 8 de la noche, 
desde cuya hora no se admitirán más postales. 
Mensualmente se publicarán los nombres y domicilios de los niños que 
obtengan más de cincuenta postales. 
I 
C 1 G A J * R © S 
J O R E S 
a v a n a v e m m e r c i a l d o m p í 
L é a s e con cuidado, 
que in te resa á todas l a s f a m i l i a s : 
7? l a J Í a a c l e m i a i / í a r i i 
dirigida por lá S P ^ O B i T A P A 3 I O X A G I B A L 
única que existe en la Habana, se sfanmti/.a á las 
alumnas 
A LOS SEIS MESES 
la enseñanza completa, corte de sastre, cuei po sin pinzas, batas 
Princesas, sayas, cuerpos y todo lo que se refiera á una buena 
cortadora. 
En dicho plazo se grarantiza también que la aluiuna ?aoe co-
piar todos los figurines por difíciles que sean. 
En la misma se venden patrones, copiando toda clase de fi-
gurines que traigan las señoras, sin retoque. 
AGUACATE 89, ALTOS, entre Muralla y Sol. 
C H O C O L A T E S 
DE 
JLos m á s solicitados, premiados con medalla de oro en las Exposiciones de 
B U F F A L O Y C H A L L E S T O X . Pedirlos en todas partes. 
E l C o r s é 
N E P T U N O S S 
Este corsé, cuyas grandes ventajas 
en comodidad y elegancia no han lle-
gado á igualar las demás formas cono-
cidas, es preferido por todas las se-
ñoras que tienen interés en conser-
var su yalud á la vez que quieren lu-
cir un bonito cuerpo. 
El corsé MISTERIO es el 
único que ha sido aprobado 
por los médicos y de él dicen 
los eminentes doctores Arós-
tegui y Betancourt "que lo 
creen muy conveniente para fii 
la salad, y que reúne todas i 
las ventajas que pueden d*-i 
searse." 
Holo en Neptnno 86.—NO TEJfEMW 
Éste ¡i o 
N E P T U N O 8 6 
mo elegante no puede pedirse 
mis, pues afirmamos sin temo-
á ser desmentidos, que con él no 
hay cuerpo feo. 
El corsé MISTERIO solo se 
vende confeccionado & la medi-
da, pues no queremos engañar 
á nuestras marchantas, sabien-
do como sabemos que los corsés1 
que se venden hechos solo le dan 
1 buen resultado al que los vende. 
. K« Se confecciona desde un cena 
'N^-itén con ballena imitación y de& 
idcdos luises con ballena supe 
rior garantizada. 
SUCURSALES N I AGENCIAS 
AGUAS MINERALES NATURALES PRONTO LLEGARA. 
(Gran Canaria) 
Probándolos unos dias solamente, se obser-
vará que son las mejores AGUAS PARA LA 
MESA, digan lo que quieran todas sus simila-
res especialmente para las enfermedades del 
estómago, hígadOjdigestiones difíciles y en-
fermedades de la orina en general. 
Pedirlas en boticas, droguerías, restaurants 
y hoteles de la Isla.—M. Humara (S. en O.) 
únicos importadores, Riela, 85 y 87 Habana. 
. P i n a y H e r m a n o . 
PRONTO LLEGARÁ 
m a u s i s m m m 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, 
fundado en 1899.-Un análisis . commiesto, microscópico y químio f DOS~COMPORTELA 
MURALLA y TENIENTE REY '9i entre 
9 ce es ese « s s s as-e oso® s 09 99 so 
| L U I S L A C A L L B % 
| DIBUJANTE LITOGRAFO % 
3 Estadio: G A L I A N O NU3I. 88 © 9 © 
¿ P i d a n e n t o d a l a j f f a b a n a y p o r t o d a l a S s l a d e C u b a 
l o s i n c o m p a r a b l e s y c é l e b r e s 
C H O C O L A T E S « > « M A T I A S L O P E Z 
Premiados con medalla de oro en todas las ezrposic iones de Europa y América. De fama universal, son los predi-
icrtot f íelas familias u el público de buen fjusto. Una sola vez que se prueben es SHfleienie para no tomar otro. 
Znre<omendid>le* también para las recien paridas y n iños débiles. Depositario yeneral RAMON TORREGRO-
Almacenista ó importador de r írc i es f i n o s . - 0 1 0 3 ? a , i £ > ± & , O S - - T P o l é f 0 X 0 . 0 " 7 3 0 -SA, 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
de la fábrica WAGNER ELECTRIC MFG. Co.—Los únicos que trabajan con perfección con la corrientede la Habana 
C H A S . H . T H R A L L & C a . , O ' R e i l l y 1 5 . T e l é f o n o 7 9 2 . 
K E S T A U K A N T 
P A R I S 
Servicio esmerado y limpio. 
Casa especial 
y notable por sus vinos. Pueden pedir-
se las mejores marcas. 
Salones para lumilias. 
ALEREDO PETIT, propietario, 
O ' E e i l l y , 14. Teléf . 781 
ESCOFINA LOSADA 
Callos, oíos de gallo y uñas gordas, se quitan en 
el acto sin dolor con la verdadera Escofina Lo-
sada. De venta en boticas, droguerías y tien-
das. Pidan prospectos á sus agentes, en la 
Isla, M. Humara (9. en C.) únicos importado-
ers, Riela 85 y 87 Habana. 
E 
tanto de patente como «le recetas 
en la Gran Farmacia do 
SANTA RITA, 
MONTK 47, 
frente al Campo <lo Marte. 
También tenemos lo mejor que se ha inven 
tado para pegar porcelana, cristal, loza, mar-
mol, etc., etc. 
. i d e a de l a é a S a n a , • — M a y o 14. d e 1 9 0 4 . . n» 
D I S C U R S O 
pronunciado en la Velada inaujrural 
del Centro Correspondiente de la 
Unión Ibero-Americana de la Be-
pública de Cuba, eu la noeke del 11 
de Mayo de 1904, por Don Miíruei 
Espinosa. 
S e ñ o r P r e s i d e n t e d e LL R e p í j b l i c í . : 
Señoras y señorea: 
Yo uo sé, ni nadie puede saberlo, si 
la Unión Ibero-Americana verá reali-
zados por completo sus altísimos idea-
les, que al revés de tantos otros, uo sig-
nifican hostilidad contra nadie, sino le-
gítima tendencia de coaservacióa y ro-
bustecimiento colectivos; pero lo que sí 
puede asegurarse, porque uo se trata de 
futuras eventualidades, sino do actuales 
sucesos, es que la noble aspiración de 
solidaridad do raza y de cumplimiento 
de los fines superiores de la vida social 
gana terreno por momentos en las na-
cionalidades hispano americanas, don-
de ya EápaQa, ennoblecida por sus des-
gracias, sólo simpatías inspira, y doude 
son cada vez más vigorosas esas corrien-
tes de aproximación y de cordialidad, 
dignas en todas partes de caluroso 
aplauso y verdaderamente admirable 
aquí en Cuba, donde han sido tan efi-
caces y fecundas, que han podido enla-
zar los últimos gritos de júbilo por el 
advenimiento del nuovo Estado inde-
pendiente, con las primeras aclamacio-
nes á la unidad de origen, de costum-
bres y de lengua, sustituyendo así, sin 
solución casi do continuidad, á loa 
yínculos políticos, deleznables y transi-
torios, los lazos imperecederos de la 
sangre y de la raza. 
Asistimos, en este alborear del vigá-
simo siglo, á nn movimiento do renova-
ción, aun no bien definido, que se insi-
núa con síntomas indudables, nuncios 
de futura maternidad. En las relacio-
nes artísticas y literarias, cada vez más 
complejas y difíciles, adviórtoye un dos-
concierto extraordinario, que á veces 
degenera en alucinación y en delirio, pe-
ro que do todas suertes anuncia un ideal 
todavía inasequible. En las relaciones 
sociales, batido en brecha el individua-
lismo y desacreditados, en muchas de 
sus consecuencias, los principios, que 
parecían inmutables, de la Rovolución 
francesa, contemplamos ya la irrupción 
de las masas obreras, que bajo sus pu-
Cos ennegrecidos y sobre sus yunques 
resonantes han hecho trizas la llamada 
libertad del trabajo y han reivindicado 
el derecho de libre asociación, que les 
negaran, ;oh ironía de las co^aa! ios re-
voluciónanos del noventa y tres eu nom-
bre de la soberanía popular. Bu las re-
laciones internacionales, abifcidos los 
prejuicios y las prcDCupacione-iquo, co-
mo las viejas murallas,circundaban ciu-
dades y pueblos y convertid i la guerra 
mbma en vehículo de aproximación y 
conocimiáoto; robustecida la tendencia 
de unificación que hoy persiguen todas 
las naciones, y desacreditada, siempre 
que uo lo imponga las circunstancias 
geográficas, la constitución de pequeñas 
nacionalidades, de tan funostas conse-
cuencias en la América espaiiola, vis-
lúmbranse y prosiéntenso las grandes 
concentraciones de pueblos afines, que 
uniéndose, no con propósitos agresivos, 
sino coa fines de civilización y de paz, 
pongan término á los conflictos arma-
dos y transiormen de tal modo el dere-
cho internacional, que han do parecer 
entonces los armamentos y las luchas 
da hoy tan odiosos y absurdos, como 
absurdos y ociosos nos parecen ahora 
los crímenes del feudalismo y la barba-
rie de ios tiempos medievales. 
Obedeciendo á esta nueva orienta-
ción, los hombres reflexivos del gran 
nAcieo de humanidad que vierte sus 
ideas por el sonoro instrumento del ha-
bla castellana, tienden á romper el ais-
lamiento en que hasta hoy han vivido, 
pidiendo á la cooperación entre pue-
blos afines beneficios semejantes á los 
que ba producido la cooperación indi-
vidual. Fuerzas los individuos y las 
naciones impotentes por sí solas para 
realizar determinados empeños, vana-
mente pugnarían por acercarse á las 
cimas luminosas da la perfección ha 
maaa, si no supiesoa vencer la propen-
sión al aislamiento, que parece una 
maldición de las edades primitivas, si 
no supiesen, suavizando asperezas y 
borrando antagonismos, limar de tal 
suerte las piezas de la gran máquina 
social, que Iqjos de estorbarse las unas 
á las otras, encajen y funcionen armó-
nicamente, formando los individuos 
sociedades, y las sociedades pueblos, y 
los pueblos grandes nacionalidades, y 
las nacionalidades, que hasta hoy se 
han mirado c í j s í con tanto recelo como 
se miraban los hombres de la cavernas, 
un sistema completo do humanidad su-
perior que recorra su órbita progresi-
va sin los choques sangrientos que ha-
cen de la historia un formidable cam-
po de batalla. 
Ko, no es posible que la ley de pro-
greso que rige á la hnmánidad permi-
ta que indoünidamontü haya qua ape-
lar ú la fueraa, á la Qesoj^cióa y al 
extt'rmiak) p.ira impjntT soluciones 
bieiihec'Mi'is, á las cuiles debiera lie-
giirsfí pjr miuuo y giüVjral conven :;-
miento. Hasta hoy, por triste sin3 del 
linaje di- Adato, para todo gran pro-
greso colectivo, y priogipgiraente para 
las grandes unificaciones nacionales, 
ha sido necesario el atroz acicate de la 
guerra, como para llegar á la unidad 
italiana fué necesario pasar por Monte-
bello y Solferino; como piira Hogar á 
la unidad política del imperio alemán 
fué necesario pasar por Sadowa y por 
el sitio de París; como para reunir ba-
' jounasóla bandera los autiguos rc i -
j nos espauulcs fué necesario empapar 
de sangre durante largas centurias la 
tierra generosa descubridora del Nue-
vo Mundo; como para impedir que se 
rompiera la unidad de los Estados Uni-
dos fué necesario qae la contienda c i -
vil tíñese de rojo la blátfOa túnica do 
los puritanos. ¿Y no ha de raodi{loar-
se al fin este bárbaro procedimiento, 
segán el cual es indispensablo flagelar 
las espaldas de la humanidad con el 
látigo de algún conquistador y hosti-
garla cruelmente, para que prosiga su 
camino, con la punta de alguna espada 
vencedora! iHa de progresar todo en 
torno nuestro, cosas y personas, insti-
tuciones y códigos, ciencias, letras y 
artes; ha de sustituir al trabajo esclavo 
el trabajo libre, al esfuerzo muscular 
el esfuerzo victorioso de la máquina, 
al derecho sobre la vida y á los casti-
gos corporales el sereno imperio de la 
justicia y de la ley, á la tiranía y al 
fanatismo la libertad y el libre exámen, 
á los privilegios y á las castas la demo-
cracia y la igualdad, y sólo ha de per-
manecer el niismo, desde los tiempos 
de Tarmerlán y de Atila, el bárbaro 
derecho de la guerra, como medio su-
premo de regular las relaciones entre 
pueblos civilizados'? ¿No es ya tiempo 
de que las evoluoioues beneficiosas 
que antes se realizaban, y aún hoy se 
realizan, por el filo de las espadas y 
por la boca de los cañones, so acuerden 
eu lo futuro por obra de la razón y de 
la mátua conveniencia, por el con-
cierto do voluntades cuyo libre y orde-
nado ejercioio 'sería la mejor prueba de 
que no era ya un convencionalismo ilu-
sorio la soberanía de los pueblos! 
Si la humanidad ha de alcanzar este 
alto grado de perfeccionamiento, si las 
naciones, en vez de odiarse y de rece-
lar las unas de las otras, han de tender 
á nuij'?e y ap\varso. natural es que la 
I magna obra de' aproximación y de má-
toá iutÁigelicta comience por by pne-
,' blofi afines, quo por razones do cercano 
j parentesco, pueden m á s íácilmente 
! identiticarse y compronderse, estrechar 
! sus relaciones, armonizar sus intereses 
| y establecer entre u a ü y otros lazos 
• duraderos y firmas, sobre la base de 
i un idioma único, de parecidas inclina-
! ciónos, do gustos análogos, de carácter 
y do tendencias que cualesquiera que 
| hayan sido los cambios, las reuovacio-
| nes y las influencias del medio y de la 
i historia, revelan, á través de las más 
hondas y complicadas estratificaciones 
étnicas, d troquel diamantino y purí-
simo en que so forjaron sus almas. A 
nadie podrá sorprender que hallen más 
facilidades para entablar relaciones 
amistosas aquellos que hablan un mis-
mo lenguaje, y que sobre base tan prin-
cipal encuentren ocasión propicia el 
comerciante para sus transacciones, el 
industrial para el cambio y salida de 
sus productos, el literato para la difu-
sión de sus obras, el que posea títulos 
académicos para el ejercicio de su pro-
fesión. Yjuuto á estas razones, que 
pudiéramos llamar utilitarias, y eu mi 
concepto muy por encima de ellas, es-
tán aquellas otras de orden moral y 
afectivo, que podrán ser repudiadas 
por los positivistas de pan llevar, 
chapados de filosofía escuderil, pero 
que se imponen con el imperio de 
una ley de la naturaleza, insinuada 
desde las especies inferiores, que 
prefieren á sus congéneres para reu-
nirse y asociarse, y dominadora por 
modo incontrastable en el linaje huma-
no, que merced á olla se ha podido ir 
elevando desde la familia y desde la 
tribu al concepto de grandes naciona-
lidades y de poderosas federaciones, 
formadas precisamente al calor de esa 
gran fuerza de atraocián, que comenzó 
por reunir en torno del más valiente ó 
del más anciano á los individuos de 
una misma familia y que dilató des-
pués sus proporciones hasta la nación 
y hasta la raza, círculos concéntricos 
que pueden ser destruidos en orden 
inverso al que siguieron para formarse, 
pues si por apasionamiento que llevado 
á esos límitos siempre tendrá que ser 
culpable, ó por repulsivo y sórdido 
egoísmo, se niega el concepto de raza 
en nombre do algún especial interés, 
no faltará quien, en nombre de otros 
intereses no menos atendibles, niegue 
también el concepto da patria, que 
sería lo mismo que negarse á sí propi0 
en el más vergonzoso de los suicidios. 
No, no es una palabra vana la raza 
, á q u e s e pertenece, como uo lo es la 
| patria donde se nace. Gradaciones dis-
i tintas de una misma idea fundamental 
! y única, mátuamente se completan, no 
! siendo la una sino la prolongación de 
la otra. La patria no la constituyen 
únicamente los límites geográficos den-
tro de los cuales se ve la luz del día, 
sino más bien la trabazón de intereses, 
do afectos y de ideales que forman el 
agregado social. Pueblos han existi-
do, y aun existen, que por estas ó las 
otras circunstancias tuvieron que aban-
donar el territorio en que primitiva-
mente se habían establecido, cambian-
do asi de patria material, y no por 
esto perdieron ni su fisonomía, ni su 
carácter, ni sus tradiciones, ni su 
nombre; y es que la verdadera patria, 
la más propia del ser humano, la pa-
tria del espíritu, la patria del alma, no 
es el pedazo de tierra inerte en que 
dimos el primer vagido, sino el con-
junto de ideas y de sentimientos que 
nos envuelven y nos enlazan y quo 
unos á otros nos ligan con esos vínculos 
que comienzan en el regazo materno, 
con las mismas canciones que á todos 
nos arrullan, con las mismas consejas 
que á todos nos entretienen, con las 
mismas oraciones que aun después de 
olvidadas dejan siempre en el alma su 
perfume; que se robustecen durante la 
juventud, al buscar en los mismos l i -
bros las ideas fundamentales de nuestro 
ser intelectual, al asimilarnos en los 
mismos clásicos las eternas formas de 
verdad y de belleza, al sentir los mismos 
generosos impulsos que van trasmi-
tiendo y renovando, á través del tiem-
po y del espacio, parecidos heroísmos 
y altiveces, y conceptos semejantes del 
honor, de la virtud y del bien; que se 
consolidan, eu fin, eu la edad madura, 
al encontrar en esos pueblos nuestros 
nombres, nuestros apellidos, nuestras 
costümbres, la reproducción exacta del 
hogar propio, nuestras preferencias, 
nuestros gustos, nuestros afectos, ex-
presados en esta rica, sonora y majes-
tuosa lengua, única para todos, verda-
dera expresión de nuestra gran patria 
moral, que no tiene fronteras, que no 
tiene límites, que no reconoce fuero de 
soberanía, porque es patrimonio de 
todos los que comulgamos eu ella y en 
ella vemos algo asi como el anillo de 
oro que simboliza la unidad de nuestra 
raza. 
A conservar todo esto, quo consti-
tuye nuestro sor íntimo, nuestra perso-
nalidad, nuestra razón do existir, ¡a» 
raíces qne nos sujetan al pasado, el 
nexo que al porvenir nos enlaza, dirirre 
sus esmerzos la Unión Ibero-AmerL 
cana, cuya obra de altísimo patriotis-
mo equivale, para las naciones de raza 
española, á una categórica afirmación 
de su independencia y á un homenaje á 
su soberanía; porque si es verdad qne 
los pueblos existen y progresan mien-
tras son capaces de cumplir sus fines 
esenciales dentro del grupo de civili. 
zación á quo pertenecen y mientras 
sus facultades y aptitudes uo encuen-
trau graves resistencias en el ambiente 
qne los rodea, como existen los indi-
viduos mientras les es favorable el 
medio on que se desarrollan, evidente 
resulta que la propaganda en favor de 
la conservación y robustecimiento de 
los caractóres de raza, redunda en be-
neficio de todos los pueblos de nuestra 
sangre, y especialmente do Cuba, que, 
por lo mismo que acaba de nacer á la 
vida independiente, necesita reafirmar 
loa atributos esenciales que le dan fiso-
nomía propia, que han trazado con 
nimbos de luz ó con huellas do lágri-
mas y do sangre los derroteros de su 
historia, que brillan en las obras de 
sus literatos, en los cantos de sus poe-l 
tas, en las profética-s visiones de sus 
mártires, en el anhelar de cuantos, en 
una ó en otra forma, pusieron á coa-i 
tribución su intoligeireia, su energía,! 
sus riquezas ó su vida, para levantar 
una patria donde siempre fueran com- ;: 
prendidos los acentos de Plácido y 
Heredia, las quejas de Saco y de Martí, | 
la elocuencia de Cortina y de Montoro,! 
las voces, en fin, los ejemplos, las en-1, 
señanzas de todos los que prepararon 
el porvenir de Cuba y le infundieron' 
su espíritu generoso para que á su ima-j 
gen y semejanza floreciera el alma del 
pueblo cubano.—He d i c h o . 
o . : r o . " o o . i r * 
de cristal, bronce, n i k e l , de pié é 
colgantes y desde una á 24 luces, 
hay en esta casa cuanto so pida 
y á precios á escojer, desde í|2 
hasta $1080. 
Vis i ten la exposic ión de esta 
casa y se convence rán que en 
nada se exajera, 
J . B o r b o l l a . Compos te l a 5 3 . 
c 907 1 M 
V a p o r e s d o t r a y e s í a 
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Este vapor saldrá directamente para 
C O R M A , 
S A N T A I D E R T 
, „ „ ST. NAZAIRE 
eobre el 15 de MAYO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, f carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La oarga se recibitá tínicamente los días 12 y 
13 en el muelle de Caballería. 
Los bultos do tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de loa señores pasajeros, 
ponemos é su disposición en la Machina na 
remolcador que los conducirá 4 bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española; 
tn dicho lugar encontrarán también una lan-
¿ha que conducirá los equipajes, cobrando SO 
centavos plata española por cada bulto. 
Loe equipajes se recibirAn el día do la calida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes do 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que Ja misma 
pone para ese objeto eu el muelle de la Sfachi-
na, de las quo deben recojer el recibo corres-
ponciento, debidamente firmado por el señor 
Bantamcrina 6 uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo aolo hará fti en oaso 
de pérdida ae algún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B r i d a t , M o n t a o s y C o m n a ñ í a , 
MERCADERES 85. 
4713 24-19 Ab V A P O R E S C O R R E O S 
k la CüüÉa | Ü | Trasatife 
A N T E S I l Q 
A N T 0 i r c 0 _ L 0 P E Z Y C* 
E L V A P O R 
o n t s e r r a t , 
Capitán Culzatla. 
ealdrá para VERACRUZ el dia 17 de mayo á 
las cuatro de la tarde llevando la corresoca-
dencia pútllc». 
Admito carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de salida. 
Las pójizas de cari.a se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlos, sin cuyo requisl* 
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
Le más pormenores informarán sos consigna-
tarios: 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 23 
EL VAPOR 
A l f o n s o X I I I 
Capitán Ainczaga. 
Ealdrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Mayo á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pfiblica. 
Admite pasajeros y carga general, inoluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, calé y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gljón, Bilbao y PoFajos. 
Los billetes do pasaje solo serán expedidos 
hasta las d!er del día de salida. 
Las póMzas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
ccrán nulas. 
Ee reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 18 y la carga á bordo haata el día Itt 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministraciónde Correos. 
Dt más pormed res impondrá su consigna-
rlo, 
M. CALVO 
OFICIOS NUMERO 28 
NOTA.—Esta Compañía tiene aDlerta una póliza flotante, así para esta línea oomo paxm iodtts las dcmíis, bajo la cual pueden asegurarse todos los tícelos que se embarquen en sus va-peres. 
Llamaxnoa la ateccKn de los señores juusjo-rofi hílela el artículo 11 del Reglamento de pa-•ftjtroc y del orden y régimen interior délos •opores de esta Compañía, el cual díoe así: 
"Los pofojeroB dcber&n escribir sobretodos los bultos oe su equipaje.su nombre y el puerto de destino, con todas sita letras y con la mayor 
cisriclEd." 
1 ur.d.'ndcse en esta disposición la Compañía 
bo adnitiri bulto alguno de equipaje que nó 
iiev* churameate estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de destino. 
N'OTA Ee advierte ft los señores pasajeros 
^ que en el muelle do la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Bantamarina dispuestos á conducir el pásate i 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe craiuttamente la lan-
cha Glatífator en el muelle de la Machina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarí.n etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
cera 7S-1 Ab 
f l P O M COMEOS 
COMPAlIA HAMEÜE&ÜESA AMERICANA 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
Y GOLFO DE MEXICO. 
Salidas reblares y ijas m m \ ® 
de HAMBURüü el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMREREB, 
La Empresa admite Jgualmcnts carga para 
Matánxas, Cárdenas, Cienftiegos, BontiagO da 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
t 6ur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la oséalo. 
El vapor correo alemán ds 3254 toneladas 
C h e r u s k i a , 
Capitán Lorentzen, 
Salió de fíambttrgo, via Amüores, el 29 de 
Abril, y se espera en este puerco el día 20 
de Mayo. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Exnpresa pone á la disposición de los 
soüoreG eargatíoros sus. vapores para rocibi/ 
carga ejj uno 6 más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre quo la carga 
que se ofro?oa sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRÍ) 
y ÍIAMBURÜO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conven!sucia dé la Empresa. 
SALIDAS DE NEf-YORK _ 
NOTA-—En esta Agencia también 
Be iacilitan informes y se venden pasa-
es para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para Jog vapores DEUTSCHLAND, 
niRSTBISMARCK, MOLTKE, Aü-
GUSTE VICTORIA, BLUECHER y 
otros que hacen el servicio semanal en 
tre NEW YORK, PARIS, (Chtírburgo), 
LONDRES (Plymonth) y HAMBUR-
GO. 
Para más pormenores dirigirse á sus 
consisrnatarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S. Ignacio 54. Apartado 279 
C 218S m 1 Db 
r j j a f t g p o r t e s d e g a n a d o 
por los vapores alemanes 
- A . K T 3 3 E S S f 
DE LA ANDES 8. 8. Üo. 
H O L S T E 1 N 
DE H. D1EDERICH8BN, KIBL, 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos oorrales é inmejorable vítiti-
áación, lo que los hace muy apropósllo para el 
Transpor te de ganado 
en laa mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de gw 
nudo ae la lela do Cuba. 
Para m&s inlormes dirigirse á sus consigna-
tarios 
HEILBUT Y RASCH 
San Ignac io 54 . A p a r t a d o 739. 
o 803 1m 




El vapor español de 5000 toneladas 
ni i 
Capitán Pérez. 
Saldrá de este puerto, viaCaibariea, SOBRE 
el 3J de Mayo, directo para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz 
y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus AMPLIAS Y AMPLIAS CAMAllAS Y 
COMODO ENTREPUENTE, 
También admito carga, incluso TABACO y 
AGUARDIENTE. 
Las pólizas de carga i-íoIo se sellarán basca la 
víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señóres pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles 
de San José. 
Informarán sus cousignatacios 
M a r c o s , U n o s , y C p , , Oficios 19. 
e 921 4 My 
S O U T H E M P A C I F I C 
Eayana Reí Orleans steamstón \m 
UNStT 
Continúa sostenien 
do su excelente servi-
cio, que ha hecho 6 
esta líneatan popular 
entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION da 
precios siguiente: 
. De la Hataa á M m Orleans 
Pripaera clase, ida $20.00 
Primera clase, ida y vuelta. $35.03 
gegurda clase, ida „ $15.03 
Entrepuente, id flO.OO 
Precios baratos para todos los puntos de loa 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las cus tro de lo tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
Joseph Lallande, 
Agente General 
J . W. Flanagran, 
8ub-Agente Geneml 
Obispe d''21- Teléfono 458, 
c 784 
Galbán y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
36 y 38 
19 A 
OQMPANlA 
( M m i k m i m L i s ) 
El nuevo y espléndido vapor 
m 
Capitán O. Lotze 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 14 de Mayo de 1901. 
PRECIOS DE PASAJE 
lí 3í 
Para Veracruz $ 83 $ 14 
Para Tampico $ 43 $ 18 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán sus Ccnaig-
natarioa 
HEIIBÜT & RASCH. 
SAN IGNACIO 54 
C 028 9-5 
< l l | l 
r 
P o l o l a , y O o i a a . ^ . 
de Barcelona 
A V I S O A L COMERCIO 
El vapor español 
P U E R T O E l i 
Capitán PELEGR1. 
Recibe carga en Barcelona hasta el 23 
de mayo que saldrá para 
. H a b a n a 
S a n t i a g o de C u h a , 
y C i e n f negos, 
Tocará además en 
Valenc iHf 
M á l a g a , 
C á d i x 
y G a n a r í a s , 
Habana 9 de mayo de 1904. 
C B L A 1 S C H y C a , 
£952 
U F I C I O S 20 ;3-10 My 
» U E V A L I N E A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A . A M E R I C A N A 
(Uatnburg Atnerican Line) 
P a i ^ o r u ñ a r H a ^ ^ 
Saldrá sobre ell» de JUNIO el nuevo y espléndido vapor alemán 
Admite car^f i±8tédl^Tposajeros de Cámara y proa, á quienes otreoe un traU es 
Lo» pasajeros con sus equipajes .***» trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-
do del vapórenlos «moi^^J^ . í t . l t ^ i í iSkdos y con conocimientos directos á flete co-
La carea •« admite para Ice P « « ^ f £ M g r J S « 4 * . Bélgico, Francia, Eapañay Eu-
rrido para un gran ntimero ^ ^ ^ ¿ ¡ ^ ¡ ¡ ¡ S o í y Asia ¿on trasbordo en Havre ó ¿ a r -
ropa en general y psra 6ur América, Ainca, a u s m » ^ » J 
burgo á elección de la Empresa. Q O Q . ' i X w n t x i n n T Í n l 
l ' a s a j e en ¿ft- p a r a C o r a n a * ^ ^ J - ^ o i o c s p a n o i , 
« H X T L * ! t f ¿ f f l ^ d ? f é á £ S ? 2 d e r Agosto tltimo, no se admitirá 
en S ^ ^ l l * $T£í*£o7P*i***ro en el momento de sacar su billete 
611 ^ ^ S K é ^ . y datos sobre fletes y pasajes aefidase á los agentes: B * ™ » * " * 






Rápido servicio postal y de pasaiecli-
recto dé l a HABANA Á NUEVA 
IfOKK—NASSAU—Méjico. 
Faliendo rara Kew York los manes, jueves 
y eábedos é las 5 p. m. y los lunes é las 4 p. m. 
para Progreso y Veracruz: 
Esperanza.... Progreso y Veracruz Mayo 9 
Havana New Yort — 10 
Séneca New York — 12 
México ........ New York — 14 
Vigilancia Progr y Veracruz... — 16 
Monterey New York — 17 
Saratoga, New York — 19 
Morro Castlf. New York — 21 
Havana Proere: y Veracruz. — 23 
Esperanza.... New York — 21 
Séneca New York , — 28 
México New York — 28 
Monterey Progreso y Veracruz- — 80 
Vigilancia New York — 31 
Saratoga New York Junio 2 
Morro Castle. New York -- 4 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
les de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
crce ó Tamnico. 
NE Yf YORK; Vapores directos dos vecsa & 
la semana. 
FLETES 
Para tipos de fletes véase al señor Luís V. Flo-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é infoi mes completos 
álrigirae á 
Zaldo y Comp. 
CUBA 70 y78 
C 5 155-1 En 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
D E 
^OBRINOa DS H B R R E R i 
S. en C. 
EL VAPOR 
CAPITAN 
Don Manuel Ginesta 
Saldrl de este puerto el día 15 de Mayo 







y Santiago do Cuba. 
Admite carga hasta las 5 de la tarde 
del dia 14. 
Se despacba por sus armadores 
SAN PERDO 8. 
PRECIO D E LOS P A S A J E S 
Para Nuevitas y P. Príncipe.. 
„ Puerto Padre 
„ Gibara y Holguín 
„ Mayar! „ 
„ Baracoa 
,, .Guantanamo Caimanera „ Santiago de Cuba 
(Oro americano.) 
Flete promionalDara Nmtas. 
Víveres, ferretería y loza 25 cts I U3. 
Mercancías 45 cta | Qyt 
Nota.—No reolbe carga para Nuevitas y Gi-
bara, porque para dicho puerto la recibirá el 
vapor "María Herrera", que sale el 15. 
En Guantánamo atracará al muelle de la 
Caimanera. 
Desde este fecha en lo adelante y hastá nas-
vo aviso, nuestros vapores no recibirán más 
carga para Puerto Padre, qua la que embar-
quen las distintas dependencias del Gobierno 
y la particular que vaya consignada A loa in-
genios Chaparra y San Mauuel. 
Majo 6 de 1904. 
Sobrino de Herrera, S. en C 
EL VAPOR 
CAPITAN 
D. Jo^é María Vaca, 
Saldrá do. efita puerto el dí-i 15 de Mayo 
á la» 7 de la mañana para \o3 dd 
Nuevi tas , 
. Gibara , 
y Ponce. 
Admite carga hasta, las 8 do 1* tard« ,.{g 
los dii*i 13 y 14. , 
PASAJES EN lí 2i 35 
Para Nuevitas $ 18 
— Gibara 9 23 
— Ponce f 50 
Se despacha por sus armadores 
SAN P E D Í i O 0. 
D E H E R R E R A 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARD3 
para saííoa i umsm 
TAEIFAS EN ORO AMERICANO 
De Habana á. Sa^ua y viceversa 
Pasaie en lí $ 7-33 
Id. en 3í £ 3-53 
Viveras, ferretería, ioza, petróleos. 0-31 
Mercancías í>-5) 
De Habana á CaibariCu y viceversa 
Pasaje en M *10-3a 
Id. en 31 I 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-31 
Mercancía. 0-í) 
TABACO 
DoCaibariény Sagua á Habana, Sí 
centavos tercio. 
El Carburo pajfa como moraanoia. 
K m General áFteíí Carril] 
ORO AMERICANO. 
Para Cienfuogos v Palmira á fO-5 
» Caguaguas á *)-3J 
„ Cruces y Lajas a Wm 
„ Santa Clara * p-*} 
Esperanza & V-*} 
Rodas 4 
0 713 73 1 Ab ^ 
VAPOR "ÁLAVA" 
Capitán lomillo Ortube. 
Saldrá de este puerto los mirtes á las íeil 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO AMERICANO 
RARA «AGUA Y CAIBAIUB» ; 
De Habana á Sagua (Peaajo en « | 7.'Jl 
y vice-versa (Idem on 3í | 3.31 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 053. 
Mercaderías 50 ,. 
De Habana áCaibarién ( Pasaje en i*. ..!." 
y viceversa (Idem tín3í....!!i ? 5.íJ 
Víveres, ferretería, loza y petróloo 30 j ! A 
Mercaderías 33 oti 
Tabaco de Calbarión y Sagua á Habana 25 ct* 
tercio. 
(El carburo paeja como mercatnía.'. 
CARRA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Cienfueífce y Palmira á fO.ií 
... Caguagos o.93 
... Cruces y Lajas 0.35 
... Santa Clara 0.10 
Eeperanr-a y Rodas ] 0.30 
Para más luíormes diri¿lrrie A auS 
armadores, CUBA 20. 
Bormanos Zulueía u OAmi* 
cS92 1 M 
E l vapor 
|| Capitán MÜNTE3 DE OCA 
Durante la zafra del tabaco saldrá, de K̂ ** 
baño los LUNES y los JUKVl' S A la "^fjS 
del tren de pasajeroa que sale do la 0staf ]« 
de Villanueva á los 2 y •11) de la tarde, par» 
Coioina, 
Pumta de Cartas, 
Ballén y 
retornando los MIERCOLI-.M .V SA' -.'.l 
los nueve de la inañana, pura ll'-S'»1' ' l J 
nó lo.i JV.̂ VKHy .DOMÍNCCfó 1̂ amancA--̂  
La carga se recibirá diaria mente oi> 
tacióu de Viüuuueva. 
Para moa inlormes v 
Oücios 28 (altos) 
o CSO 7ÍÍ-1AB 
w w w 
D I A R I O : D E I . A B I A R I N A — - E á L c i í s d e l a m a ñ a n a . — M a y o U d e 1 9 0 4 . 
U P R E N S A 
Do E l Mundo: 
¡No hay ^quorum" ! Y es muy na-
tural que no lo haya si el "quorum'' 
ha de costar tanto, si el "quorum" ha 
de equivaler á una sentencia contra el 
régimen. Una Cámara formada de ac-
tas fraudulentas, de hombres ambicio-
sos que no respetan las leyes esenciales 
de la Kepúbliea, no podrá hacer nada 
bueno; y su legislación sería funesta, 
serla detestable, sería escandalosa 
Los que rompen el "quorum" hacen 
niás fuerte el Estado, le salvan de la 
ruina y le alejan del abismo. El "quo-
rum" en este instante, sería una capi-
tulación mezquina, una capitulación 
bochornosa en la que mediarían pactos 
secretos de próximas y muy graves 
consecuencias. Se llegaría más pronto 
á la paga del Ejército, pero se llegaría 
más pronto también al desastre. 
Entonces, pie quedo; t énganse 
en buenas y no se eche todo á 
doce; t e rmínese la discordia y 
búsquese un Rey Sobrino que 
ponga paz en el campo de Agra-
mante. 
* * 
Para aquietar los á n i m o s y l le-
«ar á una solución pacífica no 
puede n i debe haber otro Rey 
Sobrino, que el Sr. Presidente de 
la Repúb l i ca : 
El presidente de la Cámara Baja, se-
ñot Carlos de la Torre, fué llamado 
a> er laule por el Jefe del Estado, con 
quien celebró una extensa conferencia. 
En dicha entrevista le manifestó el 
Sr. Estrada Palma la necesidad del 
funcionamiento de aquel cuerpo cole-
gislador para atender á los múltiples 
problemas pendieutes de resolución 
Antes hab ía conferenciado el 
Sr. Presidente con el Sr. V i -
lluendas (E), y Jas dos conferen-
cias resultaron vox c lamant ís i n 
deserto... porque hay que cortar 
las piernas ó alargar los calzones 
á la Cámara . 
Los calzones no pueden alar-
garse porque la Cons t i tuc ión l i -
m i t ó el paño . 
Y n i n g ú n partido pol í t ico 
quiere sacrificar sus miembros.. . 
N i a ú n por dar gusto á la ca-
beza! 
E n dicha conferencia dijo el 
Sr. Latorre, según L a Lucha-. 
"En mi opinión, yaque esa Coalición 
se dice gubernamental, defensora de la 
política de usted, y su firme apoyo pa 
ra administrar, usted es el que pued-
iuñuír sobre ella para que abaudom 
sus inadmisibles pretensiones y se pres-
te á constituir la Cámara, dentro de 
las condiciones propuestas por el gru-
po independiente, que los liberales he-
mos aceptado, á pesar de que nos per 
judican, nada más que para facilitar la 
obra parlamentaria." 
El Sr. Presidente de la Repdblica 
interrumpió al Br. Latorre para decir-
le, con gran vehemencia, que no era 
cierto que la coalición moderada fuera 
un partido del gobierno; que éste no 
tenía partido ninguno, aunque contaba 
con amigos en la coalición moderada, 
como los tenía en el partido liberal na-
cional. Que la mejor prueba de que 
la coalición moderada no le apoyaba, 
estaba en lo que había ocurrido en el 
Senado con los nombramientos para el 
Supremo. "Se dice que yo no consul-
tó con los Senadores. Claro que no ha-
blé con los veinticinco; pero sí con mu-
chos de ellos, que me ofrecieron apo-
yar las propuestas que hice de Magis-
trados. Después, resultó todo lo con-
trario. Si la coalición moderada fuera 
gubernamental, ¿habrían votado contra 
esos nombramientos aquellos desús afi-
liados que los combatierou?''' 
H a b í a de por medio la mani-
festación hecha por el Sr. Fr ías , 
de que antes pasar ía el camello 
bíbl ico por el ojo de una aguja, 
que los nombramientos del M i -
nistro de Justicia por el Senado 
Y entre cumpl i r lo prometido 
al Sr. Presidente de la R e p ú b l i c a 
6 dar una desazón al Sr. Zaldo. . . 
No ha pasado el camello bí-
blico. 
De L a s Dos Repúblicas, de Ca-
m a g ü e y : 
Justamente, en estos días nos escri-
bía un Kepresentante amigo nuestro, 
y ocupándose en los particulares que 
se refieren á la política de actualidad, 
respecto de la Cámara, nos decía que 
estaba dispuesto á presentar la renun-
cia de su cargo, porque, así como se 
había juzgado enaltecido con su elec-
ción de Kepresentante del pueblo en la 
primera Cámara de la Eepública y se 
había sentido orgulloso de haber reci-
bido tan alta investidura, hoy se sentía 
deprimido y humillado en su dignidad, 
al reñexionar acerca del grado ínfimo 
á que se había rebajado el cargo que 
ostentaba antes con satisfacción legí-
tima. 
Demás está decir que, en vista de 
los razonamientos que aducía nuestro 
amigo, de las comparaciones que esta-
blecía y de los argumentos en que fun-
damentaba sus juicios, nada pudimos 
argüirle en contra de sus propósitos, 
porque pensamos que le abonaba razón 
de sobra. 
No hemos de averiguar qu ién 
es el Representante que así pro-
cederá si las aguas se enturbian; 
pero sí hemos de decir, que si 
tal sucediese, debiera de grabarse 
su nombre en las puertas de la 
Cámara para que con él se midan 
tantos y tantos como son los que 
se juzgan necesar ís imos al bien 
del país. 
No siempre se ve un m i r l o 
blanco! 
De L a Di scus ión: 
Reservamos al señor Eduardo Dolz, 
en la próxima edición del domingo, el 
lugar preferente que necesita para el 
artículo que nos ha prometido, soste-
niendo, con la entereza de sus convic-
ciones políticas, el punto de vista que 
acerca de la Unión Ibero-Americana 
esbozó en su carta íntima á su hermano 
Ricardo, y que nosotros publicamos. 
Con este documento, con el 
manifiesto de los representantes 
independientes, que hoy pub l i -
camos, y con el de los liberales-
nacionales, son tres los documen-
tos. 
'- Y acordándosenos las hijas de 
Elena, tenemos por de mal agüe-
ro el n ú m e r o tres. 
Por lo demás, plausible es que se 
digan las enormidades que el artículo 
del D i a r i o contiene, al interpretar la 
actitud del Sr. Presidente de la Repú-
blica, á fin de que el austero y bonda-
doso Magistrado aprecie con qué faci-
lidad desnaturalizan ciertos elementos 
los actos de extricta cortesía y de fina 
corrección que él realiza, en su levan-
tado afán—que todos compartimos,— 
de que reine la cordialidad y el mutuo 
aprecio entre todos los habitantes de 
esta tierra. 
Cosa que por fortuna ya existía 
y á la que puede ser obstáculo la Unión 
Ibero-Americana, si las imprudencias 
dê  algunos desús defensores, van jus-
tificando los recelos que inspira. 
E l respeto con que en todos 
momentos y con todos motivos 
hemos hablado del Sr. Presiden-
te de la Repúb l ica , nos veda 
hacer nuevas protestas de adhe-
sión y agradecimiento. Fuimos 
de los primeros en reconocer su 
sensatez, cordura y altas miras 
patr ió t icas , y no de los ú l t i m o s 
en demostrarlas. 
La presidencia de la U n i ó n 
Ibero-Americana por el Sr. Gal-
vez, la formación de su Junta 
Direct iva por cubanos de recono 
cido valer y patriotismo, la parte 
activa que en su pr imera velada 
han tomado entusiastamente los 
señores Zayas, Dolz, Gómez y 
Montoro, no p o d r á n inspirar re-
celos á n i n g ú n cubano. 
Pero la U n i ó n Ibero-America-
na tiende á la fraternidad. 
Y esta inspira recelos á L a D i s -
cusión. 
M A N I F I E S T O A L P A I S 
En cumplimiento del deber que nos 
impusimos de hacer pública la actitud 
que hemos venido asumiendo en el con-
flicto planteado en la Cámara de Re-
presentantes entre Liberales y Conser-
vadore, y que es causa del no funcio-
namiento de aquel Cuerpo, así como 
cuantos medios hemos empleado para 
contribuir á su más pronta solución, 
cábenos hoy el honor de dirigirnos al 
país, exponiéndole lo sucedido, á fin 
de que pueda juzgar de parte de quien 
está la razón y quienes son los respon-
sables de la situación anormal en que 
se encuentra el Poder Legislativo. 
Proclamados por las Juntas Provin-
ciales de las distintas provincias, los 
Representantes que habían de compo-
ner la serie renovada de la Cámara, 
algunas de cuyas proclamaciones eran 
consideradas por los Liberales como 
fraudulentas, por entender que se había 
burlado el sufragio otorgándole actas 
á individuos que no habían obtenido el 
mayor número de votos, decidieron 
aquéllos, por encontrarse en minoría, 
no entrar á formar el quorum legal para 
la constitución de la Cámara, si antes 
no se le prometía por la mayoría: 
primero, que no tomaran parte en el 
nombramiento de las Comisiones de 
Actas, los proclamados por Oriente, 
Camagüey y Pinar del Río, cuyas actas 
estimaban graves dadas las protestas 
presentadas; y segundo, que por la Cá-
mara se procediera á hacer un nuevo 
examen ó escrutinio de las elecciones 
que se consideraban viciadas y proce-
der en su consecuencia proclamando 
definitivamente, como era misión de la 
Cámara, á los que real y positivamente 
hubiesen alcanzado la mayoría de los 
sufragios, aunque por fraude ó por 
error no hubieran obtenido actas de 
praclamación por las Juntas Provin-
ciales respectivas. La mayoría aumen-
tada por los poseedores de aquellas ac-
tas impugnadas por los Liberales, for-
man una Coalición Parlamentaria y 
niéganse á prometer lo solicitado por 
la minoría, argumentando que la Cá-
mara, cumpliendo con un artículo de 
Ley Electoral, no podía hacer procla-
mación distinta á las hechas en opor-
tunidad por las Juntas Provinciales. 
De aquí que no pudiera reunirse la Cá-
mara el día 4 de Abril de acuerdo con 
lo dispuesto en la Constitución. 
Varios Representantes, ajenos á las 
luchas de los partidos militantes, y 
que por tanto se encontraban en actitud 
más franca para mediar entre aquéllos 
á fin de normalizar el Cuerpo Legisla-
tivo, decidimos congregarnos y organi-
zar el llamado Grupo Independiente, 
comenzando nuestra misión por pro-
poner á Moderados y Liberales, varias 
soluciones, toda vez que podíamos uni-
dos á la mayoría integrar el necesario 
quorum. 
Como considerábamos razonables al-
gunas de las pretensiones de los Libe-
rales, como era la de exigir el nuevo 
exámen de documentos pertenecientes 
á las proclamaciones impugnadas como 
fraudalentas, estimamos justo no con-
tribuir con nuestra presencia 4 la for-
mación del quorum, ya que una vez 
obtenido, hubiera podido funcionar la 
Cámara con sólo la mayoría si se de-
claraba prorrogada la primera sesión, 
burlándose así el deseo de la minoría 
que se consideraría atropellada en sus 
derechos; de'ahí que propusiéramos á 
ambos Partidos la siguiente solución: 
"Tomar parte en los nombramientos 
de las Comisiones de Actas, todos los 
Representantes proclamados por las 
Juntas Provinciales; comprometerse la 
mayoría á no declarar ninguna sesión 
prorrogada, mientras no se aprobaran 
definitivamente todas las actas; y hacer 
un nuevo exámen de los escrutinios 
N U V A 
U N O E R W O O D 
La Ü N D E R W O O D es la m á q u i n a m á s adelantada de todos los 
sistemas. 
La N U E V A UNDERAYOOD es la m á q u i n a m á s resistente y 
m á s fácil de trabajar. 
La N U E V A Ü N D E R W O O D con su nuevo mecanismo es insupe-
rable. Es la ú n i c a que tiene tabulador fijo. 
La Ü N D E R W O O D es la m á q u i n a que mejor se presta á trabajos 
idfíciles, por ser de escritura visible. 
La Ü N D E R W O O D no tiene carro que levantar y es la l ínica 
m á q u i n a con la cual no se escribe á obscuras. 
& P A S C U A L 
TELEFONO l^.-Imiortadores ie meMes para la casa y la oflma. 
AGESTES GEKEMLES ES COBA EE EA MAÍÜISA " Ü N D E R W O O D ' 
C866 26-1 m 
C o m p a ñ í a d e fiiectricídaci d e C u b a , 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L 
. ¿ S l S ' V L Í ^ X * 8 1 y 8 3 (Banco Español, entresuelos.) 
Debiendo esta Compañía estar preparada, hacia fines del mes de Agosto 
próximo, para suministrar corriente eléctrica en la zona de la ciudad com-
prendida entre la Bahía y el Golfo, y las calles de Galiauo, Angeles, Corrales 
y Egido, solicita con anticipación, suscriptores que deseen tomar la corrrien-
te en dicha zona, para alumbrado, fuerza motriz y calefacción: y ofrece á 
los que se suscriban antes del 19 de Julio próximo, la ventaja de u n d iez 
jyor ciento (10 p .g ) ele descuento en e l i m p o r t e de s u s c u e n t a s 
m e n s u a l e s d u r a n t e el p r i m e r a ñ o , contándose éste desde la fecha 
en que, habiendo notificado la Compañía al suscriptor que se halla en con-
diciones de establecer la conexión de sus conductores con la instalación 
particular del suscriptor, y éste ú la Compañía que su instalación está ter-
minada y conforme, se establezca la conexión y comience el suministro de 
corriente. 
Las personas que deseen suscribirse con anticipación para gozar de la 
ventaja del diez por ciento de descuento, podránacudir á la oficina de la 
Compañía (Banco Español, entresuelos), de 9 á 10 do la mañana yde 1 á 
3 de la tardo, adonde se les dará conocimiento de la3 tarifas y condiciones 
y de cuantos particulares sean menester. 
Habana 1? de mayo de 1904. 
El Administrador general, 
de fflmeno. 
63.<tymxM 
La nota de actualidad es la guerra 
ruso-japonesa. A pesar de la distan-
cia no deja de excitar los ánimos de los 
hombres belicosos y en esta ocasión 
hasta un número grande de seño-
ras y señoritas están alarmadas cre-
yendo que cou motivo de la guerra 
dejará el Dr. González de preparar el 
acreditado To j a p o n é s que tan ma-
ravillosos resultados produce en la cu-
ra del extreñimiento. ¡Ceee la alarma. 
El Dr. González no suspenderá la pre-
paración y venta del Te j a p o n é s , 
aunque dure la guerra muchos meses! 
Tomó á tiempo sus precauciones para 
no carecer de las materias primas y el 
Te j a p o n é s seguirá proporcionando 
á nuestras bellas mujeres el inefable 
placer de andar corrientes, ahorrándo-
les las molestias de la constipación in-
testinal. No hay Salud, no hay alegría, 
ni mejillas rosadas, ni ojos brillantos, 
si no se evacúa todos los días. El Te 
j a p o n é s es el regulador de la salud y 
como tiene buen gusto se toma después 
de las comidas basta con placer y á la 
mañana siguiente, uthi tocaná la 
puerta. 
Se vende el Te j a p o n é s en la Bo, 
t i c a S A N JOSE del Dr. González 
calle de la Habana número 112, Ha-
bana. 
c 856 3m 
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c ronóme t ros Borbolla, de oro, 
plata, n ike l y acero, así como 
magníf icas repeticiones con mo-
vimiento de c ronómet ros , an-
coras y cilindros. Todos garan-
tizados a l segundo. 
E l c r o n ó m e t r o Borbolla, de n i -
kel siempre á $4. Acaba de l le-
gar una nueva remesa de 1.000 
relojes de menos volumen que 
los anteriores. 
C-912 1 M 
i 9 u s s a n g 
La preferida agua de mesa. Cara es-
tómago yriñones. Se vende en cajas de 
50 botellas ó 50 medias botellas en casa 
de Emilio Nazabal, Muralla 35, Habana 
c 2280 156-9 Db 
T E E A B E I 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ I S h q u e conoce V d . s i u n 
i 
P A T E A T E 
[íiaiiE m m i m m i m m m m i 
C u e r v o y S o b r i n o s 
E s t a casve e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a ^ril lantepía á Qrane! y e n t o d a * 
c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s e e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d o 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y O P T I C A 
APARTADO NUMERO 668. 
Los dueños de esta popular y acreditadísima marca de cigarros, deseando 
demostrar una vez más su agradecimiento hacia sus múltiples consumidores, 
han acordado celebrar un GRAN CERTAMEiST, á cuyo fin y desde el dia l9 del 
actual, en todas las cajetillas de esta Marca hallarán unas postales con el alfa-
beto del amor, y tanto éstas, como otras de no menos gusto y variedad que se 
vayan intercalando, les dará derecho al indicado Certamen, cuyas bases y pre. 
mios se anunciarán en breve. 
Rogamos, pues, al público consumidor de nuestros cigarros, guarden las 
postales si quieren tener derecho al susodicho Certamen. 
J # T a l e s ¿ - ( 3 o . 
F O L L E T I N (10) 
E X P I A C I O N 
o i n o i i i i . 
Norcla escrita en ¡Dglés por la Sra. Wood. 
Traducida al castellano por J. Iribas. 
(Esta novela, publicada por la Casa Editoria 
de Maucci, se vendo en "La Moderna Poe 
Bía," Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
—Lo mismo me dijo ayer papá en 
cuanto le echó la vista encima á mi 
•ombrero nuevo. Loque más le sacó de 
quicio fué la pluma, 
—Largnita es, dijo Cornelia contem-
plándola con cara muy seria. 
Convinieron en que Bárbara tomaría 
asiento en el banco de la familia Car-
lisie, desde el cual podría ver mejor á 
la condesita y ábu padre, á la vez que 
libraría al juez Haré de las ondulantes 
pininas cuya sola vista lo ponía fu-
rioso. 
Sucediólo que Cornelia había pre-
visto. La bella Isabel se presentó vis-
tieudo sencillo traje claro propio de la 
estación y con un bonito sombrero sin 
lazos ni plumas, que le sentaba admi-
Wblemente. Bárbara fué la primera en 
comprender que la elegante sencillez 
de Isabel Vane eclipsaba por su buen 
gusto y por el efecto producido á todos 
los colorines, rasos y ssdas de que se 
hablan cubierto las primeras mucha-
chas del pueblo. Pero lo que más ad-
miraron todos en aquella linda joven 
fué la dulzura y la expresión de sus 
bellos ojos; aquella mirada tierna y al-
go triste á la vez, única, encantadora, 
inolvidable. 
Concluidos los oficios divinos el con-
de acompañó á su hija hasta el carrua-
je blasonado que esperaba á la puerta, 
y después de instalarla en él se dispo-
nía á subir cuando sus ojos se fijaron 
en Carlisle, y dirigiéndose á él le salu-
dó cordialmente, con no poea sorpresa 
de la congregación. Carlisle se llegó 
al carruaje, se descubrió y la bella jo-
ven le pagó su atención con una sonri-
sa encantadora, á la vez que estrecha-
ba la mano del abogado. 
—Señor Carlisle, dijo el conde, te-
nemos que hablar de mil cosas y si na-
da se lo impide voy á rogarle que tome 
asiento en el coche y sea nuestro hués-
ped en Lynno por el resto del día. 
Carlisle se inclinó. 
—Ya lo oyes, Cornelia, dijo en voz 
baja á su hermana. No me esperes 
hasta la noche. 
Se despidió de ella y de Bárbara y 
tomó asiento en el coche, que partió al 
trote de los briosos caballos. 
¿Desde cuándo es Archibaldo tan 
amigo del conde y su hija? preguntó 
Bárbara sorprendida. 
Parece que se vieron mucho en la 
reciente visita de mi hermano á Lon-
dres, contestó Cornelia, dejando á Bár-
bara pensativa y triste. 
Antes de terminar los quince días 
que el conde se proponía permanecer 
en Lyne, se agravaron sus ataques do 
gota hasta el punto de impedirle par-
tir. Carlisle accedió gustoso á que 
sus distinguidos huéspedes continua-
sen en la finca; pasó el verano sin me-
íoría para el enfermo y llegó por fio el 
mes de Octubre. El abogado era ya 
casi un constante compañero de las 
veladas del conde y de su hija, que le 
preferían á todos sus otros vecinos: y 
el conde le agradecía sincesarameute 
aquellas visitas, que aliviaban en gran 
manera la monotonía de su vida de en-
fermo. 
Una noche encargó Isabel á Carlisle 
que le enviase de Linden un afinador, 
porque el piano de la quinta requería 
ya imperiosamente los servicios de éste. 
Al día siguiente se presentó en Lynne 
el organista Kaue, buen músico, carga-
do de familia y escasísimo de recursos. 
Alentado por la bondad de Isabel, que 
permaneció con él en la sala mientras 
afinaba el piano, se atrevió á decirle 
que preparaba en Linden un modesto 
concierto y quo la suplicaba coucurne-
se á él con su padre, seguro como esta-
ba de que la presencia de ambos sería 
la mejor garantía del buen éxito pecu-
niario del proyecto. Exito que, según 
le explicó después, le era indispensa-
ble para conservar la modesta casita en 
qne vivía con mujer y siete hijos y de 
la cual podía verse despedido de un 
momento á otro. 
Muy conmovida Isabel y deseosa de 
complacerle y ayudarle, corrió á la ha-
bitación en que se hallaba su padre, 
obtuvo de éste el permiso de comprar 
varios billetes para el concierto y ob-
tuvo también, aunque no sin trabajo, 
la promesa de que su padre y ella for-
marían parte del público. 
—Y si cree V. que la noticia puede 
ayudarle á vender billetes, añadió Isa-
bel, désela Y . á todos en Linden. 
Con esto partió regocijado el pobre 
músico y la joven no dejó de hablar de 
ello á Carlisle en la primera visita de 
éste. Bastuba la recomendación de 
Isabel para que Carlisle tomase vivo 
interés en coadyugar al laudable pro-
yecto; aunque ya la sola noticia de 
que los señorea de Monte Severne hon-
rarían el concierto con su presencia 
hizo que el buen organista efectúase 
una venta de billetes como no recorda-
ba otra en la poco filarmónica pobla-
ción de Linden. Por entonces volvió 
á ella, tras algunos meses de ausencia, 
úuniute los cuales nadie supo su para-
dero, un personaje cuyo nombre hemos 
citado más de uua vez: el joven Betel. 
Cazador infatigable, volviósele á ver 
por los bosques de las cercanías, siem-
pre con su escopeta, de la cual se decía 
no sin razón, que proporcionaba ilegal-
mente muy buenas piezas de caza al 
mercado de Londres. 
—Una pregunta, Betel, le dijo Car-
lisle la primera vez que le vió. Me han 
contado, aunque nunca se habló de ello 
ante el juez de iustruccióu, que tú viste 
á Ricardo Haré y hablaste con él en el 
bosque momentos antes del crimen..., 
—iQuién se lo ha dicho á Vd.? inte-
rrumpió el cazador. 
—Eso no importa. La noticia es de 
buen origen. 
—Es cierto, admitió Betel. Oí el dis-
paro de una escopeta, no le di impor-
tancia alguna porque poco antes había 
visto á Loreley cazando por allí, cuan-
do de repente se me vino encima Ricar-
do, que parecía fuera de sí, preguután-
dome azorado si había visto á un tal 
Torne. Le dije que no; aparte de Ricar-
do y Loreley no vi alma viviente. 
—Pero Ricardo asegura.... 
—Mire Vd., Carlisle, dijo resuelta-
mente Betel. Es inútil procurar que yo 
acrimine á Ricardo. No me presentó* á 
declarar lo que acabo de decirle á Vd. 
y me alegré infinito de que Loreley no 
aludiese á ello en su interrogatorio. No 
té cómo ha llegado á noticia de Vd. mi 
breve eucneutro con Ricardo cerca do 
la casa de Jalión. Y cnanto á este Tor-
ne, no le dé Vd. mucha importancia. 
Ricardo parecía medio loco aquella no-
che y probablemente vería ó creería ver 
no sólo al imaginario Torne sino tam-
bién otra media docena de visiones. 
CAPÍTULO V I I I 
LA SOCHE DEL CONCIERTO 
A pesar do sus dolencias, el conde 
había fijado irrevocablemente para el 
siguiente sábado su partida de Lynne, 
y dos días antes debía de verificarse el 
concierto organizado en Linden por el 
artista Kane, con la valiosa protección 
de Isabel y Carlisle. Por desgracia, el 
conde sufrió uu terrible ataque de gota 
al amanecer de aquel día, hubo que lla-
mar á toda prisa al cirujano de Linden 
y la consternada Isabel halló á su padre 
furioso ante la perspectiva de ver pro-
longada su ya larguísima permanencia 
en Lynne. 
—También lo siento por tí, Isabel, 
dijo el enfermo, porque me será impo-
sible acompañarte al concierto de esta 
noche y te verás privada de esa modes-
ta distracción que con tanto interés es-
perabas. 
(Coiúinmrá) 
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protestados, proclamándose en defini-
tiva los que legalmente hubiesen sido 
electos, aún cuando no poseyeran actas 
é certiñeados de las Juntas Provincia-
les." 
Estas proposiciones que fueron acep-
tadas por los Liberales las desecharon 
los Moderados. 
Insistiendo, no obstante este primer 
fracaso, en nuestro empeño de conse-
guir el funcionamiento de la Cámara, 
propusimos de nuevo á ambos Partidos 
los dos primeros extremos de esta pro-
posición, retirando el tercero, que nos 
reservábamos para una vez que fueran 
conocidos todos los antecedentes de las 
elecciones á que se refería, ya que 
abrigábamos esperanzas de que siem-
pre la mayoría procedería con extricta 
justicia, sin apelar A la fuerza del nú-
mero que la Coalición le daba. De 
esta manera se integró el quorum, pues 
aceptada la última solución por la ma-
yoría, se procedió á la constitución 
provisional de la Cámara y al nombra-
miento de las Comisiones de Actas. 
Reunidas éstas y conocidos en parte 
algunos de los antecedentes que fueron 
solicitados, que á nuestro juicio vinie-
ron á corroborar las sospechas (le los 
Liberales, vimos defrudadas nuestras 
esperanzas al ver que no obstante las 
pruebas aducidas, se disponía la ma-
3'oría á aprobar todas las actas protes-
tadas, sin el nuevo escrutinio solicita-
do, sin depurarse los hechos denuncia-
dos y tratando de equiparar con rela-
ción á las consecuencias las actas de 
los Liberales de la Habana que sólo 
tenían una protesta sin pruebas y de 
razonamientos poco sólidos, cuya do-
cumentación completa desde que co-
menzó el escrutinio está en poder de 
los Tribunales de Justicia, que debie-
ran ofrecer á los Moderados bastante 
garantía; Tribunales que no obstante 
el tiempo transcurrido y el minucioso 
estudio que habrán practicado, no han 
encontrado aún indicios racionales de 
culpabilidad en los hechos realizados 
por la Junta Escrutadora, á las actas 
de Oriente que por el contrario contie-
nen impugnaciones razonadas acompa-
ñadas de pruebas irrefutables, y con el 
precedente de que la Junta Provincial 
que verificó el escrutinio se encuentra 
procesada y en prisión con exclusión 
de toda fianza. 
Permanecer, en este caso, indiferente 
nuestro Grupo ó prestarse á formar co 
mo hasta entonces el necesario quorum 
era á nuestro juicio injusto ó incorrec-
to, toda vez que con ello hubiéramos 
contribuido con nuestra presencia, ya 
que no con nuestro voto, á realizar una 
gran injusticia que hubiera podido ser 
un gran despojo, con detrimento de la 
pureza del sufragio en que descansa y 
ha de descansar nuestra República. Por 
ello lejos de permitir que se consumara 
el atentado, hicimos las siguientes pro-
posiciones á liberales y moderados: 
"Primero: Aprobar en la primera 
sesión que se celebre, las actas de los 
Representantes de las Villas, Matanzas, 
Habana y las correspondientes á los se-
ñores Rafael Portuondo, Carlos M. de 
Céspedes y Rafael Mauduley, de la pro-
vincia de Oriente, siempre que del exa-
men de ella.s no resulte alguna que fun-
dadamente deba ser declarada grave, 
con lo que se lograría constituir defini-
tivamente la Cámara, pudiendo resol-
ver los importanr es asuntos que deman-
dan los intereses generales del país. 
"Segundo; Declarar graves el resto 
de las actas, para seguir estudiándolas, 
de acuerdo con el Reglamento, con vis-
ta de cuantos documentos puedan con-
seguirse á fin de averiguar la verdad 
de los hechos relacionados con la elec-
ción de los señores á quienes se refie-
ren. 
"Tercero: La resolución definitiva 
respecto á las actas graves deberá ser 
adoptada en sesión especial convocada 
al efecto, debiendo darse á conocer el 
dictamen correspondiente con cuarenta 
y ocho horas de antelación, según que-
dó acordado anteriormente. El grupo 
Independiente se reserva en este caso 
la conducta futura que deba seguir, con 
vista del expresado dictamen. 
"Cuarto: De no aceptarse las ante-
riores proposiciones, este grupo hará 
declaración pública justificando su ac-
titud y declinando la responsabilidad 
que pudiera deducirse del no funciona 
miento de la Cámara, pues siempre es-
tará dispuesto como hasta aquí, á no 
sancionar con su presencia lo que no 
considere honrado y justo en defensa 
de la pureza del sufragio, dentro del 
"coeficiente de la realidad." 
Los liberales aceptaron esa proposi-
ción. Los moderados hicieron aigo peor 
que no aceptarla. No se dignaron si-
quiera acusarnos recibo de ella; y para 
que el desaire fuera más público, en 
comunicación firmada anunciaron en 
los periódicos haber tomado el acuerdo 
de no contestarla, dando con ello una 
prueba concluyente de que en ¡as rela-
ciones políticas no sólo desconocen las 
exigencias de la razón y la justicia, si-
no que ignoran las que demandan la 
cortesía y la corrección. 
Es muy sensible tener que expresar-
se así de compañeros entre los cuales 
debe siempre reinar la mayor cordiali-
dad y armonía; pero no es posible de-
jar pasar inadvertidos y sin correctivo 
actos tan evidentemente incorrectos y 
ofensivos; y ya que se nos ha puesto en 
la necesidad de explicar nuestra con-
ducta al país, y de explicar también la 
de otros, que no puede menos de apa-
recer incomprensible á las personas jus-
tas é imparciales, cumpliremos ese de-
ber sin reticencias ni ambajes y con 
entera franqueza y sinceridad; y si 
nuestras explicaciones resultan desa-
gradables y dolorosas para algunos de 
ellos, es la culpa, no nuestra. 
De todos los grupos de la Cámara, 
el de los Independientes es el único 
que no tiene ningún interés individual 
que defender, pues todos sus miem-
bros pertenecen á la série no renova-
da. Si sólo hubiéramos querido con-
sultar nuestra egoísta conveniencia, 
nada nos impedía cruzarnos de brazos 
y contemplar con indiferencia el de-
senvolvimiento de los sucesos; pero 
entendiendo que los cargos públicos 
no son prebendas que se disfrutan gra-
ciosamente, sino que, por el contrario, 
al aceptarlos se contraen serias obliga-
ciones, entre las que está la de subor-
dinar la conveniencia particular á la 
general, no quisimos permanecer inac-
tivos, considerando que acaso nuestra 
intervención pudiera contribnir á sal-
var las dificultades que se habían pre-
sentado, y hacer que desapareciera la 
delicada situación que se había crea-
do. Por eso ofrecimos nuestra media-
ción; más es lógico que al ofrecerla, 
por grandes que fueran nuestros deseos 
de que se solucionara el coaflicto, no 
habíamos de disponernos á servir de 
instrumento ciego á los que abierta-
mente se preparaban á realizar propó-
sitos que estimábamos ilegales é in-
justos. 
Nadie ignoraba que existían vehe-
mentes indicios de que tres do las ac-
tas de Oriente y las dos de Camagüey 
enyi fraudulentas, y boy podemos afir-
mar de la manera más categórica que 
los son en efecto, pues examinada la 
documentación en que se fundan los 
que las impugnan, no queda la más re-
mota duda de que esa es la verdad i n -
controvertible; y nadie ignora tampo-
co que los Moderados están resueltos 
porque así lo han declarado ellos mis-
mos en todas las formas posibles y lo 
tienen consignado en sus dictámenes, á 
aprobar sus actas, á proclamar Repre-
sentantes á los que las traen, y á des-
pojar do la representación á los que 
realmente habían sido elegidos por la 
pluralidad de los electores de esas Pro-
vincias. 
Ante propósito tan arbitrario por 
parte de los Moderados natural era que 
nosotros los Independientes nos abstu-
viéramos de realizar ningún acto que 
pudiera contribuir á que se consumara 
tan violento despojo. Los Moderados 
alabaron nuestra conducta mientras 
creyeron que Ies abriríamos el camino 
para llevar á cabo sus planes, y han 
censurado y condenado nuestra actitud 
luego que vieron que no teníamos la 
intención de facilitarles la realización 
de aquella obra. 
Los Independientes no están defen-
diendo ni defienden sus derechos ó sus 
conveniencias; han defendido y segui-
rán defendiendo los derechos del Cuer-
po Electoral cubano y la pureza del 
sufragio, baso y asiento de nuestras 
instituciones políticas. Ni los prime-
ros pueden atropellarae, como preten-
den los Moderados, ó, por lo menos, 
un buen número de ellos, sacrificándo-
los á la conveniencia supuesta ó real 
de un gr upo político ó de determina-
dos individuos, ni el segundo puede 
falsearse sin poner en peligro la exis-
tencia de la República. La estabili-
dad de ésta ha sido el único objetivo 
de todos nuestros actos, y esa estabili-
dad sólo se logra respetando el dere-
cho, consagrando la justicia y repro-
bando y castigando el frande; en manera 
alguna haciendo alarde de querer co-
bijar éste, protegerle y sancionarle, 
creyendo que sobre él podrá alimen-
tarse sólidamente el predominio de un 
partido que quiero ser serio y apto para 
las funciones de Gobierno. 
Bien sabemos que los intereses gene-
rales del país demandan de la Cámara 
su más pronto tunclonamiento; de ahí 
nuestra gestión desiuteresada por solu-
cionar el conflicto, habiendo agotado 
todos los medios para conseguirlo. 
La proposición que damos á conocer 
y que mereció el desprecio de los mo-
derados, era una forma razonable y 
práctica de regularizar cuanto antes 
los trabajos del Poder Legislativo á no 
ser que se antepusieran intereses indi-
viduales á los de carácter general. Si 
por parte de la mayoría existiese ese 
mismo deseo iqué inconveniente había 
para proceder al examen de las actas 
Inofensivo, suprime el Copáiba, la 
Cubeba y las inyecciones. Cura ios 
flujos en 
4 8 H O R A S 
Muy eficáz en las enfermedades 
de la vejiga, Cistitis del cuello. Ca-
tarro de la vejiga, Hématuria./¡¡J¡v 
Cada Cápsula lleva el nombre 
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J A R A B E 
D E R Á B A N O 
Y O D A D O 
G R I M A U L T Y C " 
Recetado por los médicos en lu^ar del jarabe antiescor-
bútico y del aceite de hígado de bacalao, para combatir el 
| linfatismo, el usagre, las erupciones de la piel en los niños 
| pálidos, enclenques y delicados, para resolver las glándulas 
| del cuello y reanimar el apetito. 
| í , ru9 Vlotenne, PARIS, y en todas las Farmacias. 
menos graves, constituyéndose defini-
tivamente la Cámara, y dejar para 
más adelante la discusión de aquellos 
que ofrecen caracteres de suma grave-
dad! Proceder así hubiera sido lo ló-
gico y patriótico, y ese es precisamente 
el camino qne nos traza nuestro propio 
Reglamento. Pero todo ha sido inútil; 
ni los razonamientos ni los intereses 
públicos han podido hacer cejar á la 
coalición conservadora en su propósito 
de llevar á cabo su preconcebido plan, 
consistente en aprobar todas las actas, 
escudados en su número y persiguiendo 
exclusivamente las conveniencras per-
sonales de unos pocos. 
Contrariados al no mostrarnos dúc-
tiles en la realización de ;JU3 propósi-
tos han pretendido hacernos aparecer 
ante el país, por medio de su prensa 
— L a DUcusión—como perturbadores, 
y procuran concitarnos la animadver-
sión del Ejército Libertador, propa-
gando que si se presentan demoras y 
dificultades en el pago de sus haberes, 
nuestra es la culpa al no prestarnos á 
formar el quoaum indispensable para 
el funcionamiento de la Cámara. Tan 
burda é iajustiñeada es la acusación, 
que ello salta á la vista con sólo recor-
dar que lo que falta por hacer, en lo 
que á la forma del pago se refiere, son 
resoluciones de pura reglamentación, 
que no es necesario sean dictadas por 
el Congreso, toda vez que lo puede ha-
cer el Ejecutivo. Por ello le confiere la 
Constitución en su artículo G8 la fa-
cultad de diciar, cuando no lo hubiera 
hecho el Congreso, los Reglamentos para 
la mejor ejecución de las Leyes; y expe 
dir además los decretos y las órdenes qtie 
para este fin, y para cuantos incumba al 
Gobierno y administración del Estado se 
creyese convenientes, etc., y en cuanto al 
nombramiento de la Comisión de Re-
clamaciones, para ultimar los trabajos 
pendientes, se podría resolver en una 
sola sesión con sólo constituirse la Cá-
mara en la forma expresada en nues-
tra última proposición, dejando para 
más adelante la discusión de las actas 
graves, en lo que á la cuestión de fon-
dos se refiere, no obstante garantizarlo 
ella á los Moderados su aiubiciouado 
predominio en la Cámara. Si asi no se 
hace, nuestra no es la culpa. El pue-
blo cubano y el Ejército, al que para 
honra nuestra pertenecemos ios que 
formamos este grupo, compreudorá la 
mala fe con que se vierte seiuejaute 
acusación para tratar de eludir res-
ponsabilidades que á nadie más quo á 
¡os Moderados ó Conservadores corres-
ponde, tomando esta cuestión como ar-
ma ó insistiendo en lo que no podre-
moa aceptar jamás: laproclaíu loióa de 
los que han obtenido sus actas me-
diante la ocultación y el traude. 
No ha valido, pues, que nos dispu-
siéramos á restarle elementos nauira-
les á la minoría, á posponer en aras 
de los sagrados interesas generales del 
país, los legítimos derechos do los 
quo habían obtenido mayor bjTmqéo de 
votos en las Provincia 5 do Oriente, Ca-
magiiey y Pinar del Rio; esto no les 
satisface: por encima de toda conside-
ración y á costa de los deberes quo im-
pone el patriotismo y los caros intere-
ses del Ejército, colocan las ambido 
nes personales de aquellos á (¡nienes 
han ofrecido amparo y protecciua, i n 
portándoles poco comprometer la vida 
ordenada de la República, con tal de 
obtener la aprobación de sus act is 
fraudulentas. 
Tal es el motivo de que no haya Le-
gislatura: la intransigencia de loa Mo-
dorados es la sola causa de la situa-
ción anómala en que se encuentra el 
Poder Legislativo. Ellos, pues, y no 
nosotros, son los únicos responsables, 
ya que sería una tremenda injusticia 
el exigirnos que consistiéramos en la 
profanación del Templo de las Leyes, 
convirtiéudolo en un mercado donde 
se trafique con el engaño y el fraude. 
Acaso el tiempo les haga ver loa 
Moderados la monstruosidad de sus 
pretensiones, y los induzca á variar 
de conducta. 
Para bien de la República así desea-
mos que suceda. 
Cámara do Representantes, Mayo 13 
de 1904. 
F r a k c i s c o L e y t b V i d a l . — M a -
n u e l S o b r a d o . — A m é r i c o F e r i a . — 
F a u s t i n o S i r v e n . — A n t o n i o M ¿ s -
FERRER. 
S E N A D O 
Por falta de quorum no se celebró se-
sión ayer por la tarde en la alta Cá-
mara. 
CAMARA BE REPRESENTANTES 
Por igual causa tampoco pudo cele-
brar sesión ayer, este cuerpo colegis-
lador. 
v i s i t a 
El comerciante D . Manuel Silveira, 
visitó ayer tarde al Sr. Presidente de 
la República. 
CON L U G A R 
El Tribunal Supremo ha declarado 
con lugar el recurso de casación por in-
fracción de ley interpuesto contra la 
sentencia dictada por la Audiencia de 
esta capital, que condenó al procesado 
Ambrosio Díaz, corno autor de un deli-
to de homicidio á la pena de seis años 
y un día do prisioa mayor con los acce-
sorias cousiguieutes, estima que el pro-
cesado esté excento de responsabilidad 
criminal y casa que anule la sentencia. 
D E S P E D I D A 
Con motivo de embarcarse para Es-
paña uno de estos días el Vicepresiden-
te de Empresa del D i a r i o d e l a M a 
r í n a , nuestro querido amigo D . Cosme 
Blanco Herrera, estuvo ayer tarde en 
Palacio á despsdinse del Sr. Presidente 
do la República. 
P A R A E L 20 D E M A Y O 
Ayer tarde empezaron á ser coloca-
dos en la íaehada del Palacio Presiden-
cial, los alambres y bombillos eléctricos 
qne han de servir para la iluminación 
de la noche del 20 de Mayo, empleán-
dose al efecto, el material utilizado el 
año anterior. 
V I C E P T! E P I D E N T E 
l i a sido elegido vicepresidente de la 
Junta de Patronos del hospital de Cien-
fuegos, el teniente coronel don Juan F. 
Caorera, que en sustitución del doctor 
Jo>é Antonio Frías, ocupará reglamen-
tariamente la presidencia. 
1 
A L I M E N T O M E L L I N 
P í d a s e n o s u n a m u e s t r a d e n u e s -
t r o n u t r i t i v o y e l l i b r i t o t i t u l a d o " E l 
C u i d a d o y A l i m e n t a c i ó n d e l o s 
N i ñ o s . " 
E l l i b r o l e e n s e ñ a r á á u s a r e l A l i -
m e n t o M e l l i n , a s i c o m o t a m b i é n l e 
d a r á v a l i o s o s c o n s e j o s c o n c e r n i e n t e s 
á l a c r i a n z a d e l o s n i ñ o s . 
M E L L I N ' S F O O D C O M P A N Y , B O S T O N , M A S S . , E . ü/aT 
FRESCO, AIRES PUROS, JARDINES, FUENTES, GLORIETAS, AMBIENTE DELICIOSO» 
VENTILADAS HABITACIONES. RESTAURANT IDEAL con excelente cocina y servicio, y 
%f?esJl™:. H o t e i T T o t o l X C t . V E D A D O . 
0 sos 26-12 My 
E l m e j o r ca lzado a m e r i c a n o que desde hace 
V E I N T E A Ñ O S se i m p o r t a en Cuba, es e l de 
P O N S & Ca., Cuba 6 1 , 
cuyo solo nombre os suficiente garantía para l0s consumidores. Como se lia 
tratarlo de imitar el calzado, llamamos la atención del público nacía las si-
guientes marcas: 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
W i c h e r t i Gardiner 
Pons ÍL Ca. 
Parsons 
para 
s e ñ o r a 
parajóvenes 
y hombres 
Dorsch . . . 
B u l l - S o g 
P a c k a r d -
y otras unidas 




JDe v e n t a e n todas l a s p e l e t e r i n s de J a I s l a » 
N U E V O S E C R E T A R I O 
Por renuncia presentada por el señor 
don Agustin Kodrígaez Aguilera, ha 
sido nombrado ¡Secretario del juzgado 
municipal de Holguín, el señor don 
Víctor Manuel Alvarez Ochoa. 
E L DOCTOE R A M I R E Z R O S E L L Ó 
Este notable y modesto profesor en 
medicina y cirujía, vuelve á hacerse 
cargo de su numerosa clientela, resta-
blecido ya de su penosa enfermedad de 
la pierna izquierda, que le ha retenido 
en cama algunas semanas. 
Grande es la alegría de sus clientes, 
la satisfacción de los distiuguidos ciru-
janos doctores Núñez y Sotolongo que 
lo asistieron y el placer de sus inconta-
bles amigos en cuyo número nos con-
tamos. 
C E N T R O G E N E R A L D E V A C U N A 
En el Vedado, calle 19, esquina á D, 
se vacuna todos los sábados, de tres á 
cinco, gratuitameute. 
E L S E Ñ O R N Ú Ñ E Z 
El Gobernador civil, señor N"úfiez, 
visitó ayer tarde al señor Presidente de 
la República, con el cual estuvo ha-
blando de varios expedientes del Ayun-
tamiento de la Habana, los cuales se 
hallan pendientes de resolución de las 
Secretarias de Hocicuda y de la de Go-
bernación. 
L I C E N C I A 
El Presidente de la Eepública ha 
concedido cuatro meses de licencia al 
teniente de la Guardia liural señor don 
Alberto CasaST 
E N P A L A C I O 
Según habíamos anunciado oportu-
namente, á las cuairo de la tarde de 
ayer llegó á Palacio la Comisión del 
partido liberal, compuesta por los se-
ñores Zayas, Kecio, Mendoza Guerra, 
Latorre, Gonzalo Pérez y Sarrainz, la 
cual hizo entrega al señor Presidente 
de la República de un escrito en el que 
consta la proposición que los represen-
tantes de su' partido presentaron en la 
Cámara, la cual mantienen en toda su 
pureza, consistente en la aprobación 
inmediata de las actas de la Habana, 
Matanzas y Santa Clara, medio por el 
cual puede constituirse la Cámara con 
cincuenta y cuatro representantes, apro-
bar las leyes más indispensables y pa-
sar luego á discutir en sesiones especia-
les las actas pospuestas, ó sean las tres 
de Pinar del Río, dos del Camagüey y 
tres dé Cuba. 
El señor Presidente les dijo que sin 
comprometerse á nada, llamaría á su 
presencia á los moderados, á los cuales 
encarecería, como lo había hecho con 
ellos, la necesidad imperiosa de que 
lleguen cuanto antes á una solución. 
Los señores de la Comisión nos in-
formaron también que el representante 
moderado, señor Neira, está conforme 
con la proposición presentada por los 
liberales. 
UXA OPERACION 
Felicitamos á los notables cirujanos 
doctores Enrique Eortiin y Fernando 
Méndez Capote, por el éxito que aca-
ban de obtener en la operación que le 
practicaron al señor Tomás Fundora, 
respetable vecino de Quemados de Güi-
nes, que completamente restablecido 
ha regresado X aquella localidad eu 
compañía del popular Alcalde señor 
Meoquis. 
C E S A N T E 
ElJefc de Telégrafos de Cionfuegog 
don Ricardo Varona, ha sido declarada 
cesante, á los 24 afios do servicio en el 
ramo. 
Aun en la estación más calurosa, us« 
tnd puede tomar la Emulsión de An-
gier sin temor á desarreglar el estóma-
go. Promueve la digestión tanto del 
estómago como de loa intestinos, man-
tiene la nutrición, y conserva el sistema 
libre de gérmenes nocivos. Es mara-
viillosamente buena para diarrea agu-
da y crónica, disentería y afecciones 
propias de los niños. 
EL M I A M I 
Ayer á la una y media fondeó en puer-
to proreüentc del de su nombre, el vapor 
americano '•Miaini," con carga y pasaje-
ros y salió en la misma tarde para el 
puerto de su procedencia. 
li nyec 
rf" grande. 
fíSzJfJ^C*™ de 1 á, 0 días ... 
s'ifeWElenorra¿ia, Gonorrea, 
Espermatorreci, Leucorrea ¡f^r^ífó llores Blnncai y toda clase do 
flujos, por antiguos quo 
^ CINCtN'MATI, o., • 
P O R C E L A N A S , 
jarrones, columnas, tarjeteros, j u - , 
gueteros 3' adornos para sa lón,se ' 
ha recibido un surtido fenome-j 
nal esta casa, que sat isfará todos 
los gustos. | 
Precios: de 75 centavos el ob-i 
je to hasta $160. 
J . E o r t o l l a - Com'oostela 56 . i 
c 910 1 M 
Lice? siiíísógticfl 
nrii íe Boiet 
Los adelantos introducidos en la terapéutica 
de las afecciones del aparato efénito-urinarlo j 
hacen que esta preparación sea preferente-
mente empleada por reunir propiedades supe-
riores á todos sus similares, compuestos da 
productos, cuyos efectos han sido evidente» 
en los casos más desesperados y están hábil-1 
mente obtenidos después, de larga y prove-
chosa práctica. 
Haciendo que los górmenos 6 microbios 
pierdan la virulencia que los caracteriza ea 
las enfermedades del apaiato gGnito-urinario, 
tales como la NEFUITI3 agudas 6 cr6nicaaf 
CALCULOS (piedra en la orina, cólico nefrí-
tico . ) CISTITIS (catarros de la veglga.) 
URETRISIS (gonorreas.) PK0BTATITI8 (hw 
flumación de la prortata.) HEMATOQUILU-
RIA i sangre en la orina) y finalmente en to-
dos aquellos casos en que se necesita un rápi-
do y seguro medicamento queactóe poderosa-
mente en el aparato génito urinario. 
De venta en todas las farmacias acreditada* 
de la Isla. 
DEPOSITO PRINCIPAL: 
FARMACIA 1)15L LDO. B A R A T A 
Belascoaíu íí>, esq. á Virtudes 
4843 2DAb27 
JOSE BRETON, HABANA. CUBA. 
UN NIÑO ROLLIZO 
es siempre interesante y admirado, así como uno raqnítioo inspira 
lástima y conmiseración. 
La buena nutrición es el fundamento do la robustez y bienestar 
de los niños, y los que son delgados y raquíticos, 6 es porquo el 
estado débil de su estómago no los permite digerir la grasa que 
contienen los alimentos ordinarios, ó es porque estos no so la su-
ministran on cantidad suficiente. En ambos casos el mal es gravo y 
debe remediarse administrando 
L A E M U L S I O N D E S C O T T 
L E G I T I M A 
que se compone de la grasa más nutritiva que la ciencia conoce 
aceite de hígado de bacalao reducido á glóbulos tan inñnitaraenté 
pequeños, que los niños, por muy debilitados que estén bus funcio-
nes digestivas, digieren y asimilan con asombrosa facilidad. 
Esta emulsión va directamente á la sangre, enriqueciéndola v 
purificándola, nutre y desarrolla los tejidos vivientes y aporta á la 
vez el fósforo y las sales ca'izas que tan necesarias son para la 
nutrición y formación de los huesos y los nervios. Es de sabor tan 
agradable que los niños la t urnan como una verdadera golosina» v 
es considerada y recomendada por todos los módicos del mundo 
com^ el mejor auxiliar de los organismos en desa-
( 5 ^ g ^ g - rrollo y el más poderoso de los recousUtuyentes. 
^ JB> — 
Precaución NccoRaria.— La Emulsión de üjott 
Legítima es la única Emulsión que no se sopara ni se 
enrancia, ni cambia bu color blanco y la única que se 
conserva siempre inalterable. La Emulsión do Scott 
Legítima no quema la boca, ni fermenta en el ertó-
mago, ni causa dianeas á los niños, y es la úuioa 
que todos los módicos recetan. 
Ninguna es legitima sin la marca del "Hombre cea 
el pescado á cuestas " 
m -
m 
S. U3 SCOTT & BOWKE,' {üímícos, HUEVA YORK. 
D I A R I O D E L A M A R I K A — I d i e i é a de l a ffiañana.—Mayo 14 de 1904 . 
P R I M E R A E S C A L A 
Con motivo de la guerra en el Ex-
tremo Oriente, el mundo entero tiene 
fija su atención en aquella parte del 
globo eu qae tan graves sucesos se de-
Barrollan. 
Es un viaje larguísimo,—pues suele 
durar desde Barcelona á Manila (islas 
Filipinas) ó á Hong-Kong (China)— 
próximamente un mes; pero es un via-
je curiosísimo y entretenido, por reco-
rrerse en tan corto tiempo países dis-
tintos, habitados por diferentes razas. 
Tiene también ese viaje el atractivo de 
conocer usos, costumbres y trajes tan 
extraños y contrarios á los nuestros, 
que al par que llaman la atención, en-
sanchan el circulo de los conocimientos 
respecto de tales países y aürman los 
estudios geográficos hechos cou ante-
rioridad. 
Apenas el gran trasatiáutico se ale-
j a del puerto de Barcelona, vuelve uno 
]a vista escudriñando el horizonte y 
buscando las costas de las Baleares. 
Difícilmente se ven estas Islas, pues 
además de que generalmente se navega 
á bastante distaucia de la costa, suelen 
cruzar los buques de noche; pero no 
obstante, parece que al que no está 
acostumbrado á la vida del mar, es su-
ficiente saber que está próximo á tie-
rra para que se anime y tranquilice. 
Pasados los primeros días, dedica-
dos al consiguiente mareo, empiezan 
las conversaciones y preguntas referen-
tas á la situación del vapor y al cami-
no ya recorrido; y aquí es donde son 
acosados los que, con ilustración sufi-
ciente, demuestran sus conocimientos 
geogn;;: os y los que, bien por compla 
cer á la persona que le pregunta, i 
bien por no confesar que ignora de lo 
que se trata, confunden lastirnosamen 
te las Bcnnud;is con las islas Maldivas 
y la isla de Malta con la Socotora. 
Mientras el pasaje se engolfa en estas 
convci -aciones y adquiere toda clase de 
couocir.iiontoa respecto de la primera 
escala, deslizase el trasatlántico á toda 
velocidad á la altura de las costas de 
Cerdeña, y pasando después entre las 
islas de Sicilia y Malta, llega al fin, 
cumplidas seis singladuras, á Port-
Said, situado en el punto de la costa 
africana que da entrada al célebre ca-
nal de Suez. 
Esta ciudad, perteneoiente á Egipto, 
es sumaraeute moderna, como que 
apenas cuenta medio siglo. Su po-
blación es coiuospolita, pues dentro 
de la parte africana la hay de muy 
diferentes paites, sumando un buen 
contingente los asiáticos de Arabia y 
pudiendo calcular eu una tercera par-
te del total los que forman la población 
europea, entre la que domina el griego 
La capital tiene dos partes: árabe y 
europ. a; esta es la única que se puede 
ver, j orque presenta buen aspecto, tie-
ne bn;.iias calles y hoteles magníficos, 
buenas casas y bastantes iglesias; poro 
es una población tan aburrida y con 
tan pocas distracciones hoinestas,que las 
horas que no se emplean eu los nego-
cios, se pasan en medio del vicio. 
E l conjunto, para el viajero que va 
de pa o, es muy agradable por las rare-
zas q'Uí se observan en los cafós para 
gentes del país con sus slfonfu ó pipas 
descomunales do opio bajo las mesas y 
los cafés montados á la europea; por lo 
abigarrados de ciertos trajes, y colores, 
donde se ven en media hora tarcos y 
rumanos, egipcios y griegos, franceses 
y abisinios, y así sucesivamente, lla-
mando la atención el celo con qao la 
mujer casada oculta el rostro y la poca 
importancia que le dá á enseñar las 
pantorrillas. 
Entre los edificios públicos hay un 
hospital para los marinos extranjeros, 
atendido por médicos europeos. 
Después dd hacer el correspondiente 
Rliuuerzo ó comida en tierra, cosa de-
liciosa para el que viaja por mar, y 
después de un buen acopio de fotogra-
fías de todas clases, se regresa á bordo 
dispuesto á cruzar el curiosísimo y 
hermoso canal de Suez, que en unas ho-
ras ha de llevar al viajero desde el Me-
diterráneo al mar Rojo. 
.T. G i l d e l E e a l . 
S U Y E L J A P O N 
E X E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
LOS PEKIODISTAS EN MUKDEN 
E l corresponsal de la Prensa Asocia-
da ha logrado, al fin, permiso de las 
autoridades rusas para cambiar su re-
sidencia de l í iou Tchouang por la de 
Mukden, pasando por Liao Yang. 
Y al efectuar ese viaje, telegrafía 
que desde la ventana del wagón el es-
pectáculo que se ofrecía á su vista era 
verdaderamente maravilloso. Los par-
ques de artillería situados en las llanu-
ras, los cosacos que se extienden á am-
bos lados del camino, cambian por 
completo el aspecto de la Manchuria 
central. 
A pesar de la ocupación militar, el 
país presenta un aspecto pacífico. Los 
agricultores y los indígenas no parecen 
darse cuenta de los peligros y se apro-
vechan de la subida do los precios de 
las mercancías para hacer su negocio. 
Los huéspedes extranjeros de las au-
toridades rusas en la Manchuria admi-
ten la ausencia de toda excitación en la 
manera de conducir las operaciones y se 
hallan sorprendidos de la admirable 
regularidad del servicio del ferrocarril. 
Los rusos recibieron muy bien á los 
periodistas extranjeros, porque ven en 
su llegada una prueba de que la cam-
paña comenzará pronto. 
E n Liao Yang los agregados extran-
jeros hállanse reunidos en la estación, 
que es por lo pronto el centro que ma-
yor interés ofrece. Comen allí eu dos 
mesas, muy bien servidas, y en el co-
medor, lleno de gente, discuten las co-
sas y las noticias que han escapado á 
la vigilancia oficial. Los corresponsa-
les de loa periódicos no se hallan me-
nos bien tratados, pero están algo vigi-
lados por las autoridades. 
Las noticias respecto de la marcha 
de las operaciones y toda clase de in-
formes las obtienen solamente en lo-; 
partes oficiales. E l día 7, al llegar á 
Mukden los corresponsales de los pe-
riódicos, el virrey les autorizó á tras-
mitir sus despachos—debidamente vi-
sados por la censura—á la prensa occi-
dental. 
LAS PÉRDIDAS EÜSAS 
E l informe del general Sassoulitch 
acerca del combate del Yalú, transmi-
tido al Czar por el general Knropat-
kin, concluye de este modo; 
"Nuestras pérdidas del día 30 de 
Abril y 19 de Mayo se elevan á 70 ofi-
ciales superiores y subalternos y 2,324 
hombres muertos, heridos ó prisione-
ros. De este número, 1,081 fueron 
abandonados en el campo de combate, 
pero no se sabe si fueron muertos ó he-
ridos. 
"Por consecuencia de las pérdidas 
elevadas eu hombres y caballos y á 
causa de las dificultades del terreno, 
fué absolutamente imposible llevar los 
cañones. 
"Los regimientos 119 y 129, á pesar 
de las considerables pérdidas que su-
frieron, se unieron ordenadamente bajo 
la protección de la 3* división, que no 
tomó parte en el combate, pero que es-
tuvo encargada de cubrir la retirada." 
LA MORAL DEL SOLDADO 
Telegrafían de Mukden, con fecha 7: 
" E l desastre de los rusos eu el Yalú, 
no menos que el aislamiento de Puerto 
Arturo, no han descorazonado á las tro-
pas reunidas aquí, las cuales esperan 
con impacianeia la ocasión de medir sus 
fuerzas con el enemigo." 
D E R E U T E R 
prevendrá y «extirpará la 
caspa y otras afecciones del 
cuero c-abeíludo, y su uso 
para lavarse ila cabeza im-
pedirá que el pelo ss caiga, 
^y lo volverá.suave y-sedoso. j 
CUIDADO CON LA3 FALS!FICiC!ONSS 
c 8 4 1 m 
LOS H E R I D O S 
Los heridos de los combates del Ya-
lú pasan por Mukden, dirigiéndose á 
Kharbin. 
A L E X T E F F 
Tiene entendido el corresponsal en 
San Petersburgo del Journal, de París, 
que el virrey Alexieff va á ser llamado, 
á instancias del vicealmirante Skryd-
loíf y del general Kuropatkin. 
Será reemplazado por el gran duque 
Nicolás Nicolalevitch, primo del Czar. 
E L C O M B A T E D E L D I A P R I M E R O 
Dicen de Tokio, con fecha 8, que ca-
da informe suplementario que se reci-
be allí del general Kuroki, comandante 
en jefe del primer ejército japonés, se-
ñala un aumento de pérdidas en los ru-
sos en combate del domingo 19 de Ma-
yo en Tchion Tien Tchen, á orillas del 
Yalú. 
Los japoneses—agrega el telegrama— 
han enterrado unos 1,000 rusos y tienen 
en los hospitales 503 heridos rusos. 
Créese que las pérdidas rusas pasen 
de 2,000 hombres. 
PRISIONEROS 
Y añade el propio telegrama: 
, Más de 300 prisioneros rusos se ha-
llan en camino de Natsonyama, donde 
probablemente llegarán el miércoles 11. 
EL GRAN DUQUE CIRILO 
E l gran duque Cirilo, hijo mayor del 
gran duque Vladimiro y primo del 
Czar, se encuentra ya en San Petera-
burgo. 
Su llegada pasó inadvertida. Su fa-
milia y algunos amigos estuvieron en la 
estación con objeto de saludarlo. 
E l gran duque se halla más grueso 
que cuando marchó al teatro de la gue-
rra. Y a está curado de las quemaduras 
que recibió en la catástrofe del Petro-
pavlosk, ante Puerto Arturo; no se que-
ja más que de dolores en la espada. 
VUELTA i LA GUERRA 
L a primera manifestación que hizo á 
su llegada es que tiene el propósito de 
regresar al Extremo Oriente enn la es-
cuadra del Báltico, bajo el mando del 
contraalmirante Kojestvensky. 
E L T E M P L O D E D A 1 S H I 
Kobo Daishl es un santo japonés. Una 
vez que estaba en China, talló una 
imagen de sí mismo y la arrojó en el 
mar chino. L a imagen flotó hasta el 
Japón, donde fué recogida en la red de 
uu pescador. Cuando el hombre vió 
lo que había cogido, se volvió loco de 
alegría y fabricó una capilla para 
guardar la imagen y adorarla. 
L a imagen realizó tantos milagros, 
que pronto el pueblo de toda la costa 
hizo largas peregrinaciones á pie para 
arrodillarse ante el altar. A.un efec-
túan las peregrinaciones, pero ahora 
como el Japón es moderno no tienen ne-
cesidad de caminar. E n su lugar el 
día 21 do cada mes la empresa de tran-
vías prepara unos trenes especiales que 
van á Kawasaki, y los peregrinos son 
conducidos al templo eu carros eléc-
tricos. 
De los doce festivales que celebran el 
más importante es el que se efectúa el 
21 de Mayo, y ese día desde una milla 
de distancia comienza un gran bazar 
que continúa en dos calles de bande-
ras hasta la misma puerta del templo. 
Tan próxima está la feria de la capillaj 
que los sacerdotes que venden oracio-
nes dentro de la ermita son interrum-
pidos por los hombres quo venden 
fuera trompos musicales. 
Y los que vienen á adorar la imagen 
se quedan para divertirse. 
Fuera del templo hay una gran por-
tada de doble cubierta, y ,cerca de ella 
un pozo con tapa, un tanque de piedra 
cuadrado y alimentado por un manan-
tial. En el borde del tanque hay unos 
cucharones de madera, y cada peregri-
no antes de decir sus oraciones se para 
delante del pozo para.eujuagarse su bo-
ca y bañarse las manos. Alegres ban-
deras de varios colores y cubiertas de 
lemas cuelgan sobre su cabeza. Estas 
banderas las usa como toallas. E l tem-
plo en sí es de estructura baja y sólida 
agazapada sobre los anchos peldaños 
como una tortuga enorme. Las vigas 
son de un tamaño gigantesco. E l tem 
pío es un salón cuadrado abierto por 
todas partes y con reparaciones de ta-
biques y rejas ccnceladas. A la entra-
da del templo sobre el último peldaño 
de piedra hay una cubeta de madera 
cubierta por un enrolado de hierro. 
Los peregrinos que desean orar ó dar 
gracias por dones ya alcanzados echan 
monedas de cobre en este cubo al en-
trar en la capilla. 
Dentro del pórtico y bajo el techo 
del templo hay una tila de mesas detrás 
de las cuales se ponen los sacerdotes á 
vender oraciones. 
Para un extranjero sus maneras le 
hacen pensar que tienen más del alerta 
y complaciente mercader que de sacer-
dote. Tan profesional es la inclina-
ción de cabeza con que saludan cuando 
se les compra algnna oración que casi 
se espera que pregunten aquello de: 
"¿Se lo lleva usted ó se lo enviamos 
nosotros?" Venden oraciones de va-
rias clases y hacen un negocio ^an gran-
de, que muchas veces el sacerdote á 
quien se le confían las velas que com-
pran los fieles para que se las encien-
dan al santo, se ve obligado á vender 
la misma vela á varios adoradores, 
aunque por regla general tan pronto 
enciende una vela la apaga. ,Con este 
sistema y todo no da á abasto al pedi-
do. También resulta á menudo, que 
cuando llega la noche aún no se han 
dicho infinidad de oraciones, cuyo pre-
cio ya han satisfecho los peregrinos. 
Otras oraciones se venden en la forma 
siguiente: Detrás del sacerdote hay 
una fila de cajoncitos como si fueran 
apartados de una oficina de correos, 
todos uuioerados 
por su oración y el sacerdote coge una 
caja, la meuea y saca una varita que 
tiene nn número, busca el número co-
rrespondiente en el apartado y extrae 
de él un papolito impreso que le dice 
al peregrino si el santo le otorgará la 
gracia quo le pide, y al mismo tiempo 
encuentra escrita su buena ventura. 
Los peregrinos que desean aproximar-
se á la imagen se quitan las sandalias 
y se las entregan á unos muchachos 
que las sacuden el polvo con un palo. 
IJna vez descalzos, pueden caminar 
por la alfombra colocada ante el altar. 
Los que desean fumar, pueden hacerlo. 
Los que traen niños los dejan en liber-
tad de que jueguen al escondite al re-
dedor del altar con otros muchachos. 
A pesar del incienso, la luz tenue, las 
imágenes doradas, etc., es difícil ha-
cerse cargo de que está uno dentro de 
un lugar de adoración. E l eco de las 
calderillas al caer en las cajas de ma-
dera ó al ser arrojadas con violencia 
contra el altar, el ruido de las monedas 
de cobre envueltas en oraciones y lan-
zadas de uno á otro lado por el espa-
cio, los gritos de los chiquillos y los 
golpes de pecho que se dan los peregri-
nos para llamar la atención del santo 
sobre sus oraciones, es incesante y per-
sistente. Y dentro del foso que rodea el 
templo, unos peces colorados que saltan 
en el aire cuando los niños los llaman 
con una palmada, para darles terron-
citos de aúcar. 
PEOíHCIiS 
SANTA C L A R A 
E L S E Ñ O R T E R R Y 
(Por telégrafo) 
Cien/uegos 1S de Mayo. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H A B A N A . 
Koy llegó á e s t a ciudad el Presiden-
te de ía Lijja Agraria, señor don E m i -
lio Torry, acompañado de su esposa. 
E l Corres/jousal. • 
m~»&* ^gw 
m m M \ de m 
m m íwíl 
Ayer se verificó Consejo extraordi-
nario con objeto de dar posesión á los 
vocales del Consejo de Gobierno recien-
mente nombrados, señores doctor Octa-
vio Averholí, Juan Torres Juasch, doc-
tor Enrique Roig, doctor Manuel Seca-
des, doctor Rafael Angulo, doctor Héc-
tor de Saavedra, Francisco Chacón, 
Isidoro Corzo, Miguel Coyula, Juan A. 
Lliteras, doctor Ramiro Cabrera y Ma 
nuel Agüero. 
Como anteriores miembros del Con-
sejo, asistieron los señores doctor Wil-
son, José Sellés, Calvo, Armenteros, 
Alzugaray, doctor Zayas, Foutanals, 
Carrera, Mazzarana, Ruiz y Dr. Tomás 
V. Coronado, que como vicepresidente 
de la Asociación se encargó de la pre-
sidencia con motivo de ausentarse por 
dos meses el señor Cosme Blanco He-
rrera. 
La sesión terminó á las once y media, 
tratándose en ella asuntos de la mayor 
importancia para los intereses públicos 
y quedo nombrada una comisión com-
puesta de los señores doctor Ramiro 
Cabrera, doctor Lincoln de Zayas y Ma 
nuel Secadea para que propongan al 
Consejo de Gobierno las personas que 
deban constituir los distintos subcomi-
tés del Ejecutivo adecuados á las dis-
tintas finalidades que el Gobierno de 
la ciudad debe realizar dentro de la 
moderna concepción del mismo im 
puesto por la sociología política, á fin 
de que la Asociación equivalga á un 
^ yuntamlento social, frente al Ayun-
tamiento oficial, pero constituido por 
personas de la más alta competencia, 
carácter y prestigio ante la opinión pú-
blica en general, de modo que cada 
subcomité—de sanidad, adelantos mu 
nicipales, contabilidad, administra-
ción, ornato público, etc.—estudie 
cuanto dentro de su campo conduzca á 
formar un programa de Gobierno de la 
ciudad tal como lo demanda la capital 
de nuestro Estado, dentro de su tipo 
propio y en relación á los progresos 
del mundo civilizado. Y para la pre-
sidencia del subcomité de reclamacio-
nes, recursos y demandas fué nombra-
do el señor don Isidoro Corzo y Prín-
cipe. 
Por último, se acordó que continua-
sen las "Lecturas públicas" hasta cien-
to cuarenta en todos los centros de la 
Habana, aumentando convenientemen-
te el número de los señores conferen-
cistas. ^ . 
No hay cerveza como la cerveza L A 
E l peregrino paga i T R O P I O A I j . 
S E S M M M I C I P A L 
DB AYER 13. 
L a sesión municipal de ayer comen-
zó á las cuatro y media de la tarde. 
Presidió el Alcalde, doctor O'Fa-
rrill. 
E l cabildo se dió por enterado de 
una resolución de la Secretaría de Ha-
cienda, denegando el crédito de $500 
que se le pidió eu previsión de que pu-
diera agotarse la consignación presu-
puestada para los servicios sanitarios 
municipales. 
Se concedió un mes de licencia por 
enfermo al empleado municipal don 
Francisco Mein. 
A propuesta del señor Veiga se acor-
dó pedirle al Jefe del Departamento de 
Sanidad que al ordenarse á los propie-
tarios de fincas urbanas la realización 
de obras suprima la recomendación 
que les hace de que no den parte á la 
Tenencia de Alcaldía, toda vez que 
esas dependencias municipales tienen 
obligación de conocer de todas las obras 
que se verifiquen en sus distritos. 
Se leyó una instancia de varios veci-
nos, comerciantes é industriales esta-
blecidos en la calle de O'Reilly, solici-
tando del AyuTitamiento que la referi-
da calle sea asfaltada al igual que la de 
Obispo. 
E l cabildo acordó de conformidad 
con lo solicitado y que dicha petición 
se envíe al Departamento de Obras 
Públicas, que fué el que realizó esas 
obras en la calle de Obispo. 
La sesión terminó á las seis do la 
tarde. 
Vuelve el S u e ñ o Restauracfcg 
despu's de un baño con 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e 
Q l e n n 
Cura al mismo tiempo que lirn. 
pía. Sus cualidades medicinales 
dejan la piel libre de impurezas. 
E l sarpuiiiao, las quemaaas.henaas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Fulton St., New York, U. 9. A. 
PHr^üCION:—El Jabón Sulfuroso d» Gienu (el único "orí̂ iaal") es IncompHrabto y tnaravllloso eu bus efectoscuratlvoe. Noto ,*«o nlsKÜu otro. Véndeaeeu laa dro 
E S T O S L O S 
S E L L O S 
Ayer se vendieron por la Admi-
nistración de Eentas é Impuestos de la 
Habana, sellos por valor de $5.023 
G0 cts. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E C U B A 
ConimónilsFerrocamlG^ 
Autorizada por esta Comisión la impresión 
de quinientos ejemplares de la Memoria de la 
misma correspondiente al año ñscal de 1902 á 
1903, de orden d 1 Sr. Presidente se convoca 
por est i medio á los industriales del Gremio 
de Imprentas que deseen hacer proposiciones 
en la subasta que deberá celebrarse antedi-
cha Comisión, para la ejecución del referido 
trabajo, á las diez y media de la mañana del 
dia 21 del corriente mes, bajo las condiciones 
consignadas en el pliego que se h illa de ma-
nlñesto en la oficina del oecretario que sus-
cribe. 
Las proposiciones se dirigirá t al Sr. Presi-
dente de la Comisión, bajo pliego cerrado, 
con la inscripción siguiente: "Proposición pa-
ra el trabajo de impresión de la Memoria de 
la Comisión de Ferrocarriles." 
No se admitirán pliegos después de la hora 
señalada oara recibirlos. 
Los licitadores consignarán en la mesa de la 
Comisión la cantidad en electivo, de doscien-
tos pesos oro americano, como garantía pro-
visional de su proposición, en el momento de 
presentarla. 
Justificarán con el correspondiente recibo 
hallarse al corriente en el pago de la contri-
bución industrial sobre imprenta. 
La Comisión se reserva el derecho de admi-
tir cualquiera délas proposicionea que se pre-
senten 6 de rechazarlas todas. 
MODELO DE PROPOSÍCION. 
N. N., Industrial del Gremio de Imprentas, 
establecido en , enterado de las condi-
ciones de la subasta anunciada en la Gaceta 
Oñcial de la República del dia del actual, 
ofrece eíectuar el trabajo de impresión, lito-
grafía y encuademación de 500 ejemplares do 
la Memoria de la Comisión de Ferrocarriles, 
correspondiente al año fiscal de 1902 á 1903, 
con arreglo á las condiciones df 1 Pliego apro-
bado al efecto, por la cantidad de (en le-
tra), comprometiéndome á entregar conclui-
do dicho trabajo eu el término de á 
contar de la fecha de la adjudicación d- esta 
subasta. 
Fecha. Firma. 
Lo que do orden del Sr. Presidente de la Co-
misión, se publica en la Gaceta Oficial para 
general conocimiento. 
Habana 10 de mayo de 1901.—Ldo. Alejo 
Sancbez Acoata. C 930 3-14 
a l ó l e o , a c u a r e l a s y g r a b a d o s e n 
a c e r o , p a r a sa las , s a l o n e s y a n t e -
s a l a s y d e p r e c i o s t a n v a r i a d o s , 
q u e h a y c u a d r o s d e s d e $ 2 h a s t a 
$ 8 0 , s o n v e r d a d e r a s n o v e d a d e s y 
h a y p a i s a j e s p r i m o r o s o s . 
J. BORBOLLA. COMPOSTELA 50. 
cPOS 1 M 
• R i m S E E M E M E S I 
£ para los Anuncios Franceses son ios 
| SmíMYENCE FAVRE,C 
^ 18, rué de la Grange-Ratoliére, FARIS 
M I V G I N REMEDIO 
conocido hasta hoy no 
ha obtenido tanto 
iiito en Francia 












bastan para apaciguar los accesos 
ios más violnutos siu temor de trasladar ol mal. 
Envío franco de tot JVoí/cia sobre pedido. 
Ocpóito principal : A. B É J E A N , htmiUvlm, 
SD BESANQON y on PAniS. 
En La Hahana: V1'de JOSE SA^A « RUO 
i 
E U R A L G I A S 
JAQUECAS, NEURASTENIA y toda* 
ENFERMEDADES KtHVIOSAS, ClirjClai 
cierta por las PIL00RAS IV f1 D AIII F U 
ANTINEURALGICAS dnl ¡J bnUfSIClH 
Par í s 3 (r. la caja con Noticia franco. 
D" CR0NIER cSc O. 75, calle de La Boétie. Paria. 
Ka La Habana x Viuda de JOs£ SARRA * Hijo. 
M i 
¿OS DOiPElES.ltCÍABIM* 
S U f f R E t t l O f c s DE |.05 
F " a. sscKxnr - p a r í s 
165, Rué St-Honoré, 165 
foDnS fñRHAClflS yÍROGLflRJAS 
s e c u r a r a d i c a l m e n t e y p a r a s i e m p r e c o n l a 
l > ^ • -» ~ K — M 
. . . ^ . _ A á n m i M i t T i C A M A R T I N 
P i t e n u e v o t r a t a m i e n t o q u e c o n v i e n e á t o d o s l o s t e m p e r a m e n t o s , p o r d e l i c a d o s 
q u e s e a ^ r c u y ^ e § t á A m o s t r a d a p o r l a e x p e n e n c ¡ a d e v a n o s 
a ñ o s , p e r m i t e l a s u p r e s i ó n c o m p l e t a d e e s e r e g . m e r . ^ ^ ' J l f ^ s ^ n ó 
c o n o d d o d e t o d o s . E n e f e c t o , e l e n f e r m o p u e d e c o m e r ^ J ^ ^ J 6 ^ ^ , ^ ' 
a z ú c a r ó a l i m e n t o s a z u c a r a d o s , e n u n a p a l a b r a , a l i m e n t a r s e s e g ú n s u g u s t o y 
a P E l p r i n c i p a l m é r i t o d e e s t e m é t o d o y l a r a z ó n d e s u f a " f f ' P ^ " 6 , " ^ ^ . 6 
rf.Vicrp ¿ i * . c j t i M v n o á « o s e í e c í s s . E n v e z d e a p l i c a r s e á d e s t r u i r e l a z ú c a r , 
c o n s i g u i e n t e , s u d i s g r e g a c i ó n . L a g l u c o s a , u t i l i z a d a d e e s t e ™ 0 ^ ' d d e ™ ; r ^ 
o r g a n i s m o l o s e l e m e n t o s d e q u e c a r e c í a y c u y a ^ s e n c i a ^ J ^ ^ Z I ^ ^ 
v o c a r e l e s t a d o d i a b é t i c o . P o r d i c h a r a z ó n , l o s n u m e r o s o s ' ^ ^ ^ ^ ^ t 
s e l e s v e a t e n u a r s e d e s e g u i d a , d e s a p a r e c e r d e s p u é s , l u e g o l a r o b u s t e z a p a r e c e y 
c o n e l l a l a s a l u d y l a v i d a . ^ « t t c d í » c 
S E E N C U E N T R A D E V E N T A 2 N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
D e p ó s i t o O e n e r a l y Í P r e p a r a c x o M . : _ 
G , f t f A R T m . Farmacéutico de Primera C t e j 97, Rae Lafayette — P A R I S . 
i L í i i i i F i S F I T i 
G R A N U L A D O 
T E Z 0 1 3 'K 
(GUCEROFOSFATO de CAL y de SODA) 
E l solo Fosfato asimilablo 
7 que no fatiga el 
Estómago. 






T O O O S L O S 
HOSPITALES de PARIS 
Infal ble contra 
el RaqTzitlsnia. debilidad de los 
Enesos , Cr( oimiento de los JSUiíom, 
Amaraantamiento. Preñez, Neuras-
tenia. Zzceso úe trabajo, etc. 
Muy agradable de tomar en un poco de agua 0 
de leche. 
Para los Diabéticos se prepara bajo 1c. forma de comprimidos 
Venta a l p o r Mayor : 13, Ruó de Poissy, P A R I S . 
¿ Quiere V. ponerse al abrigo del embolio, el accidente más terrible de la flebitis? Si 
V. ha escapado & él, ¿ quiere V. evitar las hinchazones persistentes, los entumecimientos, la 
debilidad, que resultan tan á menudo de la flebitis antigua? Tome á cada comida una cepita 
do Elucir de Virgiaie, que restablecerá la circulación y hará desaparecer todo dolor. 
Envió gratuito del folíete explicativo escribiendo á : Pharmacie Mobioh, 2, rué de la 
Tacherie. París. — h ía Habana t Yloda do JOSÉ SARRA é Hüo. »en todss rwliinN » Ô Quí̂ ai, 
H I E R l O B R A Y A I S 
(FEU LRAVAIS) Son. el remedio el mas eficaz contra .* 
DEBILIDAD, FALTA OE FUERZAS, EXTEKUACI0Í1 
ANEMIA, CLOROSIS Y COLORES PALIDOS 
El Hierro Di avais c* ece di-, olor y de fabor. Reoiüendado por iodos os médicos. 
IIO COÜTRIÑK JAMÁS. ItnNCA. BN'NB3RBCB LOS D1HNTK" — DéSCCnfiiga it U} ImliloiCOM. 
E n muy poco tiempo procura : 
6 A L O O , V I G O R , R J ^ A , B E L L E Z A 
OPAS LÂ  r i rv\rr > 3 r ',,nn»nn»T«8: rWP'RlTO »30, Fue U íayj» a, PARIS 
"B IULTA SH 
Perfameria, 13, Bus d'EagMoa, í r a n s 
L A C T E I N A 
especial , eoripraadiondo 3 
J A B O N — P O L V O S D E A R R O Z , 
A C E I T E , E S E N C I A , A G U A D E T O C A D O E . 
6 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a y o U de 1 9 0 4 . 
CONSEJO PROVINCIAL 
Con el número reglamentario para 
celebrar sesión (once consejeros), so 
abrió á las cinco de la tarde la corres-
' pondiente al día de ayer. 
Presidió el doctor Hoyos, y actuaron 
de secretarios los señores Ayala y doc-
tor Casado. 
Fué leída y aprobada el acta de la 
sesión anterior. 
Seda cuenta con una instancia de 
varios vecinos de los términos munici-
pales de Santa María del Kosario y 
Guanabacoa, solicitando la composi-
ción del camino que une á dichos tér-
minos municipales con el poblado do 
Peñalver. Pasó á la Comisión de Fo-
mento, con recomendación especial pa-
ra que se tome en consideración. 
Por el Ejecutivo de la provincia se 
remite el estado de la recaudación, he-
cho por la Tesorería durante el mes de 
Abri l último, ascendente á la suma de 
$17.359,29 centavos. De esta suma 
$3.035,20 centavos lo pagó el Frontón 
tíai-AIai. 
Continuó la discusión de los artícu-
los restantes del Estatuto presentado 
por el señor Eeyua sobre subasta para 
bienes muebles é inmuebles del Con-
Bejo. 
Dicho Estatuto fué aprobado en su 
totalidad. 
Se nombró una Comisión de Estilo, 
compuesta por los Bres. Casado, Carta-
fiá y Yiondi. 
E l señ%r Cartaftá, apoyado por los 
sefiores Eamos Merlo y Reyua, presen-
ta la siguiente moción: 
" E l Consejero que suscribe, tenien-
en consideración que A pesar de los di-
versos estatutos acordados por la me-
jor forma de hacer efectiva la tributa-
ción sobre juegos y apuesja? la expe-
riencia ha demostrado haberse entroni-
zado el ñaude en lo que dice á las 
«puestas que se cruzan en el frontón 
"Jay-Alay" tiene el honor de propo-
ner al Consejo el siguiente: 
ESTATUTO 
Artículo Io Toda persona, sociedad, 
centro, establecimiento ó corporación 
que en cualquier forma ó lugar no au-
torizada por el reglamento del frontón 
^Jay-Alay" concierte apuestas, sobre 
dicho juego, ó admita comisiones 
para compra de boletos ó haga apunta-
ciones fuera de las taquillas, ó por me-
dio de corredores no autorizados por la 
Empresa, inenrrirá por la primera vez 
en una multa de $25 A $50 por la se-
gunda en multa de $50 & $100 y si rein-
cidiere en la $200. 
Art, 29 Quedan derogados todos los 
estatutos que se hayan dictado y se 
opongan al presente. 
Art. 3? Este Estatuto comenzará á 
regir al tercer día de su publicación en 
el "Boletín Oficial." 
Esta moción fué aprobada por unaui-
dad. 
También el Dr. Hoyos, apoyada 
por la mayoría de los señores conseje-
ros, presenta esta otra moción: 
"Varios centros de 'instrucción exis-
ten en la provincia que tienen estable-
cidas la enseñanza nocturna gratuita 
con el objeto da proporcionar á los 
obreros el perfeccionamiento de sus 
Oficios por los conocimientos elementa-
les que allí adquieran. 
"Tan laudables propósitos deben ser 
secundados por el Consejo y con el fin 
de estimular á los obreros y artesanos 
que se interesen por mejorar su cultu-
ra general y técnica lo que habrá de 
redundar en beneficio de las Artes úti-
les é industriales, los que suscriben 
proponen que se acuerde: 
19 Establecer cinco premios de $50 
cada uno en moneda oficial para los ar-
tesanos que acrediten que han asistido 
con regularidad á los cursos completos 
de las enseñanzas nocturnas en cual-
quiera de los Cemtros que sostengan 
en la provincia y que demuestren que 
han adquirido conocimientos en Escri-
tura, Aritmética, Geometría y Dibujo 
Aplicado. 
29 A la terminación de cada afío 
escolar se celebrarán concursos entre 
loa discípulos que aspiren á los pre-
mios." 
E l Consejo aprobó esta moción, con 
la siguiente enmienda del doctor Ca-
sado: 
"Cuando so presenten más de cinco 
alumnos que por sus conocimientos me-
rezcan ser premiados, el Tribuna) acor-
dará uno ó más premios especiales se-
gún el caso". 
Terminó la sesión pasando á la Co-
misión de Hacienda, la siguiente mo-
ción del doctor Casado: 
"Considerando que la situación eco-
nómica por la que atraviesan la mayor 
parte de las industrias es causa para 
que muchos establecimientos se hayan 
clausurado. 
"Considerando qua las industrias 
contribuyen por distintos conceptos á 
la Hacienda, Provincia y Municipio. 
"Coi sideraudo que mientras menor 
sea la contribución que se imponga 
puede progresarla industria. 
"Considerando que son muy conta-
dos los industriales qae pueden satisfa-
cer la contribución en el plazo señala-
do para el cobro y tienen que sufrir los 
diversos grados de apremio por no ha-
ber realizado el pago en su oportu-
nidad. 
"Considerando á la vez que cualquie-
ra contribución que se imponga á los 
propietarios de fincas urbanas ha de re-
caer en perjuicio del inquilino que á la 
postre tendrá que sufrir el aumento en 
el alquiler de la casa, el Consejero que 
suscribe tiene el honor de proponer que 
el Consejo acuerde: Que paso la pre-
sente moción á la Comisión de Hacien-
da para que estudie la manera do re-
bajar de un modo considerable la con-
tribución del 30 por ciento que abonan 
los industriales al Consejo Provincial y 
que ne se imponga contribución alguna 
á los propietarios do fincas urbanas." 
L 1 B R 0 S N U E V 0 S 
que acaba do Hogar á Wilson Interna-
tional Book Store, Obispo núme-
ros 41 y 43: 
Julien Hayem.—Quelques Keformes 
«laus les Ecoles Primal res. 
Th. Femenil,—La Eeforme de 1' 
Enseignement Publique cu Franco. 
Taine.—Philophic de 1' Art. 
Paul Albert.—La Prose. Etudes sur 
les Chefs-d' ouvres des poetes des 
tous les temps et de tous les pays. 
Prevost-Paradol.—Etudes sur les 
Moralistes Francais. 
A. Bossert.—La Litterarurc Allo-
mando au Moyen Age et les origines 
de lí épopée Germanique. 
G. Valbert. — Hommes et Choses d' 
Allemaugue.—Croquis Politiques. 
Augustin Filón. — Xapoleon-la Der-
niere Phase, par Lord Pvosebery. 




Jules Eochard—L' Education de nos 
Filie». 
^ M . Ralston. — Contes Populaires de 
la Russie. 
Augusto Laugcl—L' Anglatcrre Po-
litique et Sociale. 
Julos Simón.—La Liberté Civile. 
Henri Joly—Psychologie des Grands 
Hommes. 
Paulino Kergomand. — L ' Education 
Maternelle dans TEcole. 
Jules Simón.—LeDevoir. 
Paul Albert—La Poesie —Etudes sur 
les chef d'oeuvres des poetes de tous les 
temps et de tous les pa5-s. 
T e ALQüllA EN O F I C I O S 3 3 , 
en ol zaguán un escritorio apropósito 
para agente <le Aduana ó Agencia. 
5400 io-3 My 
se erran temando la PEPSINA y RUI- , 
BARBO d3 BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes ; 
reáuiuidoi en el tratamiento de todas | 
las enfertnodades del estómago, dispap- • 
sia, gastralgia, indigestiones, digestio- I 
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos i 
de las embutoadú, diarreas, estreái- j 
mientes, neurastenia gástrica, ete. Con ! 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en- ] 
fermo rápidamente so pone mejor, di-
giere bien, asimila rada el alimento y 
pronta llega á la curación completa. 
Los priiicipales médicos la recetan. j 
Doce &ñoi de éxito crecient3. 
Sp vende en todas las boticas de la Isla ; 
cssa 1 my 
DE 
C A J I G A S Y A L J A I t B Z 
P K A D O 110 
E N T l í E N E P T U N O Y V I R T U D E S 
Los dueños de este conocido establecimiento 
uno de los más populares y frecuentados por 
las familias habaneras, deseosos de correspon-
der á la decedida protección que se les dispen-
sa, han realizado en el local del mismo Bran-
des reformas con el propósito de colocarlo á la 
altura que demanda el progreso moderno. 
Con tal motivo tienen el honor do invitar al 
f)úblico de esta capital y especialmente al he-lo sexo, para que'se sirvan visitar estos Salo-
nes, en los cuales encontrarán grata ccogida 
v la oportunidad de saborear los ricos HELA-
bOS, CREMAS, MANTECADOS y TORTO-
NIS de variadas clases, especialidades de la 
casa; la riquísima L E C H E PURA, procedente 
de una de las mejores vaquerías ae la provin-
cia; espléndidas FRUTAS ESCOGIDAS del 
país é importadas; REFRESCOS EXQUISI-
TOS de frutas nacionales; GRAN LUNCH, es-
Eecialidad en SANDWICHS fuculentos y echos con esmero; CHOCOLATE SUPERIOR 
servido á la francesa ó española, como se de-
sée; DULCES FINOS, secos y en almíbar; L I -
CORES LEGITIMOS de las marcas más acre-
ditadas; C A F E PURO y aromoso caracolillo, 
de Puerto Rico; y por último, un excelente 
surtido de TABACOS Y OIGAÍIROS de la« 
principales y más acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no han sufri-
do alteración. 
C-919 alt 1 M 
Buques á l a c a r g a . 
LA GOLETA 
D O o x t l í i i l í o < e u 
sale de Batababó todos los sábados para Nue-
va Gerona (lela de PinosK 
Se despacha los jueves y viernes en Aguaca-
te 124. 5209 20-4 my 
G I R O S B E L E T E Á S 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras & corta 
y larga vista y dan certas de crédito sobre New 
York, Flladelfia, New Orleans, Sa,n Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demáa ca-
Bitales y ciudades importantes de loe Estados nidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Ce, de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valorea 6 acciones ootisa-
bles en la Boina de dicha ciudad, cuyas cotiza 
eionea fo reciben por cable diariamente. 
c7J5 78-1 Ab 
N . C £ L A T S Y C o m e . 
108, Jguiar , IOS, esquina 
á AmarQura. 
Haccu pajíos por ci cable, lacilitan 
cartas do crédito y glrau letras 
a corta y iarsra vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
ria, Burdeos, Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma 
Ñápeles. Milán, Genova, Marsella, Havre, l i -
lla. Ñames, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. asi co-
lmo sobre todaM u capitales y provincias de 
Kspaüa é Islas Canarias. 
c387 lC5-Fb 14 
G. Lawtofl C M i y C o i i a 
Banqueros. —Mercaderes 22. 
Casa originalmento establecida en 1844. 
Giran letras & la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de loe Estados Unidos y dan espe-
cial atención & 
Transferencias íor el caM. 
c 718 78-1 Ab 
J. BALCELLS Y GOME 
(S. en 
Hacen pagos por el cable y giran letras A cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís j sobre todas laa capitales y pueblos de ÜB 
pana é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Secaros contra ía oendios. 
p 16 158-En 
J. A. BANCES 7 COM?. 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hcce pagos por el cable, facilita cartaa de 
crédito y gira leiras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas ds esta Isla, y las de 
rrancia. Inglaterra, Alemania, Pvusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerco B^co, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciniaües y púa -
blos de España, Islas Baleires, Canarias é 
Italia; 
c 806 7£- 23 A 
8, O ' K E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M I C K C A I > E K E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartaa 
de crédito. 
men, Hamburgo, París, Havre, Ncntes, Bur-
deos. Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Éico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas. Bemedios, Santa 
bira, Puerto Príncipe y Nuevitaa 
c 7U. 78 Ab 1 
E n i p r e m l e í e a n t l l e s 
y S o c i e d a d e s . 
ASOCIáCION DS PROPÍETAIÜOS 
de Hoteles, Rcstanraats, Fondas j Cafés 
D E L A I S L A D E C U B A . H A B A N A 
Las oficinas de esta Asociación, han quedado 
desde hoy, instaladas en la calle del Prado 
núm. 1'26, altos, izquierda del Teatro Nacional. 
La Secretaría estará abierta los días hábiles, 
de tres á seis de la tarde. 
Lo que se avisa para conocimiento de los se-
ñores asociados. 
Habana, 13 de Mayo de 1904. 
C. DE SALAS 
Presidente. 
C-976 8-13 
Asociación Méiica ác Socorros Mníiios 
de la íisla de Cuba. 
Secretaría 
De orden del Sr. Presidente se cita por este 
medio á ¡os señores asociados para la Junta 
general ordinaria que deberá veriücarse con 
cualquier número de Asistentes por ser segun-
da citación, á las 8 y 30 p. m. del dia 13 del co-
rriente, en la calzada del Monte n. 51. 
Habana 11 de mayo de 1901.—Dr. Antonio R. 
Ecay. 5571 3-12 
ü o c M a ü s M a i f i e B e i i c s i c i a 
Por acuerdo de las Directivas, y de orden 
del Sr. Presidente, ae convoca á los Sres. so-
cios para las dos Juntas generales reglamen-
tarias que han de celebrarse los días 15y 22 del 
corriente, á las 12 dtl día, en los salones del 
Casino Español, con objeto de leer las Memo-
rias del ejercicio de 1903 á 1904, nombrar la 
Comisión de glosa v examen de cuentas y ele-
gir Presidente y Vocale» que cesan por haber 
cumplido el tiempo reglamentarlo. 
Lo que se hace saber ú los señores socios pa-
ra su conocimiento y puntual asistencia. 
Habana 5 de Mayó de 1904.—El Secretario, 
Gregorio Alvarez.* C—931 1ÜM5 
COMPAÑIA DE SSGÜROS MÜTÜOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EstaMáa en la Ratona. Cnk elaíio 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta aftos de exístenria 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta 31 de Abril 
último S 34.884,443-00 
Importe de las iu-
dernilinaciones paga-
das hasta la fecha...S 1 . 5 3 2 . 1 9 6 ' 3 8 
Asegura inmuebles, mobiliario y a-
nimales contra incendio por una m ó -
dica cuota. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 1? de Mayo de 190L 
C—S80 26 1-m 
COMPAÑÍA 
as. 
S E C R E T A R I A 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, 
por cuenta de las utilidades realizadas en el 
corriente año, el dividendo núm. 33 de dos por 
ciento sobre el capital social, efectuándose su 
pago en moneda americana, que es la especie 
en que la Compañía recauda sus fletes en la 
actualidad. 
Los Sres, accionistas pueden ocurrir desde 
el 9 del entrante Mayo* á hacer efectivas las 
cuotas que les correspondan, en esta ciudad, á 
la Contaduría; y en la Habana, de una á tren 
de la tarde, a la Agencia á cargo del Vocal, 
Sr, José I . de la Cámara, Amargura 81, Ma-
tanzas, 29 de Abril de 1904.—-¿íi-aro Lavasiida, 
Secretario. C—843 IS-l'.'My 
DE VUELTA-ABAJO, 
En cumplimiento del artículo 69 del Regla-
mento del Snbaidio Industrial, se cita por este 
medio á los señores agremiados para celebrar 
el juicio de agravios, que tendrá lugar el Jue-
ves 19 del comente en los salones del Centro 
Asturiano, d las ocho de la noche. 
Habana J 8 de marzo de J904. — Rafael G, 
Marqués, Síndico, c 979 5-14 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
f SUCURSALES: Galiano 84, Habana—Matanzas.— 
OfiCllia P r i l M l . Cilla 2?,Hal]aUaJCienfueeofl-^antla»0 de Cuba,-Cárdenas,-ManZanl-
' 1.11o y Sagua la Grande. 
J . P. M O E G A N «fe Co., KEWYÓBK COBRESPONDENT. 
Capital |1.0ü0,000-00 
Fondo de reserva v utilidades no repartidaei en 31 de Diciembre de 1903. S 293,29íMW 
Depósitos al 31 deDiciembre de 1908....... $6.110,863-4* 
Ofrece toda clase de facilidades banoarias al Comercio y al PiibUoo. 
Cuentas Corrientes, Cobres por cuenta agena» 
Ciro de Letras. , Cartaa de Crédito, 
Fagos por Cable, (toja de Anorros, 
Compra p Venta de Fafores, 
Corresponsales en las principalos ciudades de Europa, América y el Extremo Orienta 
aaí como en todos los puntos comerciales de la RepAbioa de Cuba. 
0-885 1 m 
H B E E H I A B A N K A N D T R U S T C O M P A N Y . 
N u e v a O r l e a n s , E . U . d e A . 
C A P I T A L Y R E S E R V A S 3 . 0 0 0 , 0 0 0 
E s t a i m p o r t a n t e C o m p a ñ í a p r e s t a a t e n c i ó n p r e f e r e n t e á t o d o s 
los n e g o c i o s financieros d e C u b a . 
C 925 
Departamento de Obras Públicas.—Jefatu-
ra del Distrito del Camagüey.—11 de Mayo de 
1904.—Hasta las dos de la tarde del día 31 de 
Mayo de 1904, se recibirán en esta Oficina, Re-
pública ni 92, proposiciones en pliegos cerra-
dos para la construcción de un puente de ace-
ro y sus aproches sobre el arroyo ' banta Te-
resa", en el camino de Santa Cruz del Sur.— 
Las proposiciones serán abiertas y leídas pú-
blicamente á la hora y fecha mencionadas. 
—En esta Oficina y en la Dirección General, 
Habana, se facilitarán al que lo solicite, los 
pliego» de condiciones, modelos en blanco y 
cuantos informes fueren necesarios.-Pompe-
yo Sariol, Ingeniero Jefe. 
C—962 alt 0-11 
J ln cumplimieuto del artículo (39 del 
Reglamento de Subsidio Industrial, se 
cita por este medio á Jos seílores que 
componen ol gremio de Almacenes de 
Ferretería, para la Juntado Agravios 
quese eíectuani ol di.i 10 del comente, 
n las ocho de la noche, en la casa Prínci-
pe Alfonso 2124, altos. 
Habana mayo 11 de 1904.—El Síndico, 
B . A/varez. 6875 o-12 
80-4 My 
Se convoca íi los señores de este gremio 
para celebrar Junta y dar cuenta del re-
parto de cuotas para el ejercicio de 1904 
A 190ó y celabrar juicio de agravios; el 
cual tendrá lugar el din 10 del corriente, 
& las ocho de la noche, en la casa n. 109 
de la odie de Compostela esquina á Pa-
cía. Habana 12 de mayo de 1904.—El 
Síndico, Manuel Bango. 
5591 4-12 
C O i ü U D O DE POETÍIGIL 
O-HEÍÍJLY N. 50. 
Para couociimento general hago 
saber que no existe ceyea del Go-
biernodc la l íepúbl ica de Cuba nin-
gún E N C A i í G A D O D E N E G O C I O S 
D E P O R T U G A L , siendo la única 
representación la Consular á mí car-
go. 
Le.die r a u t i n , Cónuil. 
5562 4-1'J 
S5Í1>ü S81 L t e ! . 
Hasta nuevo aviso y de orden de Xa Secreta-
ría do Ciobernación, se auspende la subasta de 
la Man/ana n. 15 del reparto de la Estancia 
de San LAzaro, anunciada para el día 27 del 
mes actual. 
Habana 10 de .Mayo da 1904. 
E l Director Administrador, 
¿fanueí l ' \ Alfonso. 
C—969 3-12 
G r e m i o d e u s i e m 
P O R C U E X T A A J E N A 
Se cita á Junta, ¡i los señores que componen 
este Gremio, para el miércoles 18 del corrien-
te, á las "ido la tarde, em Ijimparillh 22 altos, 
para dar cuenta con el reparto para el pró-
ximo ejercicio da 1904 á líK)5 y celebrar juicio 
do agravios. 
Habana, 12 Mayo de 1904. 
E l Síndico, 
I. PLA. 
C-970 5-12 
A V I S O 
se pone en conocimiento del público, que el 
apagador CUBA está de venta por los Sres. Be-
tancourt Hno., en Obispo 50, 5700 4-11 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1385 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
Joaquín Pnntonct, Perito Mercantil, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Eu la Bolsa: 
de 2 á 4k de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 53-03 26-6 My 
Brillantes á Granel 
y zaf iros , e s m e r a l d a s , r u b í e s , t u r -
quesas , p e r l a s , t o p a c i o s y ó p a l o s , 
h a y e x i s t e n c i a c o n s t a n t e m e n t e 
p a r a p o d e r c o m b i n a r l a jo^va q u e 
se q u i e r a . 
E i taJ 1er do j o y e r í a d e e s t a c a s a 
a d m i t e e n c a r g o s p a r a c o m p o n e r 
t o d a c l a s e de p r e n d a s , d e j á n d o l a s 
c o m o n u e v a s y t a m b i é n las c o n s -
t r u y e á g u s t o d e los p a r r o q u i a -
nos . 
J . B O R B O L L A , Compostela 56 
C-9C6 1 M 
Jlocieáad áe Plancliaíte üs la Mana 
SECRETARIA 
De orden del Presidente y por acuerdo de la 
junta General celebrada el día 8 del corriente 
eu los altos del cafó Marte y Belona, se cita A 
los individuos que componen esta sociedad, 
Ítara la junta General que tendrá efecto el día 5 del mismo mes, A las doce del día en el lo-
cal antes citado, dicha junta es Extraordina-
ria y se celebrará con cualqnier nfimero de 
asociados y serán válidos sus acuerdos, advir-
tlendo que es con objeto de extraer dinero del 
banco. 
Habana 9 de Mayo de 1901.—El Secretario, 
Josf Mar ía Yáñez 
54S9 lt-10 4m-ll 
ÁLBEBTO l DE B118TAMTE 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica dq Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina, 
Espeoialista en Partos y enfermedades do 
Bra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vior-
cos en Sol 79. 
Domicilio: Jeaüs María 57. Teléfono 6S5. 
1011 156-23En 
GEORGE GRAFSTROM. 
MEDICO DE MASAGE SUECO para señoras, 
nlflos, caballeros. Previo aviso, Empedrado 
núm. 75. Especialidad en la cara. 
4664 £6-23 Ab 
DR. RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la LSCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 & 2. Berna-
ze 82. c 782 17íib 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS URINARIA.3 
E S T K K C 5 1 E Z 1>E L A Ü I I E T R A 
fgfii María 33. De 12 á 3. C 848 l m 
DR. FRANCISCO J. V E L A S c T 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Nar-
vlosaa y de la Piel, (incluso Venérooy Sífllls).— 
Consultas de 12 ¿ 2 y dias festivos de 12 á i.— 
YKOCA.DERO 14.—Teléfono 459, C847 1 m 
F r a n c i s c o G a r c í a ( ^ a r d í a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338, Cuba 25. Habana. 
0 846 1 m 
Ramón J. Martines 
ABOGADO. 
8B HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 858 X m 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A. esquina \ 
San Miguel.—Teléf. 1228. o 
Dr. Fraicí 
Cirogit t enfermedades de «ñoras 
Consultas de 12 4 2.-Teléfono 6025.-Reina 53, 
774 HABANA 104-20 En 
DR. IGNACIO PLASENCIA y 
DR. IGNACIO V. PLASENCIA. 
ESPECIALISTAS EN PARTOS. 
ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
CIRUGIA E N GENERAL, 
de 1 á t. Empedrado 50. 
3-My 
Consultas diarias 
Teléfono 295. c 845 
D r . J U A U L U I S PEDRO 
Cirujano dentista de la Facultad de Pen'syl-
vania, Habana 63, Teléfono 8S1. 
5323 26-6 My 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A H O G A D O 
Domicilio: Sna Miguel 64, de ocho á doce. 
Artu ro Mañas y ü r q u i o l a 
Jesús Mar ía Ba r r aqué 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO Sli. 
C 852 1 m 
DR. E R A S T U S W 1 L S 0 N 
MEDICO-CIRUJA NO-DENTISTA 
Monte 51, frente al Parque de Colón.—Estable-
cido 33 años en la Habana, Horas: de 8 a 4. 
4674 26- A b23 
D R . R O B E L i ^ J 
Piel.—Sífilis,—Venéreo.—Males de la sanare. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, D E 12 4 i 
C S5S 1 m 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca, 
Jiernaza 3Ú- je léfono n. 3012 
1 ra C 883 
J O S E H E í R i A 
ATTORNEY AT LAW, Abogado. Teléfono 
n, 8Ü9. Ce 12 a 4, Santa Clara 2p. 
English Spoken. C-963 2ÍM0 my 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Tratanijonío <lel luí))U<> alcohólico. 
Peña Pobre 14, altos, entro Habana y Aguiar 
Consultas: do 3 á 5.—Teléfono: 101 
c,95G 9 m 
f . V a i d é s 9 ? f a r t í 
S A N 
A B O G A D O 
1 OKA C l O 2S. — D E S á 11. 
26-1 my 
1 Bango y Lsón 
MEDICO CIRUJANO 
De resrreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la callo del Prado 3lU de 1 
á 4. c 220(3 312-9 Db 




Santa Clara 25 
2<M:l 5Iy 
DR. ADOLFO G. DS BÜSTAMAIÍTE 
Ex-interno del Ilopital International de 
París. Enfermedades de la piel y ds la san-
gre, Bernaza 32. De n & 11^, 
5612 26-13 My 
DS. m i l GOILLEi 
í m p o t e n c S a a - - P é r d i -
d a s s e m i n a i e s D - - E s t e -
r i l i d a d . . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s y l - S e m i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 y de 3 a j . 
55 i i A B A N A ¿35 
C—S77 26.1 my 
D R . R . C Ü I R A L 
O C U L I S T A . 
CONSULTAS DE 12 4 2. 
PARTICULARES DE 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres $lal mes la inscripción. 
Manrique 73, entre San Rafael y^&n José, 
C 781 26 17ab 
DE. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ez-
cloeivamente. 
Diagnóstico por el análisis del oontenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio do Paria, 
aplicaciones para Sraa. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia ó Hidroterapia sin percu-
eión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde,—Lamparilla 71 
altos.-Teléfono 874. o 954 tf ra 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n Y a l d é s 





D r . J u a n Pablo G a r c í a 
VIAS URINARIAS. —De regreso de su viaje 
á Matanzas se ha hecho cargo de su numerosa 
clientela. Consultas de 12 á 2 LUZ NUM. 11. 
c 8.54 i m 
ENFERMOS CRONICOS. 
DR. M, V I E T A , 
Cura las enfermedades crónicas, por anti-
guas y rebeldes que sean, sin hacer uso de 
operaciones, ni de medicinas y sin causar la 
más Insignificante molestia. Especialmente: 
estómago, intestinos, orina y propias de las 
Señoras, 
-Deparíomenío de Baños de Luz, 
Obrapía 57 esquina á Compostela de S a l l a , m. 
5321 26Ab28 
S. Cai ic io B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
c77i 
H A B A NA 35. 
16A 
DR, ANTONIO M, R1VA. 
Medicina en general y especialmente Enfer-
medades del Pecho, Corazón y Pulmones. Con-
sultas de 12 á 2, Lunes. Miércolos y Viernes en 
Campanario 75. 5337 26-7 M 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señora." - Consultas de 11 a 2. La-
gunas 68. Teléíono 1342. C—315 24 A 
Inst i tuto de Terapéut ica 
F í s i c a . 
Cuba núm. *>2. 
Exámenes y tratamientos por los rayos X.— 
Aplicaciones du electricidad estática, corrien-
tes do alta tensión y gran frecuencia, rayos 
Finsen, baños de luz, masage vibratorio, &o. 
Consultas diarias de 8 á l i a, m, y do 12 á 4 
p. m. por los Doctores 
C. M. Desvernlne. P. Martínez Mesa, 
E . Alamilla. 
c 732 78- 8 Ab 
VIRUS CONTAGIOSO 
para matar ratones y ratas domésti-
cas y del campo. 
Se prepara y vende en ol Laboratorio Bacte-
riológico de la Crónica do Quirúrgica. 
C617 alt l A b 
RAMIRO CABIIERF 
, „ ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 1 
0 817 20-24 A * 
D K . J O S E A . P B E S N O 
TELEFONO 417. 
ViBA urinarias y afecciones ven&reaa y alflU. 
tlcM._Enferm edades do sefioran.-Conaultaado 
1 4 3. Lamparilla 78. c 814 21A 
Dr. Gabriel Casuso. 
«,£f t<edr&tIco d^ Patclogíft Quirúrgica y Gin». 
¿ONS?I0TnTA«C del hospital M e r c e d 
" n ^ T A 8 12 A 2. VIRTUDES 37. 
13 Hd7 20 A b 
c o n b r i l l a n t e s , zaf iros , porla? y 
e s m e r a l d a s , so h a r e c i b i d o 
s u r t i d o s i n p r e c e d e n t e e n casa 
de B o r b o l l a , 
C O M P O S T E L A 5 6 
C-911 i m 
D r . C E . F i n i a v 
ICspeciallsta en eufermedades do loa 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Telóf. 17S7. Reina nfim. i o j 
C 855 -IÜLZ 
R a m ó n A . C a t a T á T ^ 
A B O G A D O 
DE 11 A L CHACON 17 
C 869 i ni 
G. S á e n z ele Calahorra 
Corredor fita lar , Notario comer cíai 
Recibe órdenes para toda claao de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Toléfoao S77, 
C 803 22 A 
~DR.JÜAN JESÜSVáLDlS 
CIRUJANO-DENTISTA, 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—770 26Ab 
P E L A Y O G A R C I A ^ 
O K E S T E i S F E 1 1 R A R A 
A B O G A D O S . 
T©16foco: S87. Orapbía25 
C S57 i m " 
rg í l i o de Zaya 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
•BE LA FACULTAD DK NEW YORK 
Ex-jeíe de la Clínici de operativa do la Es 
cuela Dental do New York. 
Obispo 75, altoü.TVIof. í)75 
c 972 12ra 
BOCTOa ALBERTO COLON. 
Cirujano-De tista. 
Ha trasladado su gabinete /v San Podro 14 
esquina A Santa Clara. Habana. Operacionoa 
de 8 á 5 de la tarde. SSIO IB-llMy 
F M S S i S C ^ Ñ t ^ Ü E R Í 
\ eterinario de 1? clase. 
Consultas y operaciones diarias en Campa-
nario 235. Telefono 60J7. 
5515 28-10 
BNyEUMEDADES del CER13BKO y de 103 NHRVI03 
Consultas en Belascoaln 10ñ3-¿'próximo ¿iliei-
na, de 12 & 2. C— 955 9 m 
laboratorio Urológico dol Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1SS9) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Re? 
0 918 26-7m 
D r . L u i s M o n í a n é 1 
Diariamente consultas y operaolones de 1 á 3 
•OS, NAílIZ y tiABr —San Ignacio 14.—OID 
GANTA, 
C849 lm 
D K . A X O J 3 L P . P í i : m i A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niñee. Consultas de 1 é 3, en su domicilio. 
Inquisidora?. c S16 24A 
D r . J . Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 10G.—Costado de Villa-
nueva. CíM 8 2G-24 A b 
Dr. F e n i i i é M i l a í o F 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirujano del Hospital nAmero 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía espeoial, 
CONSULTAS DB 11 á 13^.—Gratis solamento 
los martes v los sábados de 8 fl 10 de la mañana. 
SAN M I G U E L NUM. 78, (bajos/ 
esquina 6 San Nicolás. Telféono 9029. 
. CS12 ind. 26-̂ 4 A 
EsjxH-ialista en euferniedades de Píol 
y Saujfre. 
Del New York. Post-Graduate.—Barros, Peca i 
Cáncer, Lupus, etc. etc. Consultas de 12 á 3. 
CARLOS III 189. 1789 3m»-Fbl; 
ABOGADO 
Domicilio: Samó 2, Teléfono 63Í51. 
Maríanao. 
Estudio: Acosta 64. Teléfono 417, 
L>e 12 ti 4. 
. C 859 i M 
BR. F. JUSTINIANI CHACON 
Mcdieo-Cirujano-Dcutis l i 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C—768 I 28-15Ab 
LABORATORIO CLINICO 
MARTINEZ PLASENCIA. 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análifds do química general. 
CONSULADO 93 TELEFONO 418 
C 870 l m 
BR. GÜSTAYO G. BÚPLÉSSIS 
C1HUJIA GKNERAL. 
Consultas diarias de á 3.—Teléfono 1133.— 
Ban Nicolás n. a C 861 l m ^ 
A n t o n i o L . V a l v e r d e 
Abogado y Notario.—Habana 08 entre Em-
pedrado y Tejadillo, Teléfono número 914. 
5069 26-1 My 
D R . E . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital n?l. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
5030 Telefono 1727. 26-l';My 
D r . Aübusto Renté. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS de 7 á S.-GaMnete Mana 65 
casi esquina á O-REILLY. 5̂ 04 1 m 
DR. FELIPE GARCÍA CAÑIZARES 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS.-Con-
sultas: Lunes, mié rocíes y viernes, de 12 á 2 
Neptuno 125. Teléfono 102?). 
26-8 M 
D r . H . Chomat 
Tratamiento especial de Sífllla y Enfermodar 
\ l \ v0n^ro,̂ - ^ « « M n rápida. Oonanlbaa de 
0 sai fono-854 ^Sldo núm. 2, altos. 
Dr . J o s é V á r e l a Z e p G i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
ae la HEbar.n, Director y Cirujano de la Casi 
de Salud "1 a Benéfica do E l Centro Gallego" 
Comultas de 3 á 4, Prado S4, Teléfono 581. 
8617 78-31 Me 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u j 
. : RIIíDÍCO 
no la C. <ie Uoucíiceucia v Maí tvn i^a 
Especialista eu las cufermcdadda da los niño» 
médicas y quirürgicas. OonauiUw do 11 á 1« 
Aíniar lrié^.-Teléfono S21 
(/ 3.0 1 ni 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL 3. L 
Dií . I J A J 
Consultas sobre enferneür.l < de señor** 
y cirugía general, ban Nicolás 7̂  A. 'cajo3'* 
c 971 -o uní 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a — M a y o 1-1 d e 1 3 0 4 . 
JjX M V K I A N I E N C a R D S N A B . —DfiS-
|e ayer, muy de inufumita, está en la 
jlabnita la Compañía de la Mariani. 
Do su debut el miércoles, eu el tea-
tro Oteio, dá cuenta E l Heraldo de 
Cárdenofi en los siguientes términos: 
"Lúsiima grande que nuestro públi-
co en masa no hubiese podido acudir 
anodie á presenciar el desempeño del 
di una en cuatro actos, do Sarwou, ti-
ludo Fcdora! 
Las altas localidades y algunos pal-
cos estaban, puede decirse, sin público, 
y sólo desde las lunetas, se respondía 
a! genio de la aitista señora Teresa 
fiarían i. de esa estrella del teatro mo-
dt-rn.). con el aplauso sincero de la ad-
miración el talento y á la dama de ox-
qnisita elegancia. 
L a señora Kicardini, artista de mé-
rito, el señor Zampieri, y los demás ar-
tistas de la Compañía, nos dieron 
miustra fehaciente de lo mucho que 
Talón, interpretando á mervülesns res-
pectivos papeles." 
Por noticias del propio Alba, em-
prcsai io de la Compañía, sabemos que 
acudió el mismo público, poco más ó 
menos, á la representación de L a dama 
de las Camelias. 
A bordo del vapor alemán Principe 
Joaquin, que zarpa hoy de nuestro 
puerto con rumbo á Veracruz, sale Te 
yesa Mariani con todo él personal de su 
Compañía dramática. 
Machos lauros les deseamos en la 
tierra azteca. 
B ü e b u j a s . — 
Una nifía á un espejo se miraba, 
y así se interrogaba y se decía: 
jr—¿Habrá quién copie ta divina imagen 
al igual del espejo en que te miras? 
^ el ángel que de lo alto, suspendido, 
bíyaba en raudo vuelo, 
exclamó: ¡Niña hermosa, ta alma bella 
copió Dios en los cielos! 
Manvtl Bezares Caballero. 
E n A l b i s u . — E l cartel de esta no-
$he lo llenan las tres obras estrenadas 
•¿Itimamepte. 
A las ocho: Venus-Salón. 
A laS nueve: L a perla negra. 
Á las diez: Los chicos de la escuela. 
Tres tandas para que se luzcan, jun: 
to con Esperanclta Pastor, las nuevas 
liples, Carmen Sobejanó y las herma-
hitas Pérez. 
Mañana, la acostumbrada matinée 
dominical, con Los chicos de la escuela, 
YenusSalón y L a Señora Capitana. 
Dos novedades en la próxima se-
Siana. 
Vua, el martes, la reaparición de 
Luisa Tetrazzini, y la otra, el, viernes, 
el estrenó de £1 trébol, zarzuela del 
gplaudido autor cómico don Manuel 
Paso. 
4 Y Pilar Chávez? 
Ayer, precisamente, embarcó en 
puerto Rico la nueva artista contrata-
da por la empresa de Albisn. 
Viene en el vapor Miguel Gallart. 
B a i l e s d k l a b f l o b e b . — E n l a y a 
iniciada serie de bailes de las flores to-
ca boy su turno á dos simpáticas so-
ciedades. 
Kos referimos al Liceo de Regla y E l 
progreso, de Jesús del Monte, que esta 
jiocho abren sus salones para ofrecer 
en obsequio de sus socios el tradicional 
baile, siempre tan deseado y tan luci-
do siempre. 
E n la floreciente sociedad de la Ví-
bora se han hecho muchos preparati-
vos. 
Lucirán sus salones, engalanados ar-
tísticamente, una iluminación precio-
fia. 
Tocará la primera de Valeuzuela. 
Mañana, el Centro Asturiano, que 
echará el resto en el adorno y embelle-
cimiento de la casa y do sus magníficos 
Balones. 
Pero ya de esto hablaremos con más 
detenimiento. 
Que bien lo merece. 
K a l l . m a n n y Q o s s . — E n el progre-
so que ha alcanzado, en el andar del 
tiempo, la fabricación do pianos, han 
conseguido puesto prominente los qne 
llevan el nombro que va al frente de 
estas líneas. 
Kalhnann y Gors han ofrecido á los 
aficinnados y proíesores los pianos de 
múr> exquisitas voces, de sonidos más 
armónicos y á la vez mayor duración' 
Esto último merced á las excelentes 
mad -rns que forman sn caja y arma-
dnra, resisten como ninguna á la pica-
dnra (leí comején. 
Do aquí la popularidad de que go-
zan (ní ro nosotros y do aquí también 
qne &n agente general en Cuba, D. Jo-
eé Gnaít (O'Eeilly, 61), se vea cons-
tan(entente favorecido por pedidos de 
la Rnbana y do toda la isla. 
Coirio que á esas ventajas unen la de 
henderse á phuos. 
tílSTORlETPA. — A un señor mayor, 
muy gravo y muy cacbasudo, que vi-
ví ; ti tira lo en un pueblo de la Alca-
rr.v.. ía iudnjeron, después de muchos 
riiegoR ó instancias, á formar parte de 
una gran cacería que habían organiza-
do sus aanigos y conocidos. 
Se decidió al íiu; pero haciéndose 
acouipañar por un muchacho que le lle-
vase la escopeta y se la cargase. 
Llegados al soto, le efialarou su pues-
to. 
Allí so inst'iln, se sienta, se pone las 
gafas; saca un libro del bolsillo y se po-
ne á leer, después de haber encargado 
al inuelnicho que le avisara cuando vie-
se alguna pieza de caza... 
Cada vez que el muchacho veía una, 
decía al cazador: 
—¡Señor, allí va una! 
Pero antes que nuestro hombre deja-
ra el libro, sequilara los anteojos y co-
Riera la escopeta (todo lo cual hacía 
B-.e-mpre con gnm ílema), la pieza se 
perdía do vista, y el muchacho le decía 
desconsolado: 
—¡ Ay, señor! ¡ya so ha escapado! 
—Atniguito mío—le respondía pau-
Bad.miente el cazador, —yo, en su lugar, 
nubU'ia hecho lo mismo... 
CoxciEETQ Y b u l k . — E l domingo 
próximo tendrá efecto en el Centro Ga-
llego un concierto seguido do baile á 
benefíoio del notable violinista D. Ra-
món I?:uitista. 
Reina gran interés y animación por 
lo qu,. pí-omete resultar lucida la fiesta. 
F i f s t a o i í o m X s t t c a r . — S o n mañana 
los días de nuestro amigo don Eufrasio| 
Fernández, director del "Colegio San 
Isidro," establecido en esta ciudad. 
Uu duelo muy sensible, cual es la 
reciente pérdida de su amantísima es-
posa, priva al Sr. Fernández, comeen 
años , anteriores celebrar se fiesta ono-
mástica llimitándose á solemnizar el 
santo del Patrono del Colegio con una 
gran función religiosa que tendrá la-
gar, como puede verse en la sección co 
rrespondiente, por la mañana, en la igle 
sia parroquial de Monserrate. 
Por adelantado, y haciéndonos intér-
pretes del deseo de sus discípulos y sus 
amigos, saludamos al bien querido di-
rector del "Colegio San Isidro". 
Que al ñn sirvan para dulcificar en 
lo posible la intensidad de su dolor las 
numerosas demostraciones de afecto y 
simpatía que recibirá en el día de ma-
ñana. 
Mucha prosperidad deseamos al buen 
amiaro. 
P R I M I T I V A R E A L 
MDT ILUSTRE AECHICOFRADÍA 
DE 
Í I S Í S Í I 1 S E « W S Í W 
. L » Jcnta Directiva de esta Archicofradla 
tiene el gasto de invitar á los Sres. Hermanos, 
para ana solemne misa cantada que se cele-
brará en la Parroquia de Monserrate el Do-
mingo 15 del corriente á las 10 de la mañana, 
en honor pe Mí Stma. de los Desamparados.— 
Dicha misa es costeada por una persona devo-
ta en testimonio de favores aJoaníados de 
Mí Stma. de los Desamparados. 
Habana 11 de Mayo de 1904.—Nicanor S. 
TronccEO, Mayordomo. 5600 lt-12 8m-13 
Í S L E S I A D E L A V . 0 . T E R C E R A 
de San Francisco de Asia. 
E l dia 13 á las 8 de la mañana, se empezaríi 
el novenario de misas rezadas á la gloriosa 
Santa Rita de Caeia. E l 22 á la misma hora, la 
solemne fiesta con sejmón. Lo que se avisa á 
los devotos de la Santa para mayor esplendor 
de la fiesta.—La Camarera, Carlota Benitez, 
viuda de Nadal. 5563 4-12 
A R T E S ¥ O F I C I O S . 
¡ H a s t e n c i d o ! — 
Si es verdad, si es verdad, si no lo niego! 
La culpa de ese ayer fué toda mía, 
y mi locura me arrojó aquel día 
al proceloso mar donde navego. 
No llegué A comprenderte, estaba ciego! 
Besé la mano infame que me hería, 
y el amor que tu pecho me ofrecía 
lo acaricié para olvidarlo luego. 
Dichas propias dejé por las ajenas, 
y preferí á vivir desengañado,— 
mi calvario de dudas y de penaa. 
¡Ya me tienes vencido! ¡Ya has triunfado! 
¡Quién pudiera con sangre de sus venas 
borrar todo el error de aquel pasado! 
iVarciso Diaz de Escovar. 
P R O G R E S O D E L A H A B A N A 
de fiesta hoy la fioreciente sociedad 
Progreso de la Habana. 
Celebra en sus bonitos salones nn 
gran baile de sala para el cual ha he-
cho grandes preparativos la entusiasta 
Sección de Kecreo y Adorno. 
L a directiva del Progreso de la Sa-
bana, de la que es digno presidente el 
señor Alfonso Sánchez, obsequiará á 
las damas con preciosos carnets. 
Tocará una popular orquesta. 
Gracias mil por la invitación con que 
ae nos favorece. 
Y á propósito del Progreso de la S a -
bana. 
E l jueves por la noche se reunieron 
en sus salones, bajo la presidencia de 
la bella señorita Carmen deí Castillo, 
numerosas y simpáticas jóvenes para 
elegir la Directiva de Honor de tan 
próspera sociedad, siendo aclámada 
por nnanimidad.las siguiente señoritas: 
Presidente: Carmen del Castillo. 
Secretaria: Sabina Fernández. 
Tesorera: Nena Docal. 
Vocales: Eosa Santos, América Itu-
rralde, Mercedes Abad, Paulina Del-
gado, Candad Blanco Alvarez, Virgi-
nia Alvarez, Elena Delgado, Eloisa 
Pielle, Josefa y Esperanza Montero y 
María, Ana y América González. 
Reciba nuestra enhórabnena la gra 
ciosa Carmita del Castillo por elección 
tau acertada. 
L a n o t a f i n a l . — 
Un caballero decía en una velada de 
familia á otro, á quien no conocía: 
—¡Qué malo, insípido y aburrido es 
todo esto! Me marcho, porque no lo 
puedo aguantar. 
—¡Quién pudiera hacer lo mismo! 
—¿Por qaé no lo hace usted? 
—Porque soy el dueño de la casa. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no la 
busquesen la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se eonoce. 
D I A 14 D E MAYO D E 1994. 
Este mes está consagrado á la Madre 
del Amor Hermoso. 
E l Circular está en las Ursulinas. 
San Pascual I , Papa y santas Justa y 
Justina, mártires. 
L a Santísima Virgen huye á Egipto 
con el Niño Jesús. No estuvo mucho 
tiempo María sin ver el cumplimiento de 
algo de lo que el sr.nto Simeón le habla 
predicho; apenas la Santa Familia había 
llegado á Nazaret, de vuelta de Jerusa-
lén, cuando un ángel se apareció en sue-
fioa á San José y le dijo de parte da Dios 
que se levantara al instante, que tomara 
al Niño y 6 la Madre y huyera á Egipto, 
y que no volviera sin una orden expresa 
del cielo; porque va á suceder, le añadió, 
quo Herodes buscará al Niño para qui-
tarle la vida, y así no hay que perder 
tiempo. Levántase José, toma á la Ma-
dre y al Niño y se retira á Egipto. E l 
viaje era largo é incómodo, sobre tedo 
para una mujer joven y muy delicada. 
E l término del viaje no podía servirles 
de consuelo, pues iban á vivir á una tie-
rra extraña, entre un pueblo idólatra y 
naturalmente duro con los extranjeros. 
Pero Dios, en cuya mano están los cora-
zones de todos los hombres, trocó de tal 
suerte el de los egipcios en favor de esta 
Familia refugiada, que fué recibida de 
todos con una benignidad y una caridad 
cuales no se debían esperar, naturalmen-
te. L a mansedumbre y la modestia de la 
Santísima Virtren ablandaron é hicieron 
tratables desde el primer día aquellos es-
píritus ñeros y supersticiosos, y aquellos 
corazones insensibles hasta entonces á las 
miserias ajenas; por otra parte, cierto aire 
de majestad sobrenatural que relucía en 
el Niño Jesús, daba tal golpe que no se 
le podía mirar sin veneiación y sin ter-
nura. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las do costumbre. 
CORTE D E MARIA—Dia 14—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Consolación 6 Cinta en San Agustin. 
Prmltiya Real y w Ote ArciiicofMa 
DE 
M- S tma . de los Desamparados 
Por jrracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León i l l l , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Deaaia-
paradea en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que Be anuncia para conocimiento de los ñeles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
CSS9 1 M 
ALYAEEZ DE A L O D . 
Tiene nn completo surtido de elegantes 
SOMBREROS de Verano, á precios módicos. 
Se hacen por figurín y se reforman deade nn 
peso en adelante. 
Compostela 122 entre J e s ú s María 
y Merced. 6*91 4-11 
Modista, estilo Francés, Inglés y 
Americano de (3 en adelante.—Se solicitan 
señoritas que desean aprender, también se dan 
clases de inglés, por una señora inglesa por 
un luis al mesí Maieon Doré, Consulado 12i. 
Teléfono 280. 5457 26-11 My 
TTNA corta familia solicita nna criada penin-
^ snlar para los quehaceres do la casa y la co-
cina, ha de dormir en el acomodo y traer bue-
nas referencias; de no ser así que no se pre-
sente, sueldo 2 centenes y ropa limpia, Ville-
gas 13, de las 6 de la tarde en adelante. 
5668 4-14 
Una joven peninsular ele dos meses de 
parida con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera tie.ie buenas releren-
cias. Informan Inquisidor 29. 
5658 4-14 
2 0 B E M A T O " 
Se realiza nn gran surtido de fuegos 
artificiales de todas clases, hay volador 
de Cadena, Eléctricos, de Luces en co-
lores, de bomba, piezas grandes, mor-
teros, &, &. 
Dirigirse á líeptuno 45. 
5320 8-6 
El dia 15 de los corrientes, á las doce de su 
mañana tendrA efecto en la Iglesia de Monse-
rrate; la gran fiesta que anualmente celebra el 
colegio "San Isidro" áeu Santo Patrón. 
Oficiará el B. P. Alsina y ocupará la Sagra-
da Cátedra el R. P. Canónigo Magistral de la 
Santa Irrleáia Catedral, Santos del Robles. 
Los alumnoi, profesores y Director, invitan 
por este medio a tus familiares y amibos para 
que asistan á tan religioso acta. 5C50 2-14 
C O M U N I C A D O S . 
O I N f E O 
Sección de Kecreo y Adorno 
SECRETARIA. 
Competentemente autorizada esta Sección 
para verificar el tradicional Baile de las Flores 
fin la noche del domingo 15 del actual, se anun-
cia por este medio para conocimiento general 
de los señores asooladoe. 
Será requisito indispensable la presentación 
del recibo del mes & la Comisión de puertas, 
para su acceso al local. 
Se recuerda que se halla en vigor el artículo 
13 de la Sección, por el cual se podrá retirar 
del local la persona ó personas que estimare 
conveniente la Sección, sin dar explicaciones 
de ninguna clase. 
Ŝ&^No hay invitaciones. 
Se recuerda asimismo el inciso tercero del 
artículo 45 del Reglamento general , que oon-
sidera causa justa de suspensión y expulsión 
el facilitar áun extraño ó á un socio el recibo 
de la cuota mensual cuando éste sirva para 
reclamar algún beneficio de la Sociedad. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el baile 
empezará & las nueve. 
Habana 10 de mayo de 1904.—El Secretario, 
.Eduardo López, c 961 5-11 
I A C O M P E T m O R T S A D I T Á N A 
mu lABsia n tabacos, m s m i p a q c h í s 
D E PICADUl iA . 
D E L A 
V d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é M i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
S a m a r i t a n a . 
Se hacen á la medida estos elegantes y có-
modos cprsets, desde un centén en adelante. 
Trocadero 23. 6271 28My5 
M r . S a m u e l V i c k e r s . 
M . A . S . M . E . 
Autor de los planos é Ingeniero Constructor 
del Central "Chaparra." 
Se ofrece & los Sres. Hacendados é Industria-
les para levantar planos, hacer proyectos de 
instalación general ó reformas y alteraciones 
en los aparatos existentes; hacer planos de 
fábricas para hacer alimento compuesto de 
bazaro y miel para el ganado. 
Cirljan la correspondencia al cuidado de los 
Sres. J. Balcells & Oo., Amargura 3t, ó á The 
Babcock & Wilcox Co. calle de la Habana 116>i 
y al Central "Chaparra," Puerto Padre. 
4628 26-20 Ab 
Catalina de J iménez 
Peinadora, últimas modas, horas de 7 de la 
m. á 10 n. Precio 50 centavos. San Miguel 65, 
entre San Nicolás y Manrique. 
4877 28-16 :\b 
Muéstreme su mano y diré á V. lo que ha si-
do, lo que es y lo quo puede ser. Consultas: de 
9 a5. REFUGIO N. 18. 4331 4tl5-26mAbl8 
í 766 25 dl4 4 A14 
TTna señora inglesa que ha sido directora de 
• un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
f;lé8 y otro en español y mucha experiencia en a enseñanza de idiomas é instruonión general, 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en su 
morada. Refugio 4. BC67 H 26-14M 
M i s h Isabeila M. Cox, Profesora de 
irglés de Londres (certificada). Excelentes re-
comendaciones: desea dar lecciones á niños ó 
adultos, en casa ó á domicilio. Antiguo Hotel 
de Francia, Teniente Rey 15. 5587 15-M.yl2 
Uu profesor de instrucción primaria 
elemental y superior, con más de SO años de 
práctica y "con buenas referencias, se ofrece á 
los señores padres de familia para darles cla-
ses á sus hijos á domicilio 6 en su morada, 
Velazquez n. 12, letra D, en el Cerro. Precios 





Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARA LOS EXAMENES DE MAESTRAS. 
Be admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospecuos. 
54S5 15-Myll 
A domicilio: 
clases de todas las asignaturas da la instruc-
ción elemental y su perior, ingló», teneduría 
de libro», cálculos mercantiles etc. por F. He-
rrera. Obispo 83 y Gervuaio 62. 5493 13M11 
TTN PROFESOR de Ingina que tiene su carti-
y fioado del colegio de Yorksbire, Inglaterra, 
y posee el Español, da clases todos los dias on 
su casa y á domicilio. Precio un centén men-
sual. Referencias y dirección Dr. Casado, 
Reina 153. 5133 ZO-MyS 
Üna señorita inglesarecideate como 
institutriz en una casa particular de esta capi-
tal, desea dar clases de inglés a domicilio en 
sus horas desocupadas, informan Quinta de 
las Palmas, Cerro 416. 5083 23-1 My 
C L A S K S D E PIANO. 
Una buena profesora se ofrece para dar lea-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calla 
de Amargura 87 . Precios módicos. 
P A R A - R A Y O S 
JS. Morena, Decano Electricista, constructor 
é Instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torrea, panteones y bu-
ques , garantizando su instalación y materiales 
Reparaciones de los mismos, siendo rbconocl-
dos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres elóctriooi. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Sa ga-
rantizan, todos loa trabajos. Compostela 7. 
1033 28-9 A 
Se solicita una persona 
qne disponga de algún pequeño capital y 
quiera asociarse en un establecimiento de bue-
nos resultados, si no entiende del giro se le 
pondrá al corriente para que puede quedarse 
al frente de la casa, pues el dueño necesita 
tiempo para ocuparse de otro asuto. También 
se vende y se cede el local, todo en buenas 
condiciones. Informan en Neptuno 20, bar-
bería, 5659 4-14 
E n Concordia n. 179 A se solicita 
una criada de mano, honrada y que tenga 
quien la garantice, si no que no se presente. 
56Í8 4-14 
Una jóven parda de 23 afios, desea 
colocarse para acompañar una señora y ayu-
dar á coser, sea para la Habana ó fucú, Blan-
co número 34. 5634 4-14 
i 
c la se s e x t r a y t a m b i é n c o r r i e n -
tes. 
C u a n t a s p e r s o n a s n e c e s i t e n 
a lgo e l e g a n t e y q u e n a d a l o s u -
pere , pase p o r e s ta c a s a q u e 




Un joven recien llegado de la Pen ín -
sula, desea colocarse de portero, de ayudante 
de herrero ó cualquiera otra cosa. Es írabaja-
dor y cumplidor de su deber, 'nene quien lo 
recomiende. Informan Revillagigedo 16. 
5656 4-14 
Se solicita una buena criada en Ani-
mas 59 y en la misma se desea una muchacha 
para ayudar en los quehaceres do la casa. Se 
fe dará sueldo y enseñará. £533 4-12 
Desea colocarse un buen cocinero pe-
ninsular, pabe muy bien su obligación, ya sea 
en casa particular ó establecimiento. Dan ra-
tón Compostela 98. 6569 4-12 
Se solicitan buenas costureras cha-
queteras, que sean ligeras parac;>ser de moda. 
En Campanario 48. En la misma se solicita 
una cocinera que no pase de 40 años. Sueldo 2 
centenes. No hay plaza. 5563 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada con referencias. Rayo 31 altos. 
5652 4-14 
TJN JOVEN que ha practicado el co mercio 
M en una oficina durante quince afi os, con 
buenas referencias, se ofrece á este comercio 
para el trabajo de escritorios sin demandar 
sueldo durante tres meses, con el propósito de 
que después de conocidas sus aptitudes se le 
conceda una plaza fija. Diríjase ía correspon-
dencia á J . E . B. cuarto n̂  8, Empedrado 75. 
5651 4 14 
Desea eoloenrse de cochero un joven 
que cuenta con buena práctica y buenas refe-
rencias. Informan Habana n. 154. 
5645 4-14 
A L M I D O N A D O í l 
se solicita uno que sepa su obligación y tenga 
quien lo garantice. O-Reilly 54, Camisería. 
5320 4-13 
Se solicita una criada de mano 
blanca y que traiga referencias. Sueldo dos 
centenes y ropa limpia, Virtudes 94 (altoa). 
5606 4-13 
L a Sra. Francisca López, que vive 
Concordia 134, solicita saber el paradero de su 
hijo Tomás Guerra y López, y agradecería 
que cualquiera que supiese de éste, así se lo 
manifestase. Se suplícala reproducción de es-
ta solicitud. 55i)5 4-13 
Se solicita comprar 
un ejemplrr do la Jurisprudencia administra-
tiva española hasta el año 139S inclusive.— 
Acostalll. 5552 4-12 
P é r d i d n . VÁ etlbado 7 se extravió un 
perro grande oolor vardugo, que entiende al 
nombre de Dragón y lleva un collar con un 
candado. E l que lo entregue en la Chorrera, 
Vedado, café E l Niágara, será gratificado. 
* 6í¡55 4-14 
E l día 9 del corriente á las siete de la noche, 
dos caballeros tomaron un coche de plaza en 
la calle de Obispo esquina á Aguiar que los 
condujo á la calle del Prado entre Monte y 
Dragones, casa señalada con el rómero 123.— 
Allí se apearon ambos, dejando olvidado en 
el coche sobre el asiento delantero un abrigo 
fuerte de invierno, de paño negro, cuello de 
terciopelo, forros de seda y vueltas en las man-
gas. A quien lo entregue en dicha casa Prado 
123 altos, (i, la Señora de D. Emilio Iglesias, se 
le gratificará. 5590 4-12 
Una cocinera peninsular desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento, 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
responda por ella. Informan Estrella 106 
5344 4-14 
ü n a señorita profesora do piano, se 
ofrece para dar clases de piano, teoría y sol-
feo, en su casa y a domicilio. Precios módicos. 
Empedrado n. 7, entresuelos. 6646 8-14 
Desean colocarse dos crianderas pe-
nimulares y tienen quien la recomiende, una 
de 2 meses de parida; Lagrinas n. 2; y la otra 
de 3 meses de parida Oquendo n. 5, bodega. 
6¿49 4-14 
C E dessa una cocinera blanca que sepa su 
^ obligación y sea aseada para corta familia, 
en Neptuno 114. SJ^l 4-14 
Se solicita una eriada peninsular de 
mediana edad para los quehaceres de una 
pequeña casa de persouas solas y dormir en 
el acomodo. Sueldo dos centnes trayendo bue-
nas leforencias y que cocino. Prado 41, altos. 
5333 4-14 
] f t D E j C A S T E L L 
sr- i M 
o i m m a n í s 
H a 
v e r a n o . 
H e l a d o e l i n n i e n s o s u r t i d o d e l a s n o v e d a d e s d e 
5433 
IT" T T T O O s S 
5-10 
Di¿L 
^Doctor JÍriuro Sansores 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
Í el • nc C i r a * Eailica! ^ M W l l í 
reterapia y Electroterapia de Kolvat. 
Exito seguro. 
SALO» DE CURACION g p a J f n S 
dolor ni molestias. Curación radical. E l 
enltrmo puede atender á sus q,-eha33res 
fin lalter un solo día. E l éxito de su ca-





C O R R A L E S 
moderno, para la tuber-
culosis en lí y 2? gra lo 
para la cura-
ción da Liupua 
mayor aparato fabrioaio 
por la cas 1 de Liemons Alema* 
n'.a, con él reconocemos á los enfermos qua 
lo necesitan sin quitarlos las ropas que 51»* 
nen poesta?. 
D E ELBCTROTBRA.PIA en 
general, en'ermedades de 1 \ 
módula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operacioues. 
sin dolor on las estrecho» 
HUIjIOIO cea. So tratan enferme-
dades del hígado, riQonej, intesdnea, 6tarn 
itCt, etT. S3 practioaa recono-•i.uiaatoi 
coa la Jleítrloidad. 
N U M . 2 . H A B A N A 
Un joven peninsular desea eolocar-
se de portero ó criado do mano. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien lo reco-
miende. Inícrman Morro 24. 6532 4-13 
Una señora islefta desea colocarse pa-
ra hacer la limpieza de dos ó tres habitacio-
nes y coser; sabe coser muy bien á mano y á 
máquina y tiene las mejores recomendacione». 
Informan Lagunas 44. 5G26 4-13 
C^E SOLICITA ÜNA CRIADA BLANCA de 
^"regular edad para la limpieza de una habi-
tación y cuidar á un niño. Tiene quo traer 
personas que respondan de su conducta. Suel-
do diez pê os y lavado. Suárez 46. 6548 4-12 
Una rriandera peninsular de tres 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, dessa colocarse a leohe entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Teniente-Rey 49 
5c50 4-12 
Desea colocarse de cocinera una se-
ñora peninsular con buenas referencias. la-
forman Estrella 91. 5558 4-12 
Una criandera peninsular de 3 meses 
de parida con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera, tiene quien la garan-
tice. Informan Inquisidor 42. 
5577 4-12 
Se solicitan dos criadas: una para co-
cinar para poca familia, sueldo i*S y una cria-
da de mano que sepa coser y cortar bien, dos 
centenes. Ambas con buenas recomendacio-
nes, Salud 4, Platería La Dalia. 
6585 4-12 
Se solicita una criada de mediana 
edad para el campo, sueldo 2 centenes y ropa 
limpia, informan Obispo 54, altos, 
5553 4-12 
Una excelente criandera peninsular 
con buena y abundante lecho para criar dos 
niños; no tiene inconveniente en ir al campo: 
tiene quien responda por ella en las casas en 
donde ha estado criando. Informan Suaroz 
núm. 17. 6613 4-13 
Se solicitu una criada de mano, de 
color de medir.na edad, que sea inteligente y 
con buenas referencias. Consulado nfim. 112, 
do doce á tres. 5322 4-13 
Un buen jardinero dr*sea colocarse 
de treinta años de práctica y buenos infor -
mes, para esta ó en el campo. Paseo de T a -
cón, café esquina á Infanta, dan razón. 
5(308 4-13 
SE SOLISiTA 
una cocinera en Neptuno 99. 5604 4-13 
Desea colocarse una scíiora de criada 
de mano ó manejadora. No friega suelos y sa-
be coser un poco. Informan Compostela 71" 
bajos. 5601 4-73 
Desea una parda una casa de familia 
que sea fina pnra servir a la mano, también 
entiende de costura á mano y en máquina, 
tiene las mejores referencias, Crespo 43 A, 
accesoria. 5593 4-13 
Un Portero.-Desea colocarse de por-
tero mandadero ó acompañar á algún señor, 
es práctico en la portería y entiende de má-
quina 6 douque pava subir agua, tiene quien 
lo recomiende, Cuba 17 dan razón, bodega. 
5593 4-13 
C^E desea saber el paradero de Manuel Gon-
^zalez Arango, natural de Asturias, se suplica 
á sus queridos amigos Paquito Cuebas, Pauli-
no Qerez, Pancho Blnta y Ricardo Hernández, 
den cuenta segura de su paradero, eato pueden 
hacerlo por escrito al Diario de La Marina 
T. P. G. 5594 4-13 
Se solicita saber el paradero de Don 
José Armoso Adeja. que cree vive en Bataba-
nó, lo solicita su hermana Juana, qne reside 
en Cnanabacoa, calle de Maceo n. 50, 
5614 4-13 
Se solicita una cocinera que sepa 
cumplir con su obligación y traiga referen-
cias. Sueldo 2 centenes, calle J entro 11 y 9, 
Vedado. 553G 4-12 
Amarprura mUnero (54 altos.—8e so-
licitan una criada do mano y una muchacha 
de 14 años para cuidar niños, buenas referen-
cias. 5334 4-12 
Una joven peainsular desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano, es cari-
ñosa con ios niños y tiene quien la recomien-
de. Informan Aguila 2S3. 5510 4-12 
Dos crianderas peninsulares «le dos y 
tres meses de parida, con buena y abundante 
leche, desean colocarle á leche entera, se pue-
den ver sus niños, tienen quien las garantice. 
Informan Cuba 1S. 5544 4-12 
Una señora de color desea colocarse 
para coser y hacer la limpieza de habitacio-
nes, sabe desempeñar bien su obligación y tie-
ne quien la recomiende. Informan Amistad 
ném. 116. 6549 4 12 
Desea colocarse una criandera de dos 
meses de parida, con buena !eche reconocida 
por médicos, se puede ver su niño, tiene 
quien responda por ella, aclimatada en el pais 
es joven. Informan Teniente Rey 39. tinto-
rería, desea buena familia 5554 4-12 
Una joven peninsular aclimatada en 
el pais, desea colocarse de manejadora ó para 
acompañar á una señora y repagar ropa, sabe 
coser á mano y á máquina y tiene quien la re-
comiende. Informan Habana 131. 
5361 4-12 
Desea colocarse un matrimonio pe-
ninsular, ella de criada de mano ó de mane-
jadora para una corta familia y él de cochero, 
tienen recomendaciones de las casas donde 
han estado, si no son buenas casas que no s<< 
presenten. Informan Genios 19 altos, cuarto 
número 23. 5566 4-12 
Uu jardinero recien Iletrado del B r a -
sil desea encontrar una oolooacióa, sabe cum-
plir con su obligación y sin pretensiones, tiene 
quien responde por su conducta. Informan 
Factoría 17, do 7 a 9 y de 2 a 4 de la tarde. 
5583 1-12 
Joven que conoce taquigrafía, escri-
tura en mílquina (con ortografía) y algo de 
contabilidad, desea colocarse en escritorio 6 
comercio. Tiene buenas referencias. Dirigirse 
L. E . Tejadillo 68. 5514 4-11 
S E S O U I C I T A 
un criado de mano con buenas referencias 
Campanario 59. 5482 4-11 
Se solicita una buena manejadora 
que haya criado varios niños. Sin muy bue-
nas referencias que no se presente. St dé buen 
sueldo. Lamparilla 78, altos. 5531 4-11 
Se solicita una criada peninsular que 




S E S O L I C I T A 
una cocinera que tenga referencias; 
Rafael 19, La Marqueslt»,. 6526 
r )E3EA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
•^é leche entera, la que tiana buena y abun-
dante, tiene buenas reforencian, no tiene in-
conveniente en ir al campo. Colón n, \ \ i infor-
ma rám 5529 4-11 
Desea colocarse de cocinera una se-
ñora de color de 4 a 8 centenes de sueldo, tie-
ne quien garantice su conducta. Informan en 
Aguacate 32, no duerme en la colocación. 
5480 4-11 
Una peninsular do toda formalidatl, 
desea una casa de familia docente para coci-
nar, sabe muchos platos del país, prellrleiulo 
no ir á la plaza, no duerme en el acomodo, 
puede dar los mejores informes, Suarez 09. 
5507 4-11 
Una criandera recién llegada de la 
Península, con buena y abundante lecho, de-
sea colocarse á leche entera, tiene quien la 
garantice. Informan Dragonea 50. 
5488 4-11 
De cochero ó caballericero desea co-
locarse uno en casa particular, tiene referen-
cias y sabe trabajar. Informan Sol S. 
6483 4-11 
Una joven peninsular desea colocar-
se da criada de mano, sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene quien la recomiende. In-
forman San Nicolás 285. 5477 4-11 
Dos peninsulares desean colocar.se 
una de criandera de 5 meses do parida y con 
abundante leche y la otra de manejadora ó 
criada de mano tienen referencias. Informan 
de la criandera Industria S y de la criada Mo-
rro 24. ; 6500 1-41' 
Un señor peninsular desea colocarse 
de portero, ayudante de cocina ó criado de 
mano ques.be su obligación y tiene quien lo 
garantice. Informan Animas 53 cuarto nú-
mero 10. 6504 4-11 
Se solicita para criada de mano 
una muger de color que no sea muy joven, 
sepa coser bien y traiga recomendación. Suel-
A CABAN D E L L E G A R CUATRO JOVENES I do 2 centenes y ropa limpia, Vedado calle 2 
de la Península y quieren colocarse de 1 núm. 2 5524" 
c900 1 M 
crianderas, están en Amistad 2t, donde infor-
maran a todas horas, son recien paridas. 
5533 4-12 
Para criada ó manejadora desea co-
locarse una mujer de mediana edad para ir á 
Eíjpaña, ha viajado: tiene personas que garan-
tizan so honradez. Accesoria B. Chacón es-
quina á Agnlar, 5515 4-12 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar de criada de mano ó manejadora, tiene 
personas que respondan por su conducta. In-
formarán Aguila 114. 5576 4-12 
Dc-ea colocarse un muchacho de 
criado de mano. Tiene familia que lo reco-
mienda. Informan Moiro 24, es recien llegado. 
55S6 4-12 
4-11 
Desea colocarse una criandera de 
tres meses de parida, con buena y abundante 
leche. No tiene inconveniente en ir al Norte. 
Informaran Habana E6¡ 5578 4-12 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora; es cari-
ñosa con los niños y tiene quien la recomien-
de. Informan Desamparados 58, lechería. En 
la misma se alquilan 3 habitaciones á hombres 
polos ó matrimonios sin hijos. 5581 4-12 
Desean colocarse dos peninsulares 
de criadas de mano 6 de manejadoras, cari-
Cosas con los niños, dando las recomendaclo-
nea que quieran. Aguila 153. 5506 4-12 
Se solicita una criada 
de mano do mediana edad que traiga referen-
cias de sn conducta. Neptuno 56. 6573 4-12 
T7N REINA 88—se solicita una criada para 
cuidar dos niños y que además corte por fi-
gurín y sea buena costurera. Se reauieren bue-
nas recemendaciones. 6572 4-12 
Desea colocarse de cocinera una se-
ñora peninsular darán informes en la portería 
del Teatro de Tacón por San José. 
5555 4_i2 
Un joven peninsular desea colocarse 
de dependiente de café ó fonda, criado da ma-
no ó portero. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien responda por él. Informan Mo-
rro 22, bodega. 6547 4-12 
Se coloca una excelente criada de 
mano ó manejadora. Informan San Miguel n, 
"̂O. Se coloca otra de 15 á 16 años para mane-
jadora. Son de color. Informan en la misma. 
5513 4_i2 
13 na joven i>eninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, sabe cum-
plir su obligación y tiene quien responda por 
ella, informan Corrales 73 altos, a todas hora*. 
5517 4-ll 
Se solicita una criada de mano con 
baonas referencias. Sueldo dos centenes y ro-
pa limpia. Vedado, calle 10 n. 14, á media cua-
dra de la Linea, 9. 5SS4 4-11 
Se solicita una manejadora peninsu* 
lar, que sepa cumplir con su obligación; ¿sel* 
do dos contenes. Dirigirse á Jesos del Mt^® 
261, Habana. 6478 4-11 
Se solicita una criada de mano, 
peninsular y de mediana edad. Vives 99. sierra 
E l Aguila. 5479 4-11 
Léase esto.—Uu joven penin-mlar de 
20 años de edad desea colocarse en una casa 
de comercio, pues estuvo seis meses en tienda 
de ropa, cuenta con buenas garantías y sin 
pretensiones. Informan Sitios 19, á todas ho-
ras. 6525 4-11 
Desean colocarse dos crianderas ft 
lecho entera, tienen buenas referencias y son 
cariñosas con los niños; una de dos meses de 
parida y la otra de dos y medio. Informan da 
una en Virtudes 173 y de la otra en Concordia 
níLoj. 181. 5519 4-11 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse, una do criada de mano y otra de ma-
nejadora, ambas reúnen buenas condiciones 
con buenos Informes. For todos conceptos y nforman Inquisidor 29. 5513 4-11 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criada de mano; esti aclimatada en el país 
y sabe sn obligación: tiene referencias. Infor-
man Salud 103. 6508 4-11 
A N T I G U O H O T E L D E F R A N C I A 
Gran casa de familia, Tonlonte-Rey núm. 15. 
—Los eléctricos para todas partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios MUY MODICOS 
para los transeúntes y MAS AUN para perso-
nas estables.—Servicio de primer orden.--No 
hay mesa redonda.—Se admiten abonados.— 
Puede visitarse la casa 6 informarse de sus 
precios. 6871 8-7 
Se ofrece competente maestro dulce-
ro de larga práctica para casa de primer or-
den, no tiene inconveniente en sahr fue/a de 
la Habana. Dirigirse por escrito á M. M. sec-
ción de anuncios de este Diario. 5432 5-10 
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N O V E L A S C O R T A S . 
F O N Y R E Y 
(CONCLUYE) 
Harto, por fin, Tolcay de la Real Fa-
cultad, que no daba con un remedio efi-
caz; sin esperanza alguna en la ciencia 
oficial, sintiéndose morir de hipocon-
dría y de falta de sueño, decidió apelar 
sigilosamente á una célebre curandera 
con ribetes de maga, que, sin pagar sub-
sidio industrial, á hurtadillas del dele-
gado de Medicina, se consagraba á res-
taurar la salud de los estragos deltiem-
po y de las enfermedades y hasta las 
manitostaciones más íntimas de la hon-
ra privada. 
H;;cho; pues, este propósito, no quiso 
el Ti -j aguardar más tiempo en llevarlo 
á c;ibo, y sin dar parte á nadie de su 
intención, más que á su fiel juglar, á 
quien ordenó que le acompáñala, en 
una noche obscura como boca de lobo, 
por una puerta falsa de palacio, echá-
ronse ambos á la calle, embozado en un 
manto de armiño el primero y en su 
capa torera el segundo, tomando el ca-
mino del arrabal, donde según la voz 
pública, que^;o llegaba á oídos policia-
cos, sentó sus reales la hechicera, en 
compañía de un gato negro. 
Ad ertida aquélla de antemano por 
el juglar, al oír ra señal convenida abrió 
la puerta de la casa á los embozados, 
los cuales sin saludar apenas, al men-
guado resplandor que despedía una ve-
la de cera amarilla encajada en el cue-
llo do una botella, entraron en un vasto 
y destartalado salón, sobre cuyas pare-
des, negras de humo, campeaban cala-
veras de gatos, esqueletos de aves, mur-
ciélagos disecados y una enorme cabeza 
de macho cabrío puesta en lugar pre-
ferente, que parecía presidir grandes 
estantes llenos de tarros, retortas, redo-
mas y otras vasijas que, por su tamaño, 
bien merecían el nombre de bombonas; 
estantes que encerraban y contenían 
los auxiliares é instrumentos de la far-
macopea extraoficial. 
—¿En qué puedo servir á vuestra 
majestad?—preguntó la bruja. 
—¡Harto lo sabéis—contestó el rey— 
si como aseguran adivináis los pensa-
mientos! Quiero lo mismo que Semira-
mis en ' 'La hija del aire." 
—Todos pueden dormir en cuanto 
abarca mi cetro poderoso. ¿Y el mo-
narca! 
"¡Oro y sangre ine ckis, que soy el dueño! 
¡Dadme un negro jirón de vuestro sueño»" 
Pero no me basta un jirón: anhelo 
dormir como duermen todos mis vasa-
llos, la mitad de un día natural sin 
interrupción alguna. 
—¡Imposible! exclamó la hechicera, 
á no ser que vuestra majestad haga un 
sacrificio. 
—¿Cuál? 
—Renunciar á su regia dignidad por 
la noche. 
—Explicaos. 
—Vuestra majestad podrá dormir 
doce horas si durante ellas se resigna á 
soñar que es un humilde vasallo. A l 
propio tiempo un vasallo de vuestra 
majestad deberá soñar que es rey. 
—Sea—dijo el monarca.—¿Qué im-
portan las quimeras de la noche, si du-
rante el día conservaré el estado de con-
ciencia? 
—Pues yo—añadió el juglar—acepto 
el íantástico trono de la región de los 
sueños. (Quién será más feliz? 
— E l tiempo lo dirá—contestó la bru-
ja aunque, si bien se considera, no 
existe diferencia entre el rey que sueña 
doce horas que es bufón y el bufón que 
sueña el mismo tiempo que es rey. 
— i Y la realidad? — preguntó Tokay. 
--¿La realidad? ¿Tenemos acaso con-
ciencia de ella cuando soñamos? Y 
cuando estamos despiertos ¿quién pue-
de asegurar que no es presa de una pe-
sadilla que comenzó en la cuna y ha de 
terminar en el sepulcro? 
— ¡Basta—exclamó el monarca.—De-
cid qué debemos hacer. 
—Tomar al acostarse este precioso l i-
cor—dijo la hechicera entregando sen-
das botellas.— Bebedlo con medida; es 
el más admirable de los compuestos, el 
famoso £<Protóxido de hidrógeno", re-
sumen y compendio de la farmacia li-
bre. 
• 
Desdo aquella noche y por primera 
vez al cabo de muchos años Tokay I , 
''el Avaro" durmió doce horas cabales. 
Y así pasaron días, y aunque reco-
brada rápidamente la salud corporal, 
seguía ensimismado y melancólico. 
¿Qué mucho que así fuera si soñaba en 
todos los tormentos que sufrían BUS va-
sallos, víctimas del más ruin, avaricio-
so y perversos de los monarcas? 
En cambio Pardillo estaba más con-
tento y regocijado que nunca. Soñaba 
que ceñía la corona, gozando con pro-
digar á sus súbditos las inagotables 
mercedes de que es capaz la fantasía al 
servicio de un corazón noble, generoso 
y magnánimo y al volver á la vida real 
recreaba el ánimo y movía á risa á to-
do el mundo, menos al rey, quien hacía 
llorar hasta cuando soñaba que era 
bufón. 
ÍÍILO MAIÍÍA FABKA. 
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Teléfono 585. A L M A C E N D K MUSICA. Apartado 791 
13-1 m c 879 alt 
F a r m acia.—Se solicita un socio que 
tenga algún capital, para dar impulso á una 
de gran porvenir. Es brillante nagocio. Amis-
tad 4L 5444 6-10 
S E S O L I C I T A N 
trabajadores de campo para una finca próxi-
ma a esta capital. Informa Juan Cadaval en 
Aguacate 112, de 12 á 4. 5151 8-iO 
Se solicita una buena cocinera de 
mediana edad, peninsular, jr ha de hacer la 
limpieza de la casa, que es chica. Be le da buen 
sueldo. SI no cocina uien no oe présente. Ran 
Rafael 143. 5447 5-10 
A GEN CIA LA 1? de AQUIAR, Aguiar 83, Ta-
•"-léfono 450. Esta casa es la única en su giro 
que puede ofrecer al público un servicia do-
méstico de ambos sexos y clases deooutas y de 
moralidad, dependientes de comercio de todos 
los giros, cuannllas de trabajadores y los ma-
íores crianderas de todos los paises. J. Alonso 
villavorde. 6003 
T~A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
_ Facilita con recomendación crianderas, oo-
cinoras, costureras, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, dependientes, camareras, cocine-
ros, cocheros, caballericeros, ayudantes, a-
prendices, carretoneros, criados, trabajadores 
y demás servicios del interior. Aguiar n. 84.— 
Teléf;4S6.—Roque Gallego. 4817 2oA27 
tenedor de libros: uno que tiene tres 
ñoras libres durante el día, se ofrece á propie-
tarios y comerciantes cuyo negocio no necesi-
te emplear máe tiempo aclindícado. Diríjan-
BC á J. Martínez, San Lázaro 274. 5252 ©-5 
Se alquilan los altos de la casa esqui-
na Carlos III n. 219, propios para una numero-
?a familia y con toda clase de comodidades* nforman en los mismos altos. 6641 8-14 
Vedado, calle lO n. 3. Se alquila esta 
hermosa casa acabada do reedificar, compues-
ta de sala, saleta y 7 cuartoa corridos, cocina, 
baño y demás comodidades. Informan dé eu 
precio y condiciones, Galiauo 75, almacén de 
víveres. 5642 8-14 
Habitaciones hermosas 
y ventiladas se alquilan, con muebles y lim-
pieza en precios módicos: Refugio 4, m*(d¡ft 
cuadra del Prado. 5866 4-14 
Galiauo 70. Altos de la tienda de ro-
pa L a Cpera. Se alquilan habitaciones muy 
frescas con vista á la calle, amuebladas 6 sin 
amueblar, á caballeros solos y depart&msntos 
para fam i lias. 6664 4-14 
"L'N LA C A L L E 19 N. 12, en el Vedado entre 
y G, ee alquilan los altos muy cómodos y 
¡frescos en módico precio. Informan en los 
bajos á todas horas. 5667 4-'14 
S '̂ alquilan en Galiano casi esquina 
a 8an Rafael, los altos de El Progreso del Paí«, 
Bala, comedor, 4 habitacionefl. cocina j cuarto 
00 baño. Precio 10 centeneít Entrada por el 
•siableolmlonto. 6643 8-14 
EN $42-40 CTS. 
Oro Español, se alquila la hermosa oasa An-
geles 61. con gran sala, saleta y cinco grandes 
cuartos, toda de azotea, agua as vento, Inodo-
ros, bafio, gran patio y a una cuadra de la Cal-
rada del Monte, la llave en la bodega. Infor-
marán en La Central, ferretería, A rain bu ni nú-
meros 8y 10. 6S47 8-Í4 
Se alquila 
el primer piso de la casa acabada de fabricar. 
Galiano 108 frente á Barcelona, en el bajo in-
formarán. 5C30 4-14 
Kn módico precio se alquila para es-
tablecimiento la casa reden construida Haba-
na 110, entro Lamparilla y Obrapla. 
6649 4_14 
Sealqiiiia la hermosa easa Habana 
púmero 205. Informan Animas 84, L a Perla. 
fcn dos centenos dos ImbitaeloneS cri 
la azotea á personaa sin niño3. a e da comida 
di la desean. Reina 83, altos. Be niden rofv£ 
encías. 5629 4-13 
Se alquilan los altos San Lázaro 25 
» u y frescos y muy ventilados en los bajos In. 
íonnan. 5603 X-ÍZ 
Espléndido l o c a l , j arrienda, cede 
6 traspasa un local exoeiente y muy amplio 
para cualquier comercio é industria en punto 
céntrico que cada día adquiere más impor-
tancia. Informan San Juan de Dios n. 8. 
5502 8-11 
E n la gran casa Compostela 71 es-
quina á J^amparlUa se alquila á familia sin ni-
ños un hermoso departamento en el principal, 
pisos de marmol, cielo razo y todos los servi-
cios en él. 5tí2S 4-13 
S E A L Q U I L A N 
les altos de la casa calle de San Miguel n. 119. 
Informarán en Cuba n. 70 y 78. C. Carbonell. 
5621 6-13 
Se alquila muy barato un hermoso 
departamento de 2 piezas con piso de mármol 
y balcón á la calle. No se admiten niños. O'Rei-
lly n. 23. 5590 4-13 
Los lindos altos de Jicptuno 19G l i3 , 
casi eaquiua á Belascoain, frescos, higiénicos 
y muy solicitados; precio dos onzas. Informan 
en os bajos, barbería. 5627 4-13 
Se alquila la espaciosa casa calle de 
Indio n. 22, propia para una numerosa fami-
lia, tiene sala espaciosa, saleta, 4 cuartos ba-
jos y uno alto, con todo su servicio sanitario; 
su precio nuevo centenea. Informan en Esco-
bar 17. 5324 6-13 
Obrapia 4:4, se alquilan los espacio-
sos bajos con tres huecos á la calle, apropósito 
para una oficina ó establecimiento. Informes 
Vedado calle G. entre 7 y 9 Chalet. La llave 
en los altos, 5537 4-12 
pRADO 85, altos del café E l Pueblo, se al-
quilan habitaciones con balcón á Prado y a 
Virtudes, frescas y espaciosas, hay baño y du-
cha y portero a todas horas. 
5582 4-12 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa 13 D. do la calle Castillo, 
acabada de construir, que consta do sala, cua-
tro cuartos, comedor, un magnifico cuarto de 
baño, cocina y doble servicio do Inodoros. Tie-
ne también un buen patio. Informarán en la 
fábrica d3 jabón de taabatós y Boada Univer-
sidad n. 20. 5̂ 33 S-12 
Oe alquilan 3 habitaciones altas, una con vista 
^á la calle, con muebles ó sin ellos a caballe-
ros, Sras. 6 matrimonios sin nlfios, si se desea 
también so les dará comida. Es oasa de familia 
decente y no hay anuncio en la puerta. Sol 63 
altos, primer piso. 5570 4-12 
Al comercio. Se alquila barato un 
buen almacén en la planta baja de la casa Te-
niente Rey 4, cerca de la Aduana. Informará 
A. del Valle, Cuba 9). La llave en la relojería 
del frente. 6543 15-12 my 
Prado 117.--Habitaciones, Rooms 
to let, casa de primer orden y precios equita-
tivos, una visita á esta casa y os convencereis. 
55S9 28-12 My 
Villa Hermosa, Baños 15, Vedado. 
Para la temporada de verano se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos con 
v sin muebles; buena asistencia, luz eléctrica, 
oaño y demás comodides. Cnsa decente y pre-
cios moderados. 5535 8-12 
Terminada la construcción de este espacio-
sa casa, con aDipllos salones propios para una 
gran Industria o sociedad, SE ALQUILA. 
San Ignacio n. 84, informarán. 
Pedro Murías, 
c 974 15-13 my 
Para cualquier clase do estableci-
miento 6 depósito, con contrato 6 sin él, se al-
quilan muy baratos, á precios de ganga, los 
bajos de amistad 148 y 150, esquina a Estrella. 
Dirigirse á Cuba m 6579 4-12 
Se alquila la casa Lebltad n. 129 es-
quina á Dragones, propia para almacén 6 fá-
brica de tabaces. La llave c informes en Riela 
72 y 74. 5580 8-12 
Próxima á desocuparse 
la espléndida casa Galiano 82, se alquila. In-
formarán en Galiano 37. 5533 6-11 
Se alquilan á hombres solos dos her-
mosas habitaciones altas de Ja casa Villegas f 
(altos por Mon.serrato). Informan en la mis-
ma. 5520 4-11 
Se alquilan los hermosos altos de l a 
casa Ancna del Norte núm. 402 esquina á S^n 
Francisco, acabada de fabricar, con sala, co-
medor, 5 cuartos y un salón grande propio pa-
ra un estudio, la llave en la botica. 
6521 4-11 
por años 6 temporada.—En lo más hermOBo 
-*- del Vedado se alquila la grande y cómoda 
casa situada en la calle de los Baños n'.' 2, fren-
te á los baños modernos de Luis Miguel, tiene 
jardín, baño y cuantas comodidades sean ape-
tecibles. Teniente-Rey 25. 5511 26Myll 
E n 10 centenes se alquila casa Nep-
tuno 71 con sala, comedor, 3 cuartos bajos y 3 
altos, con piso de marmol. Inodoro y espacio-
so cuarto de baño, la llave en La Zarzuela, GU 
dueño Cuba 69, Manuel Díaz. 6527 8-11 
Se alquilan los hermosos altos de la 
casa Galiano esquina & Neptuno nfimero 58, 
propios para una larga familia, en la locería 
de los bajos está la llave é Informan en Amis-
tad 61 Abajos. 6530 4-11 
T U L I P A N 2 1 
Se alquila esta hermosa y muy fresca case 
en el aristocrático barrio del ¡Tulipán y acaba-
da de reconstruir, dividida en departamentos 
que la hacen ser muy cómoda. Informan en 
Cuba 51, de 2 a 4 p. m. 6 en la Calzada del 
Cerro 528 de 10 a 12 a. m. 
6618 4-11 
Acabamos de pintar los frescos y ven-
tilados altos ne Concordia 89, sala, saleta, re-
cibo, 3 cuartos seguidos y uno alto, ducha y 
demás. Precio módico, la llave en los bajos. 
Informan Aguila 62 y 0-Rei)ly 75. 
5505 4-11 
Un cuarto.—Se alquila un cuarto en 
casa decente, á personas sin niños. Precio: un 
centén. Compostela 122, entre Jesús María y 
Merced. 5492 4-11 
San Miguel 117 A. Es ta hermosa casa 
propia para una familia numerosa, se alquila. 
La llave en la misma. Informan en Prado 96 á 
todas horas. 5498 8-11 
Próx ima á terminarse de pintar, se 
alquila la fresca y hermosa casa Neptuno 92, 
compuesta de sala, saleta y comedor de mar-
mol, 4 cuartos bajos y 1 altb. baño, 2 inodoros, 
hermosa cocina, patio y traspatio: la llave en 
el 96. Informes Inquisidor 46 de 12 ái). 
5488 15-11 My 
Calzada de Jesús del Monte 25S, en-
frentando la calzada de Luyanó, se arrienda 
un solar con 16 cuartos, baño é inodoro, en-
trada independiente: también 4 casas prepa-
radas para establecimientos. Las llaves en ua 
Habanera. Informan Campanario 32. 
5499 4-11 
Altos céntricos . - -Se alquilan los de 
Compostela número 99, entre Teniente Rey y 
Muralla. Informan en la botica de Sarrá. 
5501 8-11 
(entro Gervasio y Belascoain), sala, sale-
ta, G cuartos, baños e inodoro. Informan 
en Salud 34. 5574 8-10 
Se alquilan para escritorio ú oticinas 
los espaciosos altos de San Ignacio 13, cuadra 
comprendida entre Obrapia y Obispo. Abajo 
informan. 5394 . 8-S 
dos casas juntas ó sjparadas en Puentres Gran-
des, barrio de la Ceiba, Sin Tadeo 8 y 4 D, pe-
gado al Ferrocarril de Marianao, con 4 cuar-
tos, sala, comedor, cocina y agua, acabada do 
construir, todas de magapootería. Las lláveo 
están en la calle Real 133 y darán razón Cuba 
55, Restaurant La Unión. 5330 15-8 
Se alquila el piso bajo de la casa Cam-
panario n. 37, con sala, recibidor, saleta, cua-
tro habitaciones, cuatro de baño y de criado, 
dos inodoros. Informan en Refugio 22, altos. 
5398 8-8 
SE A L Q U I L A N 
en veinte centenes un alto regio en la calle de 
San Miguel n. 133, acabado de fabricar con to-
das las comodidades que pueda desear una 
larga familia. Son excesivamente frescos, que 
la familia que los viva no necesitará salir de 
emporada, la llave está al lado y dan informes 
Bernaza69. 5389 8-8 
V E D A D O 
Se alquilan los frescos y ventilados altos do 
la casa Línea 49, informan en la misma. 
5382 : loMy8 
"Vrillegas 113.—Se alquila esta espaciosa casa 
propia para establecimiento, está acabada 
de reformar, limpia y aseada, con tres habi-
taciones y un hermoso patio. La llave é infor-
mes en Muralla 6fl y 68. 5392 8-S 
A guacate 17, con cinco cuartos, tres grandes 
y dos pequeños; vasta sala, dos saletas, pa-
tio y traspatio, á media cuadra de todos loa 
tranvías; pintada y reparada. Precio ?53 al 
mes y dos on fondo. Informan Aguiar 100. 
5376 8-8 
T,redado.—Se alquila la casa n. 31 de la calle 
Qninta esquina á P. con portal, sala, saleta, 
6 habitaciones bajas y 2 altas, baño, patio y 
traspatio. La llave en F. n. 10 esquina ft 5; 6 
informarán en Amargura 23. 5363 8-8 
Almacenes baratos. -Se alquilan inuy 
baratos cuatro grandes almacenes propios 
para guardar tabaco ú otras mercancías, si-
tuados en la calle de Riela. Informan en la 
calle del Cristo núm. 32 de 1 a 2, el Sr. Macías. 
5413 8-8 
Próximo á Prado, calle de Consulado 
núm. 14 se alquila un bonito departamento, 
por diez centenes mensuales. 
5416 8-8 
Se alquila la bonita casa con pisos de 
mosaico y pintada de nuevo, con sala, come-
dor, 3 cuartos, azotea, etc. Manrique 50. bue-
na cuadra. Su precio 7 centenes. Muralla 44, 
Díaz. 5342 8-7 
S E A L Q U I L A 
l a c a s a A n c h a d e l N o r t e 2 3 1 . 
A l t o s y b a j o s , e n l a m i s m a i n -
f o r m a r á n . 5 3 5 5 1 3 - M y 7 
EDIFICIO COMERCIAL 
Piaza de la Catedral.—Construido expresa-
mente para escritorios.—Precios módiooa. En 
el mismo informan. 5305 8-6 
C E ALQUILAN los hermosos y espaciosos al-
v̂ tos de la casa Aguila 121, casi esquina á San 
Rafael. La llave en el establo para informes 
Neptuno 39 y 41, La Regento". 5313 8-6 
O ' K E I L E Y 30.—Se alquila un her-
moso salón, suelo de marmol, dos balcones á 
la calle y muy fresco; propio para bufete 6 fa-
milia sin niños. También haoitacionea altas 
y bajas, la casa tiene duchas. 
5334 8-6 
CJe alquila la espaciosa casa Dragones 102 de 
'"-'dos ventanas, zaguán, saleta, patio y traspa-
tio, caballerizas, buenos pisos, U habitaciones 
altas y bajas, es muy fresca y tiene todas las 
comodidades apetecibles. Su dueño Aguila 102 
5297 8-8 
TrEDADÓ—En cinco centenos se alquila la 
' casa Calle 16 n. 9, á media cuadra de la Lí-
nea. La llave en el n. 11. Para informes Nep-
tuno 39 y 41 "ta Regente". 5319 8-8 
Habana 8o, altos de la talabartería 
E l Hipódromo.—En esta hermosa oasa ae al-
quilan habitaciones y departamentos con ó 
sin muebles. 6291 8-8 
J E alquila la hermosa casa Reina número 63, 
de alto y bajo, compuesta do sala, recibidor, 
galería, salón de comer, seis cuartos, bafio, 
cocina, pisos de marmol y mosaicos, los bajos: 
sala, recibidor, saleta, cuatro cuartos, baño, 
Satio, traspatio, caballerizas, cuartos de cria-os, cochera con entrada por San Nicolás. In-
forman en Manrique 40. 
5202 30-4 Myo 
Se alquilan un departamento en la planta 
baja de esta casa y dos entresuelos del mismo, 
propios para oficinas 6 escriiorios. También 
se alquila un local apropósito para almacén. 
Informan en Amargura 79, Bufete de los Sres. 
M. R. Angulo y Hnos., de 9 á5. 
. 4946 5̂_29 Ab 
E g i d o 1 6 , a S í o s . 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones con ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad. Teléfono 1689. 
^ 26-29 Ab 
ALQUILO CASAS 
en el Vedado á 15.90 oro al mes. C A R N E \ D O 
4902 26Ab28 
Vedado.-Se alquila la casa calle 8 
núm. 8 esquina a 3.' acabada de construir, com-
Euesta de «ala, comedor, 4 cuartos, cuarto de año, cocina, cuarto para criados, en la misma 
informan. C-829 16-28 Ab 
Se alquilan los espaciosos bajos de la 
casa calle do Amistad n. PO esquina a San José 
propios para establecimiento, oficinas ó alma-
cén. Kn los altos de la misma iuforn arán. 
4379 SOUil? 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
O E traspasan dos grandes negocios, dejando 
0 lo menos 12 pesos diarios, también se desean 
Imponer en hipoteca en finca urbana en esta 
capital de 1000 a 2000|; para más informes los 
darán en Neptuno n. 5H, donde se alquila una 
espléndida sala toda de marmol. 5835 8-14 
$15,000 enhipotecade casas en una 
6 dos cantidades, se dé dei 7 al 8 por 100. Sab-
lón H café, manzana de (iómez de 10 a 12 y de 
5 a 7. Teléfono 860. 5639 8-14 
A l 7 por ciento.—Desde $500 hasta 
$25,000 se dan con hipoteca de casas en Jesús 
del Monte, Cerro y Marianao y finca de cam-
po en la provincia de la Habana. San Rafael 
ñ. 52, carpintería, dejar aviso. 5605 4-13 
Dinero barato en hipotecas.—Al 7 y 8 
p.g en sitios céntricos y por el tiempo que se 
quiera. En barrios, Vedado y campo, conven-
cional, Hay partidas de 4C0 y $500. J. Espejo, 
Aguiar 78 letra C, relojería. 5651 8-12 
M a f l s f l a c a s y o s t a i c i i i í f l s 
ó aquellos que puedan comprender sus ven-
tajas. Se venden derechos y acciones sobre 
un negocio valioso. Todo inscrito y muy claro. 
Sin corredores. Trato directo. Informa y es-
cribe títulos por el interesado el Ldo. Canelo 
Bello en Habana 55. 5660 4-14 
Ce venda en Consulado $;5000: San Lázaro 8500; 
0 Campanario 5500; Eernaza 12003; Velázquez 
1300; esquina nueva con establecimiento 2100D; 
más informes Salón H cafó, de 10 a 12 y de 5 a 7 
Teléfono £50 y en el Vedado calle J. se vende 
una nueva de bloque que renta el 1% por 100. 
5637 »-14 
Propíos para ceba, se venden 3 ingre-
nios demolidos; por el punto, aguadas, pastos 
y vías de comunicación y comodidad del pago 
son un buen negocio: hacen 159 caballerías.— 
Salón H café manzana Gómez, de 10 a 12 y de 
5 a 7. Teléfono 850. 5633 8-14 
Barberos 
se vende una barbería en un punto de lo me-
jor de la capital, muy acreditada, por tener 
que embarcar su dueño para España. Infor-
marán en Obispó n. 25 5632 4-14 
Solar en el Vedado.—Vendo barato 
el núm. 3 manzana 6 Vedado.—Calle 1; entre 
A y B. Informes Habana 107. 
6081 8-14 
Botica.—Se vende una botica dentro 
do la Ciudad, hace un buen diario. Informan 
en Alcantarilla 34 de 11^ a 12K y de 5^ a 734. 
5598 4-13 
^ vendo en $5,000 un chalet en el Vedado ca-
vile 13. En ?10,0n0 una casa Habana de za-
guán, 6 cuartos losa por tabla. En 37,000 una 
casa Consulado. En $5000 una casa Egido con 6 
cuarto.4. En .*7000 una casa San Lázaro. San 
José SO. 5623 4-13 
T R A S P A S O 
un magnifico local, apropósito pa-
cualquier clase de establecimiento 
con armatoste y vidrieras. O-Keilly 
núm. 78 entre Agruacate y Vilieg-as. 
56C9 4-U 
O P O R T U N I D A D . 
Se vende una fiaca do esquina con estable-
cimiento, renta 7G pesos mensuales. También 
se vende el establecimiento junto ó separado 
y so garantiza una venta de cantina de 15 a 20 
Íesos, 08 sola de esquina y sin competencia.— rato directo con su dueño. Informan en la 
vidriera del café Angeles y Monte. 
5559 15tl2-15 M12 
V E D A D O 
se vende un solar de esquina, informes Ga-
liano 64, La Elegante. 55S4 8-12 
Vedado.—Bonita casa en una de las 
mejores cuadras de la Línea y cerca del paseo, 
fabricada en dos solares. Se vende en condi-
ciones favorables. J . Espejo; Aguiar 75 letra 
C , relojería, 6523 ^ l l 
TIENTA DÉ CASAS.—Una ó dos cuadras de 
Reina y Angeles; sala, comedor y 4 cuartos 
S2.600 y un censo de llO.—Otra á dos cuadras e Monte, sala, comedor, 3 cuartos de teja y 
azotea $1.400.—Otra en Gervasio, sala y saleta 
grandes, 5 cuartos bajos y uno alto, pisos finos 
y servicios sanitarios completos $5.500. Aguiar 
75 letra C. Relojería, Espejo. 
5197 4-11 
TTEDADO.—Se vende en ?3.5O0 oro ó se arrien-
da en S centenes un solar con diez habita-
cionea grandes de inampostería acabadas de 
fabricar con instalación sanitaria estilo Qiber-
ga con dos inodoroí, agua y baño, Antón Re-
cio 101, de 12 á 3. 5514 4-11 
Bodegra.-Se vende una sola en esqui-
na, de poco dinero, buena marchantería. Para 
pormenores calle de los Oficios y Teniente 
Rey, confitería, de 8 á 11 y de 3 á 6. Manuel 
Fernandez. 5523 4-11 
Para un tren de coebes se vende un 
solar que da á dos callas, con 17 habitaciones, 
diez son de mampostería, las otras de tabla y 
teja; dos accesorias, 15 caballerizas, local para 
doce coches, cueles de cemento, servicio sani-
tario, libre de gravamen. Se da barato por es-
tar enfermo su dueño. Informan Oficios n. 46, 
confitarla La Marina, teléfono 52>. Manuel 
Fernandez. Horas de 8 á 10 y de 3 á 6. Mide 
850 metros. 5522 4-11 
I M P O R T A N T E 
Por no poderlo atender su dueño, se vende 
un magnífico tren completo, para la venta de 
helados, con su caballo, carro y demás útiles, 
es el único de esa Industria que existe en el 
barrio, por lo que conviene aprovechar el ve-
rano; ademas para el invierno tiene otra clase 
do industria. Se puede ver y tratar en la Cal-
zada del Cerro 564 de 10 á, 12 a. m. y de 4 á 6 
p. m. todos los días. 5437 8-10 
Farmacia.--Se vendo é arrienda en 
un pueblo de campo cerca de la Habana; Ja 
pereona que se haga cargo de ella ha de tener 
el título de Ldo, en esta facultad. Darán razón 
en San José n. 8, Almacén de Pianos. 
5365 J6My7 
Un lote de terreno de 1300 caballerías, cora-
puesto de potreros de guinea, monte y palma-
res, á una legua de Ciego de Avila y lindando 
con el Ferrocarril Central y de Júcaro, 
Para mas detalles. San Miguel 5 y Juan Bau-
tista Colomer, Ciego de Avila. 
5163 13-4 my 
i)[ mmm 
Ojo.—Se vende « n carro de cuatro 
ruedas casi nuevo, propio para expreso 6 tras-
Íiorte de cargas; se puede ver Belascoain 46 á odas horas. En la miima informa Antonio 
Rey. 5626 15-14 
Se vende un faetón bogsry con zun-
chos de goma y dos caballos de lujo, se puede 
ver de 0 de la mañana á 2 ds la tarde en San 
Rafael frente al parqae de Trillo, tren de co-
ches, cerca de tobla. 5671 
E n 35 centenes se vende un bonito 
familiar vestido y pintado de nuevo y se cam-
bia por un tiibury, boggy ó oaballo: puede 
verse á todos horas San José 93. 6862 8-14 
SE VENDE 
en 18 centones un Boggy de zuncho» de goma . 
Calle 13 n. 79 esquina a 10, Vedado. 
5607 8-13 
TRANCO V LIMONBRA—so realizan para dor cabida A grandos remesas que se esperan 
E l Gran Hipódromo, Habana esquina a Lam-
garílla. Talabartería. 
T R O N C O U S A D O 
casi nuevo, herraje dorado a fuego,_se dá̂  en 
ganga. Habana 85, portería. 5557 4-12 
Se venden un milord francés, nuevo, 
con eunchos de goma y on vis-a-vls en blanco 
con tn fuelle. Be dan muy baratos por tener 
que ausentarse su daeño. Informarán en O-
Reilly 22. 8641 8-12 
Ganga.—Por no necesitarse se vende 
un tiibury fabricante Babcack con sus arreos 
en 14 centenes, Jesús Nazareno 5, Guanabacoa. 
6587 4-12 
0 [ A M L 
Se vende un caballo de tiro 
de 8 cuartas, de 9 años en 45 centenes. Aguila 
290, a todas horas se puede ver. 
5602 4-13 
N E G O C I A N T E S D E G A M B O . 
Se desea tomar en un Potrero nombrado CA-
RAMBOLA, situado en Candelaria, de buen 
pasto do Yerba de Guinea y del Paral, el cual 
está situado á una legua de la calzada y del 
Ferrocarril con buen camino, de 250 á 300 ro-
ses á piso ó en negocio, se cuenta en la fln^a 
con persona inteligente para el cuidado y tie-
ne abundante agua de manantial y el Rio 
Hondo que le cruza. Pueden tomar Informes 
en la Habana, Gervasio 137, su dueño Grego-
rio Ruiz, y en el Potrero D. Melchor. También 
se vende ó se arrienda. 5610 7-13 
S E V E N D E N 
dos magníficos caballos de lujo para coche, del 
Canadá, trabajan -ólos y en pareja y se ven-
den sólós ó en pareja. Informan Industria 129 
5481 8-11 
Se vende en proporción 
un caballo criollo dorado careto, 2 patas blan-
cas, 7 cuartas, buen caminador. Informan 
Mercado de Tacón 25, por Galiano, entresuelo, 
5353 8-7 
Se vende un magníí ico caballo ame-
ricano aclimatado y maestro do tiro, retinto, 
0 años y de 7y, cuartas alzada. Informan en 
la Capitanía del Puerto. 5190 4-11 
Propios para particular se venden 
dos caballos de raza inglesa, nuevos, sanos y 
sin resabios, maestros de tiro solos y en pare-
ja. Informan Oficios 78, La Marina, peletería, 
5064 15-1 My 
( B E M E B L i Y F E E 1 M . 
NOVIOS A C A S A R S E 
V COMPKAK LOS MUEBLES EN LA | I S U láBBMA 
VIRTUDES 93, aquí encontrará el público to-
do lo que desée hay listo de todo y para todos 
los gustos y juegos de cuarto y de comedor 6 
piezas sueltas todo de cedro y nogal do Roble 
Gris y Majagua, hay listo de todo para entre-
garlo en el dia, lo mismo se fabrica por encar-
go á modelo todo lo que se pida, sin ningán 
compromiso ni garantía de ninguna clase, los 
muebles se entregan y se arman en la casa, 
gratis, todo se fabrica á la vista del marchan-
te, una visita á esta casa, Virtudes 93, 
5369 8-1t 
M U E B L A J E 
Se vende por mucho menos de su costo, los 
más grandes y elegantes Espejos que hay en 
la Habana y varios muebles tapizados propios 
para adornar un gran salón, además un lote de 
cuadros al óleo, originales de artistas de pri-
mera y una sillería forrada de cuero propia 
para un despacho 6 comedor, Virtudes en la 
misma esq. á Manrique núm, 97 bajos. 
5665 4-14 
S E V E N D E N 
2 tornos mecánicos modernos y un volante, se 
dan baratos para desocupar el looaL O'Reillv 
n. 90, joyería. 5663 8-14 
E B A N I S T A S . - E n la fábrica de mue-
bles de Virtudes número 93, se necesitan dos 
operarios buenos y de formalidad. 
5670 14-14 
S E V E N D E 
un juego de cuarto Reina Regente y lunas bi-
celadas, aparador, libreros, sillas, sillones, 
cuadros y varios mas. Amargura 69. 
5597 4-13 
B L U S A S B O R D A D A S 
á medio hacer, 
á 35. Nuevo Louvre, S. Kafael 22. 
5616 8-13 
A L F O M B R A S P A R A C A M A 
Tapicería inglesa, á $2. 
NUEVO LOUVRE. SAN R A F A E L 22 
6615 8-13 
A L A S SEÑORAS. 
Muy elegante sombrero MARQUE3ITO á $2. 
NUEVO LOUVRE.—8. R A F A E L 22 
5617 8-13 
T R A J E S D E S E D A P A R A NIÑAS 
á {«5.30. 
NUEVO L O U V R E . - S . R A F E L 22, 
5619 8-13 
C O R T I N A S D E P U N T O 
para sala, 7>i metros, bordadas, á |4-24 oro. 
NUEVO LOUVRE. SAN R A F A E L 22. 
5618 8-13 
"\ JA QUINA de escribir—se vende una "Dens-
x -"-more', núm. 5 de poco uso. Puede verse de 
9 a 1 de la tarde y de 7 a 10 de la noche en Pra-
do 93 B', entresuelos y los domingos todo el 
día. 5580 4-12 
J o s é R . E ¥ l o n s e r r a t 
Fábrica de Organos, Armonlums y Pianos, 
construidos con arreglo á los últimos adelantos 
y modelos de los mejores de sudase: empleán-
dose en su fabricación las maderas finas y pre-
ciosas que produce este exuberante país de 
aplicación irrestltulble por sor refractarlas al 
comején.—Cambio de Serafinas y Pianos, Con-
cordia 33, esq. á San Nlcoáls. TELEFONO 1411, 
Habana. 4680 13-Myl2 
P I A N O S P L E Y E L 
CHASSA1GNE, R O N I S C H , 
O A Y E A U , R A C H A L S , 
L I N D E M A N , T H E C A B L E , 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 á 6 
centenes al mes los vende su único importador 
A N S E L M O L O P E Z . —Obrapia 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mli-
tares. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c 898 ait 13-1 M 
A . 
' MIS MASTKR'S VOICE" 
Hemos establecido una sucursat de 
nuestra fábrica en esta ciudad, con un 
variado y extenso surtido de discos Es -
pañoles y Americanos para (>n¿nófenos; 
como también ofrecemos una colección 
de nuestros últimos Gramófonos de 1904 
para lo cual tenemos el gusto de invitar 
al pílblico, á verlos y oírlos. 
ÜCOICIEETOS TODAS LAS TARDES!! 
incluyendo las magníficas selecciones de 
los artistas siguientes: 
T a m a g n o , 
Carusso, 
P l a n c o n , 
L a M i e h a e l s w r a , 
A d a m s , etc. etc. 
Se veudc un milord fraitcés, nuevo, 
dos familiares de uso, dos cabrioléis, un carro 
grande y uno chico, una guagua mediana, un I 
brek, una carrotelita de un uso y un milord de 
uso. Monte 268 esquina á Matadero, taller de i 
carruajea, frente i Estanillo. 6616 8-11 
Se vendo un tiibury del mejor íabrí- ! 
cante y poco uso. En buenas condiciones y ' 
barato. Véa<!e en Jesús María 71, lechería. 
5422 8-10 1 
Se venden carros americanos 
NUEVOS Y DE USO. 
Muy baratos. San Miguel 276. 
G-123 C-10 
c 
C h a s K . B e n n e t t 
A G E N T E 
H A B A N A 9 4 , 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A 
5556 4-12 
P I A N O S F B A N C E S E S 
EN CAJAS DE CEREZO. Muv bonitoa v 
Wfc». SALAS. SAN R A F A E L Nüm. 14. 
&&>o 8-3 
ba-
Muebles de Vlena. 
AGENTES: ARNOLDO F L E S H & o0 
Santa Clara 2o, Habana. 
26M10 
Se vende una máquina Uudenvooií 
de medio uso pero en perfecto estado con nJÍ 
carpeta de roble tarnafio grande especial par 
máquina. Ambas cosas fueron hechas do en* 
cargo. Dirigirse á la calle de Habana 116'x 
6410 8.¿* 
entre Apodaca y Gloria, 
Cuenta con un espléndido surtido de ropa 
hecha y en corte para señoras y caballeros 4 
precios increíbles. Hay de todo, bueno, nuevo 
y para todos los gustos. 
Una visita á esca casa y podrán contemplar 
la gran variedad de ropas que existen en sus 
espléndidos anaqueles. Nadie dejará de llevar 
lo que desee por cuestión de precio, pues Gas-
par está dispuesto como siempre á complacer 
á todos. 
Muebles, prenda» é infinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
^ ^ D I N E R O sobro alhajas y todo objeto 
que represente valor y se COMPRAN á lo 
precios más altos, 
GASPAR VILLARINO Y COMP; 
5185 13-4 My 
Fábrica de billares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. ViudaS 
hijos de José Forteza, Eernaza 53, Habana. 
2021 78-20 Fb 
S E C A M B I A N 
pianos VÍEJOS por N U E V O S , única 
casa que lo hace en la H A B A N A . 
B Á Í f K A F A E L 14 . 
5351 P-7 
S O M B R E R O S M O D E L O S 
PARA SEÑORA, 
los recibe mensualmente el NUEVO LOUVRE 
San Rafael 22. 42S7 
C A P U C H O N E S P A R A B A Ñ O 
á 85.—NUEVO L n U V R E 
SAN R A F A E L NUMERO 22 
5236 8-S 
Planos.--Se alquilan desde $4.25 
centavos oro al raes con afinaciones gratis. Sa 
venden a plazos—106 GALIANO 108—Casa de 
Xiqués. 5189 8-0 
PLATA BORBOLLA 1' ! • METAL BLANCO 
Cuchiljos docena para me-
sa. . $S-00 
Cuchillos docena para pos-
tres 17-00 
Cucharas raesa, docena.... $7-00 
Cucharas postre, docena... $6-50 
Tenedores mesa, docena... $7-00 
I d e m postre, docena $6-50 
Cucharitas café, docena... $3-75 
Ostiones, docena $4-50 
Trincbantes, cubiertos para ensala-





Acaban de llegar los famosos de Bolaselot, 
de Marsella, cuerdas cruzadas y garantizados 
por diez años. Los célebres alemanes de P. 
Menzol, cuerdas cruzadas, trea pedales y doblo 
armonía y un surtido general ce mandolinas, 
guitarra^ y materiales para compositores. 
Pianos de alquiler desde $4 en adelante. 
VIUDA E HIJOS m CARRERAS 
AEMÍe 53. Teléf. 691, 
5129 26-My3 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una premia A la perfección y A módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O-Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes. C922 26-2 my 
E L P i A W S S T A " 
Es el tocador da Piano, (mecánico) 
más perfecto que se ha producido: 
No conoce dificultades té'onicasC 
Construcción sólida y sencilla. 
¡Cualquier persona toca 
á la perfección!! 
¡¡Venid á verlo, oírlo, y examinarlo!! 
Unicos Representantes en la Isla de Cuba 
CUST1X & Co . , H A B A N A 94 
Almacén de Planos, Armoniums y Gramófonos 
(entre Obispo y Obrapia) 
4011 90-8 Ab 
8 1 M i H 
Una serradora Atyiqnce Btichei/e n. 3 
cuesta |60-00 oro en el depósito de maquina-
ria de Francisco P, Amat, Cuba 60. 
C S96 alt 1 M 
D R O Í M Á Y P E M M M A 
CALLICIDA TROFÍOAL. 
Cura radicalmente los callos, b o r r a j y oj3i 
de gallo. Pídase en todas las boticas. 
_ 4BS1 •¿a-Ah'Zl 
E 
P A P A Y 
1 1 i'D. H I C 1 8 i f f l f 
Pues llefirarse á I N D I O 44., donde 
encontrará de todo lo que desea en 
maderas, puertas, ventanas, tejas, 
etc.; todo procedente de desbarate^ 
de casas. 5625 Í '3-Myí3 
S e v e n d e n 
27 tercios de tabaco. 
8 mulos de primera. 
3 carretones de primera. 
5 neveras proplás para café ó fonda. 
3 cocinas hierro. 
2 estantes para libros. 
1 máquina do escribir marca Rcmington. 
2 escritorios. 
74 Lanipari l la . - -J , I>. Halhorn. 
6496 4-11 
Se vende una mag-nííica reja de hie-
rro y madera, torneada, propia para casa da 
comercio ó cambio y una carpeta doble con 
otros enseres de escritorio. En Campanario 111 
de 10 » 12. 53S3 8-8 _ 
Tengo horas reservadas á |4-25 por moa. 
Carnoado. 4430 __264H_AD_e 
Se venden tanques de toda» medidas 
nuevos v de uso y una máquina de hacer £&• 
eeosas áo todo lista para trabajar, Zulueta l«. 
| 4274 J ? ^ ^ — 
Imprenta y Fsíírectipia d«l DIARIO ñ LA HAfil-U 
